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Diplomsko delo obravnava novomeški mestni govor z glasoslovnega vidika. Govor spada v 
dolenjsko narečno skupino, natančneje v vzhodnodolenjsko podnarečje. Ker je bilo Novo 
mesto skozi zgodovino vedno pomembno mesto na Dolenjskem, se je vanj priseljevalo mnogo 
ljudi iz različnih narečnih in tujejezičnih območij. V teoretičnem delu sem najprej opisala 
pregled zgodovine Novega mesta ter kako so različni dejavniki, kot na primer izobrazba, 
družina in okolje ter migracije, vplivali na razvoj govora. V empiričnem delu diplomskega dela 
sem predstavila govor 14 informatorjev in jih razvrstila po generacijah, starejšo generacijo pa 
še po pripadnosti župniji oziroma nekdanji fari. Za govor vsakega informatorja sem najprej s 
sinhronega  vidika, primerjalno s knjižnim jezikom, analizirala dolge naglašene samoglasnike, 
kratke naglašene in nenaglašene samoglasnike, zvočnike in nezvočnike ter posebnosti, če so se 
v besedilu pojavile, pri oblikoslovju in naglasu. Na osnovi te analize sem ugotovila glasovne 
spremenljivke in njihove različice, na koncu pa podala še diahron povzetek, iz katerega so 
primerjalno z okoliškimi vaškimi govori razvidne osnovne značilnosti novomeškega govora. 




Novo mesto speech 
 
The dissertation discusses the speech of Novo mesto from the phonological point of view. The 
speech belongs to the Lower Carniola dialect group, specifically to the eastern subgroup of the 
Lower Carniola dialect group. As Novo mesto has been a city od much significance in Lower 
Carniola throughout history, many people had immigrated there from various dialectal and 
foreign language areas. In the theoretical part, I wrote a history overview of Novo mesto and 
how different factors, e.g. education, family, environment, and migration influenced the 
evolution of the speech. In the empirical part of the dissertation, I analysed the speech of 14 
informants, whom I classified by generation and also arranged the elder generation further into 
which parish they belong to. In the speech of each informant, from the synchronic point of 
view and in comparison with the standard language, I firstly analysed long accented vowels, 
short accented and unaccented vowels, sonorants, obstruents, and any exceptions related to 
morphology and accent that may have occurred in the text. Based on the analysis, I found 
phonological variables and their variants. Finally, I wrote a diachronic overview, where the 
basic characteristics of Novo mesto speech are evident when compared with the surrounding 
rural speech. 
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1 Uvod 
Novo mesto je bilo ustanovljeno 7. aprila 1365 in je eno najpomembnejših mest na Dolenjskem 
z bogato ter pestro kulturno, politično in umetniško zgodovino. Zanimiv in pester pa je tudi 
razvoj slovenskega jezika z ogromnim številom krajevnih govorov in narečij. Največ raziskav 
na temo vzhodnodolenjskega podnarečja na več jezikovnih ravninah, največ za šentruperski 
govor,1 je naredila Vera Smole, o novomeškem govoru pa ni pisal še nihče. Ravno to – poleg 
tega, da sem sama rojena Novomeščanka – me je spodbudilo in navdušilo za nastanek tega 
diplomskega dela.  
V drugem poglavju je predstavljen kratek pregled zgodovine Novega mesta, od njegovega 
nastanka do obdobja med obema vojnama, saj je bilo veliko mojih informatorjev med vojno 
rojenih ali pa so se v njej celo bojevali. Na kratko sta predstavljeni še dve novomeški fari 
oziroma župniji, na podlagi katerih sem razvrstila informatorje treje generacije. V tretjem 
poglavju je predstavljena povezava med jezikom in identiteto posameznika. Zanimalo me je 
tudi to, kako na človekov govor vplivajo izobrazba, družina oziroma okolje ter migracije, 
navsezadnje pa sem predstavila tudi uporabo narečij v današnji družbi, kjer sem podala nekaj 
primerov s stanjem v Novem mestu. V četrtem poglavju sem za lažje razumevanje tega 
diplomskega dela navedla nekaj osnovnih izrazov, povezanih z dialektologijo, z željo,  da bi 
vsak bralec, tudi laičen, lahko razlikoval med krajevnimi in mestnimi govori. V petem poglavju 
sem predstavila dolenjsko narečno skupino ter njen kratek zgodovinski pregled, nato pa sem 
se natančeneje poglobila v značilnosti vzhodnodolenjskega podnarečja, v katerega spada 
novomeški govor, te lastnosti pa so kasneje ponazorjene v empiričnem delu diplomskega dela. 
V šestem poglavju so najprej predstavljeni informatorji, njihova starost, stopnja izobrazbe, kraj 
bivanja, morebitne migracije in narečno območje staršev, v nadaljevanju pa so opisane še 
okoliščine snemanja. Informatorje sem razvrstila po generacijah, saj so me zaradi spremenjenih 
okoliščin in odnosa do narečij zanimale tudi razlike oziroma podobnosti treh generacij 
Novomeščanov. V najobsežnejšem delu diplomskega dela so zbrana vsa transkribirana 
besedila ter sinhrone analize govora vsakega informatorja, dodani so tudi sinhroni komentarji 
vsake analize. V četrtem poglavju sem predstavila pomembna pojma spremenljivka in 
različica, v osmem poglavju pa so predstavljeni tabelni prikazi le-teh s konkretnimi primeri za 
dolge samoglasnike, kratke naglašene in nenaglašene samoglasnike, zvočnike in nezvočnike, 
oblikoslovje ter naglas, ki sem jih dobila s pomočjo transkribiranih besedil in analiz. 
 
1 Poleg tega pa še o šentjernejskem (Smole 1999) in kostanjeviškem govoru (slednjega je, v nasprotju z 
Logarjevo in Riglerjevo klasifikacijo, uvrstila v posavsko narečje (Smole 1999, 2003). Opisala je tudi vse 
vzhodnodolenjske pojave v razvoju kratkega vokalizma (Smole 1990, 1995/96, 1998). Pod njenim mentorstvom 
je nastala doktorska disertacija o govorih med Gorjanci in Krko (Vojtech Poklač 2011) ter več diplomskih del. 
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Navsezadnje sledi še diahrona analiza govora, kjer so z okoliškimi vaškimi sopostavljeni 
naglas ter slušni vtis, dolgi naglašeni samoglasniki ter kratki naglašeni in nenaglašeni 
samoglasniki v novomeškem govoru in prikazani odrazi posameznih glasov za vse tri 
generacije. V zaključku tega diplomskega dela so predstavljene ugotovitve vseh analiz za vse 
generacije skupaj in prvič podana osnovna glasovna podoba novomeškega govora.  
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2 Kratek pregled zgodovine Novega mesta  
Pokrajina Dolenjska je bila vedno obogatena z gozdovi, rekami ter raznoraznimi živalmi, 
najstarejša arheološka odkritja dokazujejo, da je bila poseljena že v kameni dobi. V obdobju 
od okoli 1700 do 800 oziroma 900 pred našim štetjem se je začelo naseljevanje področja, ki ga 
danes poznamo kot Novo mesto. Na to območje se je naselilo prebivalstvo, ki je že gojilo 
navado sežiganja pokojnikov in shranjevanja njihovega pepela v lončenih posodah, vse to pa 
so skupaj z raznimi orožji, orodji in drugimi predmeti, ki so bili potrebni za nadaljevanje 
življenja po smrti, pokopali na posebnih mestih. Ta posebna mesta, imenovana žarna grobišča, 
so arheologi odkrili prav v Novem mestu, natančneje na Mestnih njivah. Različni lončarski in 
metalurški predmeti nakazujejo na že takrat aktivno trgovsko dejavnost na tem področju, o 
takratnih prebivalcih pa se na žalost ne ve dosti. Živeli so v utrjenih naseljih, v zgradbah, 
zgrajenih iz lesa, zemlje ali kamna, ukvarjali so se predvsem z živinorejo, poljedelstvom, 
lovom ter nekaterimi obrtnimi dejavnostmi. Žal pa o njihovem jeziku ni znano nič. 
V železni dobi je Novo mesto igralo še posebej pomembno vlogo, saj je bila Dolenjska nasploh 
pomemben povezovalnik pri prenašanju znanja iz Male Azije v Evropo. V tem obdobju se je 
močno razvila domača proizvodnja, nekatere manjše delavnice so bile odkrite prav v Novem 
mestu, v Bršljinu. Iz tega obdobja so bili najdeni najrazličnejši predmeti, od bojne opreme do 
dragocenih posod, keramične izdelke in kovinsko, stekleno ali celo zlato okrasje. Prav tako se 
je v Novem mestu takrat že oblikovala umetniška kultura, saj so v več gomilah odkrili razne 
predmete, okrašene z ornamenti v obliki ljudi, predmetov in živali. Najpomembnejša najdba iz 
tega obdobja pa so novomeške situle, zaradi katerih mesto velikokrat imenujejo prav mesto 
situl. To so kovinske posode v obliki vedra, na katerih so v več pasovih reliefno upodobljeni 
prizori iz takratnega življenja. Največ jih je bilo najdenih v Novem mestu, kar dokazuje, da je 
bila to domača obrt, uvažali pa so jih tudi v druge kraje. Kasneje so se na to območje naselili 
Kelti, ki so pustili še kako pomemben pečat na tem območju, saj so s seboj prinesli boljše bojne 
in politične tehnike, močno se je povečala tudi kmetijska dejavnost (Granda 1996: 33–39).  
Obdobje prazgodovine je torej močno kultiviralo območje Novega mesta in je bilo zelo 
pomembno za njegov nadaljnji razvoj. V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na 
nastanek mesta ter na njegovo novejšo zgodovino, ker se mi zdi za to diplomsko delo, za 
spoznavanje duha in življenja pravega Novomeščana bolj relevantno.  
 
2.1 Pred ustanovitvijo mesta 
Rudolf IV. Habsburški je leta 1358 dvajsetleten nasledil svojega očeta Albrechta in naj bi bil 
eden najbolj spretnih politikov habsburškega rodu (Jarc 1990: 29). Leta 1364 se je Kranjska 
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dvignila v vojvodino in Rudolf IV. je postal kranjski vojvoda, istega leta pa je z istrsko vejo 
Goriških grofov sklenil dedno pogodbo, s katero je pridobil ozemlja na zahodnem delu 
Dolenjske in v Beli krajini, po izumrtju Goriških grofov pa so Habsburžani dobili še število 
pomembnih gradov na Dolenjskem. Pred ustanovitvijo Novega mesta na Dolenjskem ni bilo 
veliko obetavnih neagrarnih naselbin, bilo je nekaj ambicioznih trgov, npr. Mokronog in 
Gutenwerd, veliko ustanoviteljev je ali oslabelo ali celo izumrlo, Metlika in Črnomelj pa sta 
bila od novomeškega ozemlja preveč oddaljena. Dolenjska je torej potrebovala novo mesto. 
Različni viri kažejo, da so se vasi na območju današnjega Novega mesta že močno povečale 
oziroma so bile tudi trgovsko aktivne. Utrditev nemške oblasti je na to področje prinesla 
fevdalni sistem, ki je podložne kmete prisilil v opravljanje težkih del in dajanje naturalnih ter 
drugih dajatev. Kmet na Dolenjskem je bil še posebej pod velikim pritiskom tega sistema, ker 
je bilo na tem območju veliko gradov, katerim so pripadale boljše njive in travniki, nekatere 
oblasti so si celo močno prizadevale za vinograde, malo lažje pa je bilo življenje ob samostanih, 
saj so tamkajšnji prebivalci tlako zavračali. Jasno je, da takratno kmečko življenje težko 
idealiziramo, saj so jih poleg vsega tega ogrožale tudi različne naravne katastrofe, bolezni in 
kratka življenjska doba. Po drugi strani pa so kmetje s svojimi pridelki, obrtjo in trgovino 
velikokrat prekašali mesteca, velikokrat je prišlo tudi do sporov, ki so jih morali reševati 
deželni knezi, ti pa so se vedno obrnili na stran mest, saj so bila ta kulturno in politično 
pomembnejša (Granda 1996: 79–82). 
 
2.2 Nastanek Novega mesta 
V srednjem veku je bila na območju Dolenjske pokrajina, imenovana Slovenska marka, prav 
tako je bila sestavni del takratne Kranjske. Novo mesto je pred Rudolfom IV. Habsburškim 
imela v lasti stiška opatija, avstrijski vojvoda pa ga je pridobil z zamenjavo posesti, kar lahko 
zasledimo v menjalnih pogodbah 6. in 8. februarja leta 1365 (Jarc 1990: 31). Rudolf IV. je tako 
z razlogom imenovan tudi Ustanovitelj, saj je leta 1365 ustanovil univerzo na Dunaju, mestecu 
v Slovenski marki pa je 7. aprila istega leta dodelil posebne pravice. Na Dunaju je bila izdana 
»ustanovna listina«, ki pa je bila v resnici privilegijska listina, v njej pa so bile naštete pravice 
mesta. Iz tega lahko razberemo, da je bilo mesto takrat že ustanovljeno oziroma je bilo skoraj 
dokončno ustanovljeno, s to listino pa je Ustanovitelj samo še uradno potrdil, kar je obstajalo 
že prej. Pred ustanovitvijo Ruedolfswerda sta bili na tem območju dve naselji, in sicer Gradec, 
ki naj bi stalo na današnjem območju Kapitlja, ter Markstatt, za katerega Milko Kos 
predvideva, da se je nahajalo na današnjem območju Glavnega trga. Gradec so tedanji 
prebivalci imenovali utrjene kraje, Markstatt pa pomeni tržišče, kar dobesedno kaže na funkcijo 
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naselja. Obe naselji je Rudolf IV. povezal v mesto, sporna pa je prej omenjena »ustanovna« 
listina, saj če bi to res bila, bi morala vsebovati kriterije o osebni svobodi meščanov, o trgovskih 
pravicah meščanov, o pravicah do sejmov, obzidja, grba in pečata. Glede na to, da je Rudolf 
IV. mesto poimenoval po sebi, je očitno imel z novoustanovljenim mestom velike načrte, to pa 
je pot k jadranski obali. Želel je obnoviti staro prometno smer, ki je potekala iz Hrvaške po 
dolini Krke, preko Notranjske do Krasa, to je bil tudi glavni gospodarski vir razvoja Novega 
mesta. Mesto je postalo pomembno zaradi trgovskih stičišč, saj je povezovalo poti v smeri 
zahod – vzhod in sever – jug. Proti morju so izvažali živino, žito, kože, med in platno, uvažali 
pa sol, sadje in tekstil. Novo mesto je tako do konca 16. stoletja postalo prevladujoče mesto na 
Dolenjskem in v Beli krajini (Granda 1996: 91–95). 
 
2.2.1 Novi prebivalci ter okoliški kmetje 
Za prebivalce novega mesta je Rudolf IV. lepo poskrbel, saj so z ustanovitvijo mesta prejeli 
število meščanskih pravic, nekaj prednosti so bili deležni tudi okoliški kmetje – ti so lahko v 
mestu shranjevali svoje zaloge, to pa je bilo pomembno zato, ker so bili ravno kmetje žrtev 
fevdalcev. Zelo pomembno je, da Rudolf IV. kmetom ni prepovedal njihove obrti in trgovine 
v mestni okolici, kar je bil najpogostejši razlog za spor med tema dvema vrstama prebivalcev. 
Mesto je imelo mestnega sodnika, ki naj bi ga volili vsi meščani, ta pa je sam odločal o 
sprejemanju ljudi med meščane. Zanimivo je, da so se lahko podložniki, ki so se pred fevdalci 
zatekli v mesto, po štirinajstih dneh bivanja izognili ponovni izročitvi gospodarju, če pa njihova 
prisotnost eno leto nikogar v mestu ni zmotila, so lahko svobodno ostali v njem. Tisti, ki so se 
v mesto na novo naselili, so bili sedem let oproščeni davkov, dodeljene so bile tudi nekatere 
pravice trgovcem, ki so obiskovali sejme, meščanom je bila prav tako omogočena neomejena 
količina lesa v deželnoknežjih gozdovih (Granda 1996: 92).  
 
2.3 Poimenovanje mesta 
Osrednja podoba novomeškega grba in zastave je Rudolf IV. Habsburški, ki je 7. aprila 1365 
kraju v okljuku reke Krke dodelil posebne pravice. Sprva se je mesto imenovalo Ruedolfswerd, 
kar je neposredno kazalo na njegovega ustanovitelja, končnica -werd pa je takrat, seveda v 
nemškem jeziku, pomenila otok oziroma polotok. Ker je bil kraj torej čisto na novo 
ustanovljen, so ga že tedanji prebivalci imenovali kar Newstat, torej Novo mesto. Najstarejši 
slovenski poimenovanji, zapisani v dveh listinah iz leta 1418, sta Noua mesta in Nouameista, 
latinska različica tega poimenovanja iz leta 1472 pa je dobesedni prevod, in sicer Nova civitas. 
Zanimivo je prav tako naslednje imenovanje, ki ga je v italijanščini zapisal Pavel Bizancij v 
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letu 1581, to je Noumest. Med leti 1592 in 1596 lahko zasledimo celo naziv Neapolis, ki je 
starogrški izraz, uporabil pa ga je oglejski arhidijakon Polydor Montagnana pri popisu Ogleju 
podrejenih cerkva na Dolenjskem. Najpomembnejše znanstveno delo o Kranjski lahko 
imenujemo Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske, izdano leta 1689, v kateri je prestolnico 
Dolenjske poimenoval z dvema nazivoma, in sicer Rudolphswert ter Novu Mestu. V času, ko 
je prestol zasedal Jožef II., se je mesto z namenom, da ne bi več prihajalo do dvojnic in zmede, 
preimenovalo v Neustadtl, možno pa je tudi zaslediti zapis Neustedtl. Leta 1865, ko je mesto 
praznovalo 500 let, so se želeli vrniti k prvotnemu imenu mesta, vendar v slovenski različici, 
tako pa je nastalo poimenovanje Rudolfovo, ki je bilo v veljavi vse do razpada Avstro-Ogrske 
leta 1918, od takrat naprej pa mesto pozna le današnje ime – Novo mesto (Jarc 1990: 20). 
 
2.4 Novo mesto in pomlad narodov 
Letnica 1848 je v zgodovini znana kot pomlad narodov, ker so se v tem letu v več delih Evrope 
istočasno začela oblikovanja narodnih zavesti ter reševanja nacionalnih vprašanj, pred tem pa 
je prevladovala deželna pripadnost. Dve izmed glavnih zahtev Slovencev sta bili združitev v 
eno deželo po jezikovni meji znotraj avstrijskega cesarstva ter uporaba slovenščine v šolah in 
uradih. Sestavljen je bil program Zedinjene Slovenije, s katerim smo dobili prvi zemljevid 
slovenskih dežel, ki ga je leta 1853 sestavil Peter Kozler, prvo slovensko himno Naprej zastava 
Slave, ki jo je leta 1960 napisal Simon Jenko, nacionalne simbole, slovenščina pa je postala 
učni jezik (Pungerčar 2011: 26–27).  
V drugi polovici 19. stoletja je bila pomembna predvsem utrditev slovenščine v javnem 
življenju in čeprav je bilo Novo mesto bolj podeželjsko mesto, se je pomlad narodov odrazila 
tudi v njem in na okoliškem podeželju. Leta 1848 je bila v Novem mestu uprizorjena 
Linhartova igra Ta veseli dan ali Matiček se ženi, s posebnostjo, da je bila prvič odigrana v 
slovenskem jeziku. Leta 1865 je bila ustanovljena Narodna čitalnica, ki je leta 1875 začela 
graditi prvi narodni dom na Slovenskem, kjer so delovala različna športna ali igralna društva, 
organizirani so bili raznorazni bralski in pevski dogodki itd. Kasneje je bila Narodna čitalnica 
ukinjena, narodni dom je prevzelo Sokolsko društvo Novo mesto, zato se od leta 1925 dom 
imenuje Sokolski dom (Pungerčar 2011: 30–32, 94).  
 
2.5 Novo mesto v 20. stoletju 
2.5.1 Prva svetovna vojna 
Novomeški trgovci, bogati kmetje, gostilničarji in učitelji so se že konec 19. stoletja začeli 
politično usmerjati k liberalnim idejam, meška okolica je bila pristaš konservativne politike, 
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delavci pa so v gostilni Na Bregu leta 1896 ustanovili socialdemokratsko stranko, ki pa ni imela 
velike važnosti. Na drugi strani so bili novomeški gimnazijci v vseh pogledih radikalni – 
ustanovili so mladinsko gibanje, imenovano Preporod, propagirali so protiavstrijske ideje, 
idejo panslavizma pa je nadomestila želja o združitvi južnoslovanskih narodov v monarhiji 
(Granda 1996: 185).  
Prva svetovna vojna je na Novo mesto vplivala predvsem z vidika mobilizacije mož in sinov v 
cesarsko vojsko. V mestu so leta 1915 ustanovili rezervno vojaško bolnišnico, prav tako je  
Gimnazija dobila drug namen, in sicer oskrba za ranjene. Vojna je vsekakor negativno vplivala 
tudi na družabno in kulturno življenje, po drugi strani pa so Novomeščani kljub cenzuri 
spremljali dogajanje na frontah (Štampohar 1990: 72). Čeprav točnega podatka o številu vojnih 
žrtev v Novem mestu ni, je jasno, da jih je bilo ogromno, ljudje so bili siti tako vojne kot 
monarhije, zatorej je bilo med 200 000 ljudmi tudi mnogo Novomeščanov, ki so podpisali 
majniško deklaracijo. Deklaracija je pozivala k miru, njen glavni cilj pa je bil združitev južnih 
Slovanov v monarhiji v avtonomno enoto (Granda 1996: 186).  
Omeniti je potrebno tudi vpliv ruske oktobrske revolucije. Mnogi Novomeščani so se bojevali 
na vzhodni fronti, tam so se že širile ideje oktobrske socialistične revolucije, te pa so meščani 
propagirali ob prihodu domov. Čeprav je na Dolenjskem še vedno prihajalo do uporov in 
nemirov, so se hkrati širile ideje prerojenega človeka (Štampohar 1990: 72). V Kandiji v 
Novem mestu je bila od 26. septembra do 11. oktobra leta 1920 organizirana Prva pokrajinska 
umetniška razstava, znana tudi kot novomeška pomlad. Pri njej so sodelovali mnogi umetniki, 
glasbeniki in kulturniki, kot na primer Božidar Jakac, Anton Podbevšek, Miran Jarc, Marij 
Kogoj. Meščani so bili nad avantgardističnimi idejami ogorčeni, podobna kulturna gibanja 
naprednega duha pa se tudi drugod niso nadaljevala (Granda 1990: 186).  
 
2.5.2 Medvojno obdobje 
Novo mesto je bilo še vedno prestolnica Dolenjske, imelo je številne pomembne ustanove, kot 
na primer gimnazijo, razne urade, moško in žensko bolnišnico ter mnogo pomembnih poklicev. 
Posledično se je mesto vse bolj začelo ločevati od okoliškega podeželja. Meščani so se še vedno 
delili na dva politična tabora, vsaka politična stran je imela svoj kulturni dom – liberalci 
Narodni dom, konservativci pa Prosvetni dom. Politične stranke so iskale podpornike tudi na 
podeželju, novomeški kmetje pa so iskali boljše življenje. Podeželje je bolj ali manj ostalo 
enako, modernih kmetijskih strojev niso uporabljali, saj je večini kmetom inovacijo 
predstavljal že železen plug. Z gospodarskega vidika je problem predstavljala prodaja 
pridelkov, tudi vinogradništvo je ogrožala dalmatinska pridelava vin, mnogo deklet pa je 
moralo od doma za služkinjo po dodaten zaslužek. Povsem drugače je bilo z družbenim 
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življenjem novomeškega podeželja, saj so predvsem duhovniki in učitelji ustanavljali razna 
kulturna društva, igralske skupine, orkestre in knjižnice (Granda 1996: 188–194).  
 
2.5.3 Druga svetovna vojna 
Veliko informatorjev starejše generacije, s katerimi sem sodelovala, je kakor koli že povezano 
z drugo svetovno vojno, saj je bila tokrat vojna v Novem mestu neposredno prisotna. Nekateri 
so bili med vojno rojeni, nekateri pa so se v vojni bojevali. 11. aprila leta 1941 je bilo mesto 
prvič bombardirano – cilj napada je bil štab dravske divizije v meščanski šoli, saj se je v njenih 
kleteh nahajalo strelivo – takoj naslednji dan pa so Nemci mesto že zasedli. Deset dni pozneje, 
22. aprila, so nemške čete ob prisotnosti nemškega oficirja in članov občinskega odbora 
prevzele oblast in Novo mesto razglasile za sestavni del nemškega rajha, vendar so že takoj 
naslednji dan zasedli mestno hišo Italijani in to območje zasedali vse do 11. septembra 1943. 
Nemci in Italijani so razmejitveno mejo določili šele junija 1943, prehoda pa sta bila dva 
predela Novega mesta, in sicer Cikava in Ločna, kjer so bile izobešene nacistične zastave ter 
napisi, ki so označevali nemško državno ozemlje. Večina Dolenjske je bila italijanska, tako je 
Novo mesto doživelo tudi italijanizacijo, ki se odraža v imenu Glavnega trga, ki so ga Italijani 
preimenovali v PIAZZA LITTORIO (v prevodu Trg fašizma), prav tako je bilo mnogo stavb 
popisanih s fašističnimi izreki in gesli. Kmalu se je Osvobodilna fronta razširila tudi na 
Dolenjsko, tako v mesto kot na podeželje. Pridružilo se ji je ogromno ljudi, še posebej narodno 
zavestni državljani, na primer predstavniki Sokola, krščanskih socialistov itd., upor pa je 
odražala tudi mladina, ki je zbirala materialno pomoč za partizansko vojsko. Predvsem 
odmeven je bil dogodek na novomeški gimnaziji, ko so na državni praznik Jugoslavije, 1. 
decembra 1941, dijaki med poukom vstali in se z molkom uprli okupatorju ter s tem pokazali 
na željo po enotnosti narodov Jugoslavije. Več kot 200 dijakov je bilo izključenih, nekaj od teh 
pa se je kasneje udeleževalo ilegalne gimnazije v Novem mestu pod vodstvom Osvobodilne 
fronte (Štampohar 1990: 76–78). Tudi dolenjsko podeželje je utrpelo huda opustošenja pod 
italijansko oblastjo, saj so požigali in ropali vasi. Hkrati sta se tudi znotraj Slovenskega ozemlja 
formirali dve smeri, partizani in po sovjetsksem zgledu imenovani belogardisti. Dolenjska je s 
političnega in vojaškega vidika postala središče partizanskega gibanja, vendar se je obenem 
tukaj regrutiralo tudi največ belogardistov (Granda 1996: 194–195).  
Dne 7. septembra 1943 je Italija kapitulirala, Novo mesto je bilo za malo več kot mesec dni 
svobodno in kmalu za tem je na Glavnem trgu potekalo zborovanje Osvobodilne fronte, ki so 
se ga udeležili voditelji slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja, pesnik Matej Bor in drugi. 
Nedolgo od tega je bilo v Novem mestu mobiliziranih ogromno mož, partizanske enote so se 
vsak dan krepile in rasle, kljub temu pa je grožnjo še vedno predstavljal nemški okupator. 
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Nemci so z letali bombardirali Novo mesto 14. in 18. septembra leta 1943, porušenih je bilo 
ogromno poslopij, razstreljen je bil kandijski železniški most, veliko ljudi je izgubilo življenje 
ali bilo poškodovanih, kar je povzročilo beg meščanov v okoliške vasi. Zadnji hud bombni 
napad na Novo mesto je bil 3. oktobra istega leta, zaradi katerega je zopet izgubilo življenje 
mnogo ljudi, zlasti 16 žensk v ženski bolnišnici, mesto je bilo opustošeno, vasi in gradovi 
požgani, za tem pa je bilo bombardirano še vsaj desetkrat. Dolenjsko in Belo krajino je tako 
zavzel nemški sovražnik, ki je 21. oktobra 1943 že okupiral Novo mesto, pod nemško in 
domobransko nadvlado pa je mesto ostalo vse do 8. maja 1945. Ko je postalo očividno, da bo 
Nemčija izgubila, so partizanska letala bombardirala in napadla sovražnikove utrdbe, 
domobranci pa so represijo in nadzor nad civilisti in meščani še povečali. Kot rečeno so Nemci 
in domobranci Novo mesto začeli zapuščati maja leta 1945 in mesto je bilo zopet osvobojeno 
ter polno hrepenenja po boljšem življenju (Štampohar 1990: 80–86).   
 
2.5.4 Razvoj osvobojenega Novega mesta 
Novomeščani so vojne posledice občutili zelo intenzivno, saj je tekom vojne umrlo 157 
meščanov, 18 % stavb je bilo porušenih in uničenih vsaj 14 krajev na območju občine Novo 
mesto (Tončič 1990: 87). Glavni cilj je bil poskrbeti za hrano in oskrbo meščanov, na srečo pa 
so se v mesto vrnili nekateri pozitivno usmerjeni domačini, ki so pomagali skrbeti za ponoven 
razcvet Novega mesta. Ponovno se je začela razvijati tekstilna, gradbena, farmacevtska, 
kemična, motorna in drugačna industrija, ki je slej ko prej zajela tudi podeželje, s tem pa se je 
preprečilo tudi premočno izseljevanje kmetov. Potrebno je bilo obnoviti šolstvo, zato sta bili 
leta 1971 v Novem mestu zgrajeni dve novi osnovni šoli ter več srednjih šol, s tem pa se je 
omogočilo šolanje strokovnega kadra na domačih tleh. Na novo je zaživela tudi kulturna 
dejavnost, kot na primer amaterska gledališka skupina, orkester in glasbena šola, vojaška godba 
ter moški, otroški in mešani pevski zbor. Ustanovljena je bila Študijska knjižnica in arhiv, 
Dolenjski muzej ter Dolenjska galerija. Na žalost pa takšnih umetnikov, kot so bili Dragotin 
Kette, Janez Trdina in drugi, ni bilo več, pa tudi vpliv gimnazije na mesto je močno upadel. 
Čeprav Novo mesto po vojni ni več doseglo tako visoke kulturne stopnje, kot jo je imelo pred 
vojno, je pa zato zelo gospodarsko napredovalo. Začela so se graditi nova podjetja in 
manufakture, še posebej se je razcvetela tekstilna industrija s podjetji, kot na primer Labod in 
Tovarna obutve, pri meščanih pa se je uspehov posluževala tudi Tovarna igrač. Omeniti je 
potrebno tudi Novoles v Straži, v katerem so bili zaposleni tudi nekateri informatorji, s katerimi 
sem sodelovala jaz, ukvarjali pa so se predvsem z izdelki iz lesa. Veliko Novomeščanov in 
okoliških prebivalcev se dandanes zaposluje v dveh pomembnih tovarnah, in sicer današnji 
Revoz na temeljih nekdanjega IMV-ja (Industrije motornih vozil) in Krka. IMV je sprva 
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popravljal kmetijsko mehanizacijo, prvi avto pa je izdelal leta 1960, kasneje je sklenil 
sodelovanje z Renaultom. Krka je nadvse znana tovarna zdravil in je dolga leta predstavljala 
možnost zaposlitve za moške, predvsem pa za ženske, ki so težko našle službo. Podjetji Revoz 
in Krka sta močno pripomogli h gospodarskemu razvoju Novega mesta, da je postalo 
pomembno gospodarsko in kulturno središče Dolenjske, kot ga poznamo danes (Granda 1996: 
207–222).  
 
2.5.5 Novomeške fare 
Danes občina Novo mesto obsega 23 krajevnih skupnosti. Od starejše generacije informatorjev 
sem izvedela, da so nekoč za Novomeščane veljali samo tisti, ki so živeli na »novomeškem 
polotočku«, danes znanem kot krajevna skupnost Center. Vsi ostali so bili tako rekoč kmetje, 
kar se mi je zdelo še posebej zanimivo in težko predstavljivo, saj sama živim nedaleč od centra 
mesta, se imam za meščanko, vendar je bil ta predel nekaj let nazaj še čisto podeželjski. Novo 
mesto je dobilo današnji obseg šele leta 1979 (Štampohar 1990: 111). Pri pogovoru s starejšimi 
informatorji sem ugotovila, kako pomemben je podatek, iz katere fare oziroma župnije 
prihajajo. Fare so bile skozi dolga stoletja najbolj stabilne enote v Sloveniji, zato je čisto 
razumljivo, da so se govori oblikovali v okviru ene župnije. Starejšo generacijo sem zato tudi 
razdelila po farah, in sicer na kapiteljsko faro (danes krajevna skupnost Center) in šmihelsko 
faro (danes krajevna skupnost Šmihel). Govor šmihelske fare je bolj arhaičen, bolj »narečen«, 
saj je imela kapiteljska fara več izobražencev, javne uprave, več priseljevanj ter je posledično 
center komunikacije različno narečno govorečih ljudi. Šmihel je bila tipična vaška skupnost, 
tam so bile njive, živina in domačije, Šmihelčani so se ob preselitvi v kapiteljsko faro morali 
začeti prilagajati novemu, »mestnemu« govoru in življenju. 
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3 Jezik kot vrsta identitete 
Jezik nam o posamezniku lahko pove veliko več kot vsebina, ki jo govori, saj nam prikaže 
njegov temperament, čustva in obvladovanje le-teh, pokaže nam njegovo znanje in vrednotenje 
stvari, njegov okus ter stopnjo osebne (ne)zrelosti. Jezik velja za pokazatelja kulture vsakega 
individuuma ter posledično družbe (Pogorelec 1997: 1010). Jezik večini predstavlja 
najreprezentativnejše identifikacijsko sredstvo in kljub temu da je slovenščina po številu 
govorcev majhen jezik, je v javnem in zasebnem življenju vse prej kot to. Čeprav se jezik, z 
izjemo leksike, spreminja zelo počasi, je popularno prepričanje, da se družba zrcali v jeziku, 
vendar temu ni tako, saj se odnos do jezika verjetno prav tako spreminja počasi (Stabej 
2007:14). Natančne ločnice med posameznikovo in družbeno identiteto ne moremo začrtati, 
ker na vsako osebo družba vpliva v smislu socializacije, kar pomeni, da je osebna identiteta 
vsake osebe v bistvu odraz določenih družbenih identitet (Bitenc 2016: 67, po Edwards).  
 
3.1 Povezanost jezikovne identitete z jezikovno skupnostjo 
Prvi jezik, ki se ga človek priuči, je jezik primarnega okolja, ta pa pripada določeni regiji. 
Primarni govor vsakega posameznika je lahko torej narečje oziroma mestna govorica, ponekod 
pa se v družini kot primarni jezik govori tudi t. i. kultivirana govorica, tj. knjižna govorica s 
prepoznavno lokalno obarvanostjo (Makarova 2004: 288).   
Marko Stabej v svojem članku raziskuje, v kolikšni meri in kdaj je jezikovna identiteta na 
Slovenskem monolitna in kdaj raznolika. Predpostavlja, da standardni jezik v govoru izgublja 
status prestižnega in ravno to pridobivajo krajevni govori, vendar ne po vsej skupnosti, temveč 
v svojem lokalnem okolju. Prišlo je celo do situacije, kjer so v javnem sporazumevanju, na 
primer v medijskem govoru, bolj sprejeti in dobrodošli regionalni govori. Avtor članka poda 
primer, da »[t]udi če član upravnega odbora slovenskega podjetja, ki ima središče v Novem 
mestu, na seji odbora govori s prepoznavnimi prvinami recimo koroškega pokrajinskega 
govora, zato ne bo nič manj prepričljiv ali zaupanja vreden« (Stabej 2007: 20). Slovenski jezik 
je bil dolga stoletja pod vplivom različnih jezikov, zlasti nemškega, saj je bil dolgo časa to 
jezik administracije in uprave, slovenščina se je dojemala šele kot drugi in poluradni jezik. Ena 
od osnovnih človekovih pravic je svoboda do lastnega jezika. Nekateri ljudje, zlasti na 
področju jezikovnih manjšin, se podredijo jeziku množice in s tem zamenjajo svoj prvi jezik 
za jezik družbe. Pri tem lahko velikokrat pride do ovir, če že v prvotnem kraju jezikovne 
zmožnosti niso bile dovolj razvite, saj se tisti ljudje, ki se v kakršni koli situaciji sporazumevajo 
v narečju, težje privadijo novemu zapletenemu jeziku, se vanj ne morejo vživeti, posledično 
tujih sporočil velikokrat ne morejo docela razumeti, s tem pa pride do jezikovne podrejenosti 
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in izgube prvotne jezikovne identitete (Pogorelec 1997: 1015–1016). Dandanes je velikokrat, 
čeprav v manjši meri kot nekoč, prisoten stereotip o tem, da je narečje jezik starih staršev, 
najverjetneje živečih v kmečkem okolju, to pa zato, ker narečja mnogim ljudem predstavljajo 
nadpomenko za besede, ki se pri današnjih srednjih in mlajših generacijah zaradi spremenjenih 
družbenih razmer ne uporabljajo več (Smole 2004: 324).  
 
3.2 Vpliv izobrazbe na jezikovno skupnost  
Velikokrat so bila narečja označena za grda oziroma kmečka, knjižni jezik pa idealiziran zaradi 
čistosti in razumljivosti. Narečja za tradicionalno diahorono jezikoslovje pomenijo jezikovno 
osnovo, na podlagi katere je bil oblikovan »kultiviran« knjižni jezik, na drugi strani pa 
sociolingvistična teorija znanosti na njih gleda (prikrito ali neposredno) precej odvračajoče. 
Danes se v stroki daje prednost ne več knjižnemu jeziku, temveč govorjenemu nadnarečnemu 
jeziku – to so oblike jezika, večinoma najbolj podobne knjižnemu jeziku, ki so jih uporabljali  
izobraženci. Manj izobraženi ljudje so se knjižnemu jeziku približali le toliko, kolikor jim je 
dopuščalo njihovo znanje (Smole 2015: 20–22).  
Nekoč so ljudje morali, če so želeli prejeti izobrazbo, oditi iz svojega rodnega kraja ali celo iz 
domovine, to pa seveda vpliva tudi na jezik in jezikovno skupnost. Primer tega sta znanstveni 
jezik in terminologija. Mnoga znanstvena področja so za slovenski jezik izgubljena, ker se 
slovenščina na tem področju ni uporabljala, s tem pa se v jeziku niso razvile privne, potrebne 
za določene stroke. Nenazadnje so takšne migracije vplivale tudi na družbeni status 
slovenskega jezika, saj je bila izobrazba povezana z družbenim prestižem in posebnim tipom 
socializacije, izobraženi ljudje pa so posledično začeli opuščati materni jezik. Pomembna 
letnica za slovensko jezikovno skupnost je zagotovo 1919, ko je bila ustanovljena Univerza v 
Ljubljani, saj Slovenci niso več rabili zapuščati domovine po želji izobrazbe, hkrati pa se je 
začel večati pomen Ljubljane kot središča ter ljubljanskega jezika v smislu govorne podstave. 
Dejstvo je, da se status izobraženosti kaže tudi na jezikovnem nivoju, študenti so se jezikovno 
bolj prilagajali okolici kot starejše generacije, želeli so se približati čim bolj knjižnemu jeziku. 
Pogosto je veljalo, da se po končani izobrazbi ljudje niso vračali v svoj domači kraj, če pa so 
se, so ohranili govorico, na katero so se privadili tekom študija (Stabej 2007: 20–21). Narečni 
govorec v tujem govornem okolju začne opuščati svoj domači jezik, da bi njegovo sporočilo 
lahko postalo razumljivo tudi govorcem z drugega narečnega območja in da bi se lažje vključil 
v novo družbeno okolje. Začne uporabljati pogovorni jezik, do katerega pride preko poznavanja 
jezika ter pravil rabe določenega jezika v novem govornem okolju. Vsekakor se ohranja nek 
delež prvotnega narečja, največ na glasoslovni ravni, saj je pomemben dejavnik tudi to, koliko 
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časa govorec živi v novem govornem okolju in kako pogosti so stiki z drugojezičnimi osebami 
(Škofic-Guzej 1994: 571–573).  
To se opazi tudi pri informatorjih starejše generacije, s katerimi sem sodelovala jaz. Kot primer 
lahko navedem pogovor z eno od informatork iz šmihelske fare, ki je na vprašanje, kakšne igre 
so se kot otroci igrali, odgovorila s primerom »zemljo krast«, in sicer, da so tisti, ki so se 
izobraževali v gimnaziji v Novem mestu, poznali države, za katere otroci »na vasi« še nikoli 
niso slišali. Ena od anketiranih informatork je tudi trdila, da je bila vedno ponosna, ko so ljudje 
mislili, da prihaja iz Ljubljane in ne Novega mesta. Primer je tudi že samo slušni vtis govora 
nekoga iz kapiteljske fare, torej iz centra mesta, in nekoga iz šmihelske fare. Novomeščani so 
v svoji govorici najprej začeli opuščati akanje, ker je bilo to najbolj slišno (le malokrat je akanje 
še opazno pri kakšnem informatorju iz šmihelske fare). Starejše generacije so se prav tako 
trudile odpraviti vzhodnodolenjski prepoznaven govor, tj. znižan samoglasniški sistem, torej 
širše e-je in o-je, ter dvoglasnike (povzeto po predavanjih V. Smole).  
Lahko trdimo, da je dandanes ravno obratna situacija, saj z ustanovitvijo novih univerz (v 
Mariboru, na Primorskem) študenti iz krajev, ki so blizu novim fakultetam, ne rabijo migrirati 
daleč od svojega doma, kar pomeni, da se tudi jezikovno manj prilagajajo okolici, s tem pa 
ohranjajo svoje narečje. Na sprejetost in ohranjanja narečij v javnem govoru danes vplivajo 
tudi mediji, preko katerih je javnosti dostopen nabor raznoraznih slovenskih govorov, s tem pa 
se njihov status tudi izboljšuje (Stabej 2007: 21–22). To je opazno tudi v sedanjem 
novomeškem okolju, saj so mlajše generacije bolj narečno zavedne, na primer »vaščani« 
dražijo meščane, da ne poznajo kakšnih izrazov, včasih je bilo ravno obratno, meščani so zaradi 
njihovega narečnega govora razvrednotili vaščane, slednjim pa je bilo zaradi tega nelagodno.   
 
3.3 Vpliv družine in migracij na narečje 
Lahko bi rekli, da ima družina na oblikovanje govora, vsaj v primarni socializaciji, najmočnejši 
vpliv. Človek bi pomislil, da so narečja dedna, saj naj bi tako, kot govorijo starši, v večini 
primerov govorili tudi otroci. Do česa pride, ko so starši iz popolnoma različnih narečnih 
območij, hkrati pa živijo v narečnem območju, ki je drugačno od obeh njunih? Velikokrat pride 
do že prej omenjene nadnarečne govorice, ki jo Toporišič definira kot pokrajinski pogovorni 
jezik, prvine katerega so lahko splošne ali pokrajinsko obarvane. Značilnosti nadnarečja na 
izrazni ravni se kažejo zlasti v naglaševanju ter stavčni fonetiki, večinoma pa se uporablja v 
spontanih oziroma sprotnih govornih situacijah (Toporišič 2004: 21). Otrok staršev 
priseljencev tako govori nekašno mešanico govora staršev ter okolja, v katerem živi.  
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Kot sem že omenila v 2.5.5. poglavju, so se nekoč za Novomeščane smatrali samo tisti, ki so 
živeli na Glavnem trgu, pri rotovžu, okoli cerkva in trgovin oziroma kot bi rekli Novemeščani 
– vsi, ki so živeli »do mostu«. Vsi, ki so živeli na drugi strani mostu, pa so bili »Podgurci«. Po 
vojni so vaščani hodili v Novo mesto v šole, cerkve in kino, z Novomeščani so se poročali itd.  
Na priseljevanja v Novo mesto je zagotovo vplivala izgradnja dolenjske železnice, ki je mesto 
povezovala z Grosupljem in Stražo, leta 1914 pa še z Belo krajino. Po drugi svetovni vojni je 
bila v mestu prav tako ustanovljena vajeniška šola, kamor so se ljudje hodili šolat za raznorazne 
obrtniške dejavnosti. Ker je bilo mesto obrtniško razvito (veliko je bilo čevljarjev, šivilj in 
trgovcev), pojavljati se je začelo vse več novih podjetij, so se povečala tudi priseljevanja. 
Domačini in priseljenci so se začeli med seboj poročati, s čimer je prišlo do mešanja 
vzhodnodolenjska podnarečja z drugimi, tudi netonemskimi, govori. Anketirana informatorka 
(rojena 1942) mi je pojasnila, da je bil oče Belokranjec, mama pa Štajerka, zato doma nikoli 
niso govorili narečno. Čeprav že celo življenje živi v Novem mestu, tudi s sošolci v osnovni 
šoli nikoli ni govorila novomeško, ker je večina otrok imela starše priseljence. Družina je imela 
na njihov govor največji vpliv, v šoli pa so se učili knjižnega jezika, ker je ta imel, kot že prej 
omenjeno, status prestiža, tako da se posledično niti v šolskem okolju niso srečevali z narečjem. 
Danes tega ne moremo več trditi, saj je anketa, ki jo je izvedla Vera Smole, pokazala, da narečje 
ni jezik družine, saj se v tem primeru ne bi ohranilo. Za ohranjanje narečij je pomembna širša 
kolektivna raba, prav tako lahko opazimo, da se v (neformalnih) govornih položajih mlajše 
generacije vse bolj poslužujejo govora v narečju, s tem pa se spreminja družbeni odnos do njih 
(Smole 2004: 327). 
Pomemben dejavnik je torej tudi ta, ali so starši prihajali iz istega narečnega okolja ali iz 
različnih. Če prihajata iz istega, je veliko bolj verjetno, da bosta v novem narečnem okolju 
vseeno komunicirala v svojem domačem govoru, saj je ta obema dobro znan, šele sčasoma 
bosta začela v svoj govor vpeljevati tudi nove prvine, ki sta jih pridobila v jezikovnih situacijah 
z drugimi ljudmi. Posledično je prvotno narečje dlje ohranjeno in bolj opazno. Če je narečje 
staršev različno, se morata prilagajati tako drug drugemu kot tudi ostalim sogovorcem, kar 
pomeni, da uporabljata povsem nov govorni jezik. Zanimiva je situacija, ko je en od staršev 
domačin, drugi pa priseljenec. Slednji se novemu okolju ter sogovorcem poskuša, četudi 
podzavestno, čim bolj približati, domačin pa svojega govora nikakor ne spreminja, mogoče le 
deloma prevzame zakončevo besedišče. Problem, s katerim se srečuje govorec priseljenec, je 
mešanje starih in novih jezikovnih prvin, saj sprva novopridobljenega jezika še ne zna pravilno 
uporabljati, ker njegov jezikovni sistem še ni ustaljen (Guzej 1989: 54).    
Z mešanjem različnih krajevnih govorov nastaja vse več že prej omenjenih nadnarečnih 
različic, ki pa so nesistemske, saj te po strukturi ne pripadajo ne narečnim in ne knjižnemu 
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sistemu, čeprav so lahko prvemu ali drugemu podobne oziroma se mu približajo, ko to zahteva 
praktično sporazumevalno dejanje ali pa govorci ne želijo izstopati v govornih položajih. 
Takšnih položajev, kjer se rabi nadnarečna govorica, je veliko več kot takšnih, kjer bi govorci 
uporabljali narečni ali zborni govor, s tem pa slabi sistemska trdnost teh sistemov in posledično 
pride do neznanja katerega koli sistema (Smole 2004: 321–322). 
 
3.4 Uporaba narečij v današnji družbi 
Kar je nekoč veljalo za odraz neizobraženosti in nekultiviranosti, ima danes v veliko družbenih 
jezikovnih situacijah ravno nasprotno vrednost. Kot že omenjeno, so bila (občasno še vedno 
so) narečja zaničevana, zasmehovana in zatirana – temeljni pomen je imel knjižni jezik. 
Dandanes se slednji vse bolj opušča, čedalje manjšo uporabo imajo tudi krajevni in mestni 
govori, kar pomeni, da se večata pomembnost in uporabljanje zemljepisno zaznamovanih in 
nesistemskih govoric (Smole 2009: 558). Nekateri ljudje pa se po drugi strani »bojijo«, da bodo 
narečja izginila oziroma da jih ogrožajo ravno omenjene mestne in nadnarečne govorice, 
vendar je zgoraj omenjena anketa, izvedena s strani Vere Smole, dokazala, da je strah 
nepotreben, saj 64,2 % anketirancev govori bolj ali manj narečno – od tega 24,2 % nadnarečno 
govorico (Smole 2004: 325). Kako pa je danes s prebivalci Novega mesta? Zagotovo se ne 
delimo več na meščane in vaščane, saj se je mesto tako razširilo, da je velikokrat nekdanjo vas 
mogoče prepoznati le še po imenu (Gotna vas, Regrča vas, Bučna vas itd.). Meje med vaškim 
in mestnim naseljem so vsak dan bolj zabrisane, narečja pa se glede na anketo govorijo v skoraj 
enakem deležu tako na podeželju kot tudi v manjših in večjih urbanih okoljih (Smole 2004: 
326). To je opazno zlasti pri mlajših generacijah v Novem mestu, saj dandanes človek stežka 
sliši razliko med Novomeščanom in govorcem z okoliškega podeželja, npr. dve osebi hodita v 
isto gimnazijo, ena od teh prihaja iz Novega mesta, druga iz Stopič, obe pa govorita (na prvi 
slušni vtis) popolnoma enako (lastna opažanja iz gimnazijskih časov). Vera Smole je v anketi 
ugotovila, da je največ narečno govorečih anketirancev iz kmečko-delavskih družin, hkrati pa 
tudi več kot polovica uslužbenskih in izobraženskih družin, kar dokazuje, da dolgoletni 
predsodek o neizobraženosti narečno govorečega prebivalstva ne drži (Smole 2004: 326).  
Zanimiva je uporaba narečij v današnjem družbenem in umetnostnem življenju. Sprva so se 
začela pojavljati v filmu, ker je knjižni jezik sicer izpadel kot prisiljen, zlasti v delih s 
pokrajinsko tematiko. Po drugi strani pa uporaba narečja v gledaliških delih za karikiranje oseb 
še ne pomeni ustvarjanje v narečju, dramsko delo mora namreč biti v celoti napisano oziroma 
prevedeno v narečni govor, da ga lahko kot takega upoštevamo. Na področju glasbe so se 
narečja najprej začela uporabljati v popevkarstvu in kantavtorstvu in presenetljivo ne v narodni 
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glasbi (Smole 2009: 559). Za novomeško govorečo področje je verjetno najbolj znan film 
Milice, ki so ga posneli Franci Kek, Jani Muhič in Sašo Đukič, v njem je namreč nadvse 
prisoten novomeški mestni govor. Novo mesto ima tudi mnogo nadobudnih glasbenikov, kot 
na primer Društvo mrtvih pesnikov, D'Kovači, MRFY itd. Ko človek prižge radio ali televizor, 
bo najverjetneje slišal pokrajinsko obarvan govor namesto knjižnega pogovornega. Narečja v 
vse večji meri prodirajo tudi v javne medije ter javne prireditve, na to pa so predvsem vplivali 
voditelji igralci, na primer v novomeškem okolju Sašo Đukić v vlogi Mame Manke. Po drugi 
strani so krajevni govori na političnem področju redki, vendar jih je kljub temu možno 
prepoznati po slušnem vtisu (Smole 2009: 559), kot na primer pri novomeških politikih Urošu 
Lubeju in Gregorju Macedoniju. Kakšno je stanje z uporabo narečij v šolskem okolju? Bolj 
pomemben je učiteljev jezik, saj je dolžnost učencev, da se knjižnega jezika učijo, težko pa je 
tudi določiti, kakšno je znanje učencev narečnega in knjižnega jezika, saj prihaja do mešanja 
obeh zvrsti jezika. »Mnenja sem, da je ta neuzaveščenost oz. samo približno znanje narečnega 
govora krivo za slabše znanje knjižnega jezika in vzrok za prodiranje narečnih jezikovnih prvin 
v knjižno zvrst oz. za rušenje obeh sistemov – tako knjižnega kot narečnega« (Smole 2009: 
559). Iz lastnih izkušenj lahko trdim, da so se v osnovni in srednji šoli knjižnemu pogovornemu 
jeziku najbolj približevale zlasti profesorice slovenščine, medtem ko so profesorji ostalih 
predmetov bolj ali manj govorili narečno.  
Vera Smole za vse večjo uporabo in vpliva narečij vidi razloge v individualizaciji družbe, 
oddaljevanju knjižnega jezika od žive rabe in vse večje uporabe angleškega jezika. Kot sem 
omenila že v 3. poglavju, majhni narodi, kot smo Slovenci, velikokrat najlažje svojo identiteto 
izražamo skozi jezik, kar je sicer že precej star način, za razliko od preteklosti pa danes 
identiteto čutimo v svojem narečnem govoru namesto v knjižnem. Naslednji razlog Smole vidi 
v modi, saj se dandanes ljudje namesto tujega jezika raje poslužujejo domačega krajevnega 
govora, nekateri umetniki celo uporabljajo arhaiziran narečni govor, vse to kaže na 
spreminjanje pomena narečij. »Kar je bila še nedavno sramota, je postalo vrednota!« (Smole 




4 Osnovni pojmi 
4.1 Dialektologija 
Dialektologija ali narečjeslovje je jezikovna veja, ki raziskuje variante (narečja, govore) 
nekega jezika. Ena od smeri dialektologije je geolingvistika ali lingvistična geografija, ki se 
ukvarja z zemljepisno razžirjenostjo posameznih jezikovnih pojavov, vse to pa želi prikazati 
na posameznih jezikovnih kartah ali lingvističnih atlasih. Dialektologija se z narečnimi pojavi 
ukvarja sinhrono ali diahrono. Sinhrono dialektologijo zanima današnje stanje posameznih 
jezikovnih pojavov kot sistem, podaja opis današnjega stanja, diahrona dialektologija pa se 
ukvarja z razvojem posameznega jezikovnega pojava od izhodiščne stopnje do danes, podaja 
torej opis razvoja. Obravnava narečij je lahko tudi primerjalna ali kontrastivna, torej išče 
enakosti in razlike nekega narečja v primerjavi z drugim narečjem ali knjižnim jezikom (Smole 
2000: 2–3). Velikokrat je narečjeslovje po predmetu in načinu dela podobno sociolingvistiki, 
saj se obe disciplini ukvarjata z empiričnimi raziskavami jezika v različnih družbenih 
okoliščinah ter različnih zemljepisnih danostih. Srečamo se prav tako s temeljnimi pojmi 
sociolingvistike, dialektologu so kot sociolingvistu pomembni spol in starost informatorja, 
njegova izobrazba, zaposlitev, narečna pripadnost, vpliv drugih jezikovnih zvrsti, čas ter kraj 
pogovora, tema pogovora itd. (Unuk 1998: 308–309). 
 
4.2 Narečje ali dialekt 
Narečje kot splošen pojem je govorjeni (redkeje pisani, čeprav vse pogosteje nastaja tudi 
narečna literatura) jezik prebivalcev določenega področja in ima relativno enake bistvene 
skupne značilnosti na vseh jezikovnih ravninah. Najpomembnejši dejavnik za določanje 
narečja je splošni slušni vtis, torej tako različne razvojne stopnje kot tudi izgovorne nianse, 
ritem in tempo govora. Meje med narečji določajo gostote izoglos, torej zgostitve izoglos na 
določenem pasu, posameznih jezikovnih pojavov. Na nastanek narečij vplivajo 
znotrajjezikovni in zunajjezikovni dejavniki, torej zgodovinski, zemljepisni in družbeno-
politični (Smole 2000: 8). Beseda narečje je prišla k nam v 19. stoletju iz češkega (nářečí) ali 
ruskega (наречие) jezika, v korenu je praslovanski *rě̑čь ‛beseda, govor’. Dialekt je tuj izraz 
za narečje in prihaja iz grškega jezika (diálektos), najprej je pomenil način govorjenja neke 




Pojem nadnarečje je sinonim za pokrajinski pogovorni jezik oziroma govor večjih pokrajinskih 
središč. Tak govor vsebuje več izrazitih prvih posamezne narečne skupine ali samo enega 
narečja (Smole 2000: 8). 
4.4 Narečna skupina 
Narečja s podobnim slušnim vtisom, pa čeprav so lahko zgodovinskorazvojno med seboj zelo 
različna, se družijo v narečne skupine (starejši izraz baze). Slovenska narečja se združujejo v 
7 narečnih skupin: koroška, primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, štajerska in panonska. 
Mešani kočevski govori niso narečna skupina, ampak so predmet raziskovanja sociolingvistike 
(Smole 2000: 8). Nekatere narečne skupine, med njimi tudi dolenjska, so svoja poimenovanja 
dobile po nekdanjih deželah pri administrativni delitvi Avstro-Ogrske. Narečne meje se ne 
ujemajo vedno s pokrajinskimi, na primer v Cerknici govorijo dolenjsko narečje, čeprav 
spadajo v pokrajino Notranjsko, Škofjeločani so seveda Gorenjci, njihov govor pa spada v 
rovtarsko narečno skupino, takih primerov pa je še ogromno (Smole 1998: 205–207). 
Določanja mej med posameznimi narečnimi ploskvami so osnovana glede na starejše in mlajše 
jezikovne spremembe. Pri starejših opazujemo nadaljnje spreminjanje izhodiščnega 
splošnoslovenskega zložniškega, zlasti samoglasniškega sistema. Pomembne inovacije so: 1. 
prisotnost/odsotnost zgodnjega raznosnjena issln. *ę/*ǫ; 2. način udvoglašanja issln. */*ō; 3. 
prisotnost/odsotnost in čas daljšanja issln. kratkih akutiranih zložnikov v nezadnjem besednem 
zlogu; 4. samoglasniška kakovost odraza issln. */*-; 5. način (ne)sovpadanja različnih e-
jevskih in o-jevskih samoglasnikov v posameznih narečnih ploskvah. Pri mlajših jezikovnih 
spremembah se v narečne skupine lahko uvrščajo narečja, ki so po izvoru zelo raznorodna 
(Šekli 2009: 294–295).  
 
4.5 Podnarečje 
Še en izraz je govor, vendar da ne bi prišlo do mešanja s pojmom krajevni govor, je ustreznejši 
termin podnarečje. Ta obstajajo znotraj narečij in so skupine krajevnih govorov z nekaterimi 
posebnimi značilnostmi znotraj narečja. Izoglose se pri podnarečjih nanašajo samo na del 
jezikovnih, zlasti glasoslovnih, pojavov, na primer tip naglaševanja in poseben razvoj kratkega 
vokalizma (Smole 2000: 8).  
 
4.6 Krajevni govor 
Krajevni govor je skupek zelo sorodnih, zemljepisno, kulturno in zgodovinsko povezanih 
področij, t. i. fare ali današnje župnije, včasih pa samo ene same vasi. Krajevni govor je 
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najmanjša sistemska enota narečja, na dialektološki karti pa ni zamejen. To je konkretni 
naravni govor, nastal na osnovi zgodovinskega razvoja in je ponavadi naš prvi materni jezik za 
razliko od knjižnega, ki je priučen. Narečne skupine so skupek podobnih krajevnih govorov 
(Smole 2000: 9).  
 
4.7 Mestni govor 
Mestni govor je v osnovi krajevni govor, torej govor avtohtonih prebivalcev, lahko pa je 
nadnarečje oziroma pokrajinski pogovorni jezik dnevnih in tedenskih migrantov ter 
priseljencev. V mestih lahko govorci govorijo krajevni govor, ki je relativno sistemski in 
popolnoma enakovreden govoru vasi, lahko pa govorijo nadnarečni govor, ki je bodisi veliko 
bolj spremenljiv od govorca do govorca bodisi približan knjižnemu pogovornemu jeziku 
(povzeto po predavanjih V. Smole).  
 
4.8 Jezikovna spremenljivost 
Z drugim pojmom tudi variantnostna sociolingvistika je veja sociolingvistike, ki proučuje 
jezikovne spremembe tako sinhrono kot diahrono ter na podlagi opazovanja in interpretacije 
spremenljivih pojavov kaže na povezavo med jezikom in družbo. Ukvarja se torej z 
medsebojnimi vplivi med variantnostjo, družbenim pomenom in razvojem jezikovnega sistema 
(Bitenc 2016: 27). Ključnega pomena za variantnostno analizo je dejstvo, da jezik variira,  
dejstvo, da se jezik stalno spreminja in dejstvo, da jezik sporoča tudi številne podatke o 
družbeni identiteti govorca (Bitenc 2016: 28, po Tagliamonte).  
 
4.8.1 Jezikovna različica 
S tujko jih imenujemo tudi jezikovne variante in predstavljajo fonološke, oblikoslovne, 
skladenjske in leksikalne razlike posameznih družbenih skupin. Čeprav nimajo posebnega 
jezikovnega statusa, se v njih izraža socialna diferenciacija, najpogostejše pa so leksikalne in 
fonološke razlike. Variantnost se najbolj odraža v lokalnem jeziku: višji in srednji sloji so 
regionalno nevtralni, saj so socialni stiki med njimi bolj raznovrstni, elitni sloji pa imajo 
največji socialni vpliv, saj imajo obsežnejši repertoar in obvladajo tudi tuje jezike (Unuk 1997: 
21). Jezikovne različice so torej formalno različne, ampak sopomenske. Na ravni glasoslovja 
so to npr. alofoni fonemov in se pojavljajo znotraj istih leksikalnih enot (Bitenc 2016: 30, po 
Durrell in Tagliamonte). 
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4.8.2 Jezikovna spremenljivka 
To je ključni pojem variantnostne sociolingvistike in predstavlja jezikovne elemente, ki se 
uresničujejo na več kot en način oziroma variirajo med sabo ob enakem pomenu. Jezikovno 
spremenljivko s tujko imenujemo jezikovna variabla in je sestavljena iz več jezikovnih variant 
oziroma različic in so lahko fonološke, morfološke, sintaktične ali leksikalne (Bitenc 2016: 29, 
po Tagliamonte). Odvisne so od drugih jezikovnih elementov ter tudi od mnogih 
zunajjezikovnih družbenih spremenljivk, npr. družbeni razred, starost, spol in etična skupina. 
Bistveno je sistematično opazovanje, iskanje ter določanje konteksta, v katerem spremenljivka 
variira. »Variabla se natančneje definira z določitvijo in izločitvijo nevtralizacij, tj. okolij, v 
katerih ni mogoče razlikovati vseh variant variable, in izključitvijo posameznih elementov, ki 
se obnašajo drugače kot drugi člani njihovega razreda« (Bitenc 2016: 30–31).  
 
4.8.3 Jezikovna raznovrstnost 
S tujko jo lahko imenujemo tudi jezikovna varieteta in predstavlja različne variante, govorne 
načine ter oblike obstoja zgodovinsko-naravnega jezika. Primeri jezikovne raznovrstnosti so 
na primer knjižna slovenščina, dolenjščina, sleng, ljubljanščina, žargon itd. Gre za osnovno 
enoto raziskave na ravni jezikovnega sistema v sociolingvistiki. Prednost tega pojma je, da je 
ta za razliko od izrazov jezik in dialekt neodvisen od družbenega vrednotenja in konotacij, je 
nevtralen (Bitenc 2016: 115, po Berruto). Jezikovna raznovrstnost je torej »[s]pecifična 
množica »jezikovnih elementov« ali »človeških govornih vzorcev« (glasov, besed, slovničnih 
značilnosti ipd.), ki jih lahko povežemo s kakšnim zunanjim dejavnikom (geografskim 





5 Dolenjska narečna skupina 
Pod dolenjsko narečno skupino se uvrščajo: dolenjsko narečje z vzhodnodolenjskim 
podnarečjem, ki se od osrednje-dolenjskih razlikuje predvsem v razvoju kratkega vokalizma in 
naglasa; severnobelokranjsko narečje, ki je v osnovi netonemska dolenjščina z manjšimi vplivi 
neslovenskih govorov, zlasti v naglasnih premikih in leksiki; južnobelokranjsko narečje, ki je 
mešano slovensko-srbsko-hrvaško narečje, nekateri govori pa so povsem neslovenski; 
kostelsko narečje, ki pa je tudi mešano, vendar se poleg osnovnih dolenjskih mešajo še 
rovtarske, koroške in hrvaške jezikovne prvine (Smole 2012: 8).  
 
5.1 Kratek zgodovinski pregled 
V 6. stoletju se je začelo naseljevanje današnjega ozemlja, jezik pa je bil v glavnem še 
praslovanski oziroma je bilo to eno od narečij praslovanščine. Tudi za obdobje od srede 8. pa 
do konca 9. stoletja še ne moremo govoriti o slovenskem jeziku, ampak o alpski slovanščini, 
tendence katere so vidne že v času praslovanščine. V času Brižinskih spomenikov govorimo o 
alpski slovenščini, saj je to zadnje obdobje skupnega razvoja slovenščine (Logar 1996: 332).  
Od začetka 12. pa do konca 13. stoletja se je v slovenskem jeziku zgodilo mnogo sprememb. 
Inovacije, kot so denazalizacija ę in ǫ na jugovzhodu, jugu, osrednjem delu in vzhodu ter 
njihova ohranitev na severu in zahodu; dvojna diftongizacija dolgega   in ō na severozahodu 
v ie oziroma uo, na jugovzhodu pa v e oziroma o; sprememba artikulacijskega mesta 
samoglasnika u na jugovzhodu, ki je prešel v ü, na severozahodu pa je ostal nespremenjen in 
labializacija dolgega a > å na jugovzhodu, na severozahodu je ostal nespremenjen so 
povzročile cepitev na narečja oziroma dialektizacijo. Sprva na jugovzhodno in severozahodno 
narečje, pomembna naglasna sprememba od srede 13. do konca 13. stoletja, tj. podaljšanje 
skrajšanih staroakutiranih in kratkih novoakutiranih samoglasnikov v nezadnjih besednih 
zlogih, pa je povzročila razpad obeh sistemov na dva dela in nastali so štirje: južni, vzhodni, 
zahodni in severni (Smole 2019). Dolenjska narečna skupina je nastala iz južnega sistema z 
zgodnjo podaljšavo in a-jevsko vokalizacijo dolgega polglasnika, ki je razpadel zaradi različnih 
nadaljnjih razvojev diftongov e in o tako, da se je e ohranil, o pa monoftongiziral v dolgi 
u. Specifični so tudi razvoji kratkih samoglasnikov in relativno malo sprememb pri soglasnikih.  
 
5.2 Vzhodnodolenjsko podnarečje 
Vzhodnodolenjsko podnarečje se govori na vzhodnem delu Dolenjske, na vzhodu od 
Trebnjega, Dobrniča, Novega mesta in pod Gorjanci, na zahodu pa do Šentjerneja, Bučke, 
Krmelja ter v Mirnski dolini (Smole 2012: 12).  
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V tem podpoglavju bom povzela bistvene lastnosti vzhodnodolenjskega podnarečja, bolj 
specifično pa bo v nadaljevanju v sklopu analiz opisan novomeški govor. Vzhodnodolenjsko 
podnarečje ima tonemska in kolikostna nasprotja, poleg splošnoslovenskih naglasnih premikov 
pa je izvedlo še umik naglasa na prednaglasna e in o ter umik na prednaglasni polglasnik, tip 
məglà/mgla. Za vzhodnodolenjsko podnarečje je značilna izguba tonemskih opozicij v 
izvorno zadnjih besednih zlogih, kar pomeni, da se uresničuje samo cirkumfleks, značilni so 
prav tako manj izraziti tonski poteki, počasen in enakomeren govorni tempo ter neintenziven 
in nenapet izgovor glasov. Kar se tiče dolgih samoglasnikov, je zaradi zgodnje denazalizacije 
nosnik ę v razvoju sovpadel z dolgim e, nosnik ǫ z novoakutiranim o v nezadnjih besednih 
zlogih, ě pa ima svoj poseben refleks. Sistem dolgih samoglasnikov je monoftongično-
diftongični, vendar se razlikuje glede na krajevni govor. Diftong e < ě je večinoma 
monoftongiran v širok äː, proti jugovzhodu pa se oži. Samoglasnika iː in uː se izgovarjata 
nenapeto kot ː in ː, kar pomeni, da se njun izgovor približuje e in o, na vzhodu pa se lahko 
tudi diftongirata v ː in ː. Diftonga iẹ in uọ sta ozka in se tam, kjer se ː in ː diftongirata, ta 
dva monoftongirata v napeta iː in uː. Zaokroženi åː se je večinoma razokrožil in se v severnem 
delu izenačil z aː. Refleksa za umično naglašena e in o sta na vzhodnem in južnem delu 
vzhodnodolenjskega podnarečja lahko tudi eː ali oː. Vzhodnodolenjski govori poznajo pri 
kratkih naglašenih samoglasnikih položajne razvoje o glede na predhodni soglasnik, in sicer 
položajno akanje, ki mu za funkcijsko palatalnimi soglasniki sledi še preglas, in  diftongizacijo 
v o za velari in labiali/labiodentali. Visoki samoglasniki i, ě in u se pogosto reducirajo v ə. 
Tipični dolenjski pojav je vsekakor prehod etimološkega  -o > -u, ta pa kot visok samoglasnik, 
če je nenaglašen, lahko tudi onemi. Preglas za (funkcijsko) palatalnimi soglasniki, položajno 
ukanje in akanje zavzamejo tudi nenaglašene zloge. Nenaglašeni i, u in ě se reducirajo v ə, 
lahko tudi onemijo, e in ę se lahko ohranjata ali pa delno oslabita v ə ali sprednji poglasnik .  
Fonem ń pred samoglasniki in pred pavzo izgubi nazalnost (> j), pred soglasniško skupino pa 
palatalnost (> n). Fonem ĺ izgubi izgovorno palatalnost (> l), ohrani pa funkcijsko, torej 
povzroča preglas a-ja (Smole 2012: 8–13). 
Pomembno se mi zdi omeniti razliko med dvema vrstama praslovanskega nedoločnika, in sicer 
med dolgim in kratkim nedoločnikom, saj je v vzhodnodolenjskem podnarečju uporabljen 
zlasti slednji (dolgi nedoločnik ima na primer severni del gorenjskega narečja). Glagoli, ki so 
imeli naglas na glagolski priponi, tj. neposredno pred -ti in -či, stari akut, se ta, ko so se daljšali 
nezadnji besedni zlogi, ni podaljšal, ampak je ostal kratek. Primer: psl. *plęsa̋ti (dolg) in 
*plęsa̋tъ (kratek): a je bil v obeh primerih staroakutiran. V kratkem nedoločniku je -ъ onemel 
in tako je akut v zadnjem besednem zlogu ostal kratek in v 10. stoletju je prišlo do umika 
naglasa na prednaglasno dolžino (enako kot npr. pri samostalniku duša), zato imamo danes 
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obliki plésati in plesáti. Tam, kjer je bil nedoločnik kratek, se je stari akut umaknil na prvi zlog, 
tam, kjer pa je bil nedoločnik dolg, do tega umika ni prišlo, ker (v tem primeru) a ni bil kratek, 
saj ni bil v zadnjem besednem zlogu. Enako se je zgodilo, ko je prišlo v 14. stoletju še do umika 
naglasa na prednaglasna e in o. S knjižnega stališča pa o kratkem nedoločniku govorimo takrat, 
ko se je -i reduciral, na primer plesát, vendar je to še vedno psl. dolg nedoločnik, ker je pripona 
dolgo naglašena (povzeto po predavanjih V. Smole). Vzhodnodolenjsko podnarečje ima torej 
povečini kratek nedoločnik. Zanimiva pa je namenilniška oblika, pri nekaterih glagolih 
vnesena v nedoločnik po analogiji. Namenilnik se rabi ob glagolih premikanja, ki so lahko 
podkrepljeni z naklonskimi glagoli, predvsem nujnosti ali potrebe, npr. Moram iti kosit, če pa 
pogosto rabimo namenilniško obliko brez glagola premikanja, se ta lahko posploši tudi takrat, 
ko ni upravičena, saj jo naglasno podpirajo tudi druge pogosto rabljene oblike. Primer tega je 
Pridi jest! in Moram (it) jest! – posplošila se je namenilniška oblika, namreč oblika jest je 




6 Empirični del 
V tem in naslednjem poglavju bom predstavila informatorje, opisala okoliščine snemanja ter 




Ker sem v diplomskem delu želela ugotoviti tipične značilnosti govora treh generacij 
Novomeščanov, sem najprej morala premisliti, kdo je ustrezen govorec. K osebam, ki so bile 
ustrezne za informatorja, sem prištevala vse tiste, ki od rojstva oziroma zelo zgodnjega otroštva 
živijo v Novem mestu in niso daljšega časovnega obdobja preživeli v drugem narečnem ali 
jezikovnem območju. Sprva sem nameravala za vsako generacijo izbrati 4 posameznike, 
vendar se je kmalu izkazalo, da bo za starejšo generacijo potrebno pridobiti več informatorjev, 
saj so se pokazale razlike med pripadniki različnih novomeških far oziroma župnij. 
Informatorje sem torej razdelila po generacijah in vsakemu dodelila svojo oznako, kjer: 
  I označuje informatorja, 
številka označuje generacijo, 
črka označuje posameznega govorca, 
š/k pri tretji generaciji označuje šmihelsko oziroma kapiteljsko faro. 
 
Iz tega sledi:  
1. generacija (do 30 let): 
- I-1-A: informator je rojen leta 1997 in je študent 2. bolonjske stopnje. Že od rojstva 
živi v Novem mestu, poleg študija in službe v Ljubljani pa pogosto obiskuje 
Štajersko in Belo krajino. Njegovi starši prihajajo iz vzhodnodolenjskega 
podnarečja ter južnopohorskega narečnega območja.  
 
- I-1-B: informator je rojen leta 1998 in je študent 2. bolonjske stopnje. Že od rojstva 
živi v Novem mestu, edine migracije pa mu predstavlja študij v Ljubljani. Njegovi 
starši prihajajo iz območja vzhodnodolenjskega podnarečja.  
  
- I-1-C: informatorka je rojena leta 1998 in je študentka 1. bolonjske stopnje. Že od 
rojstva živi v Novem mestu in razen študija v Ljubljani nikamor ne migrira. Njeni 
starši prihajajo iz območja vzhodnodolenjskega podnarečja.  
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- I-1-D: informatorka je rojena leta 1998 in je študentka 1. bolonjske stopnje. Že od 
rojstva živi v Novem mestu in ji prav tako edine migracije predstavlja študij v 
Ljubljani. Njeni starši prihajajo iz območij vzhodnodolenjskega podnarečja ter 
kozjansko-bizeljskega narečja.  
 
2. generacija (med 30 in 60 let): 
- I-2-A: informatorka je rojena leta 1977 in od rojstva živi v Novem mestu. Končano 
ima srednje izobraževanje, njeni starši pa prihajajo iz severnobelokranjskega 
narečnega območja in iz območja vzhodnodolenjskega podnarečja.  
 
- I-2-B: informator je rojen leta 1966 in od rojstva živi v Novem mestu, dokončano 
ima VIII/1. stopnjo izobrazbe. V mladosti je zaradi študija nekaj let preživel v 
Ljubljani, dandanes pa velikokrat službeno potuje po Sloveniji. Njegovi starši 
prihajajo iz območij dolenjskega narečja ter južnobelokranjskega narečja.  
 
- I-2-C: informatorka je rojena leta 1965 in že od rojstva živi v Novem mestu. Včasih 
je zaradi študija nekaj let preživela v Ljubljani, danes pa prav tako veliko službeno 
potuje po Sloveniji. Dokončano ima VII. stopnjo izobrazbe. Njeni starši prihajajo 
iz območja severnobelokranjskega narečja.  
 
- I-2-D: informatorka je rojena leta 1981 in že od rojstva živi v Novem mestu, edino 
migracijo ji je predstavljal študij v Ljubljani. Dokončano ima VI/2. stopnjo 
izobrazbe, njeni starši pa prihajajo iz območja vzhodnodolenjskega podnarečja.  
 
3. generacija (od 60 in nad 90 let): 
- I-3-Aš: informatorka je rojena leta 1943 in že od rojstva živi v Novem mestu, in 
sicer v šmihelski fari. Dokončano ima osnovno šolo, določeno obdobje življenja pa 
je preživela na Primorskem. Njeni starši prihajajo iz območja vzhodnodolenjskega 
podnarečja.  
 
- I-3-Bš: informator je rojen leta 1926 in že celo življenje živi v Novem mestu, prav 
tako v šmihelski fari. Dokončano ima strokovno izobraževanje, migriral pa ni 
nikamor. Njegovi starši prihajajo iz območja vzhodnodolenjskega podnarečja.  
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- I-3-Cš: informatorka je rojena 1942 in že celo življenje živi v Novem mestu, 
natančeneje v šmihelski fari. Dokončano ima osnovno šolo in ni nikamor migrirala. 
Njeni starši prihajajo iz območja vzhodnodolenjskega podnarečja.  
 
- I-3-Dš: informatorka je rojena leta 1955 in od rojstva živi v Novem mestu. Do 
petega leta je živela v kapiteljski fari, nato pa do danes v šmihelski fari. Dokončano 
ima IV. stopnjo izobrazbe, migrirala pa ni nikamor. Njeni starši prihajajo iz območij 
vzhodnodolenjskega podnarečja ter srednještajerskega narečja.  
 
- I-3-Ek: informator je rojen leta 1919 v občini Brežice, vendar se je z družino kot 
dojenček preselil v Novo mesto, natančneje v kapiteljsko faro. Določeno obdobje 
je preživel v Beogradu, opravljeno pa ima železničarsko poklicno šolo. Njegov oče 
prihaja iz območja kozjansko-bizeljskega narečja, mama pa iz območja 
neslovenskega govora.  
 
- I-3-Fk: informatorka je rojena leta 1938 in že celo življenje živi v Novem mestu, 
kot otrok je živela v kapiteljski fari. Poleg študija v Ljubljani ni nikamor migrirala, 
opravljeno pa ima VII. stopnjo izobrazbe. Njeni starši prihajajo iz območij 
dolenjskega narečja in vzhodnodolenjskega podnarečja.   
 
6.1.1 Anketirana informatorka 
Pri nastajanju diplomskega dela sem se pogovarjala z Novomeščanko, ki pa ni bila ena od 
mojih informatork zaradi nadnarečne govorice. Poimenovala sem jo kot »anketirana 
informatorka«. Lahko bi jo uvrstila v tretjo generacijo, zaradi varovanja osebnih podatkov pa 
sem jo označila kot AI kjer: 
 AI označuje anketirano informatorko  
 
Iz tega sledi: 
- AI: anketirana informatorka je rojena leta 1942 in celo življenje živi v Novem 
mestu, natančneje v kapiteljski fari. Dokončano ima VII. stopnjo izobrazbe in poleg 
študija v Ljubljani ni nikamor migrirala. Njeni starši prihajajo iz območij 
južnobelokranjskega narečja ter srednještajerskega narečja, doma pa nikoli niso 




6.2 Posnetki in okoliščine snemanja 
Zbiranje posnetkov se je začelo 29. maja 2020, končalo pa 12. avgusta 2020.  Sprva sem imela 
namen obiskati Dom starejših občanov Novo mesto, vendar je bilo to zaradi COVID-19 
onemogočeno in tako sem starejše informatorje poiskala s pomočjo znancev in prijateljev. Pri 
prvi generaciji sem bila pozorna na to, da smo z informatorji imeli izbrano temo, o kateri smo 
se pogovarjali oziroma o kateri so mi lahko informatorji čim več povedali. Pri drugi generaciji 
sem imela za I-2-B in I-2-C pripravljenih nekaj vprašanj, ki so usmerjala naš pogovor. Pri I-2-
A in I-2-D je bil posnet prost pogovor oziroma dialog med mano in informatorkama. Za tretjo 
generacijo sem si pripravila najprej nekaj splošnih vprašanj o življenju v Novem mestu, nato 
pa nekaj bolj specifičnih o poznavanju ali spominjanju raznih pripovedk. Vprašanja sem si 
sestavila s pomočjo dela Vere Smole Naruobe prav. Folklorne in spominske pripovedi iz 
šentruperske fare na Dolenjskem. V celoti je bilo zbranih 625 minut oziroma 10 ur in 25 minut 
zvočnega gradiva. Vsak posnetek sem najprej obrezala v programu Audacity, od tega pa dobila 
241 minut oziroma 4 ure in 1 minuto preurejenega zvočenga gradiva. Nato sem bila pozorna, 
da sem od vsakega informatorja odrezala od 3 do 6 minut govora oziroma toliko, da je bila v 
tistem času zajeta ena smiselna celota. Najbolj pomembno je bilo, da je govor čim bolj naraven 
in sproščen, vendar velikokrat človek, če ve, da je sneman, podzavestno ne govori povsem 
pristno.  
 
6.3 Transkribiranje  
Zvočne posnetke sem zapisala v slovenski nacionalni fonetični transkripciji, ki jo je v 
Slovenskem lingvističnem atlasu natančno opisala Karmen Kenda-Jež. Za lažje branje 
transkribiranih besedil v tem diplomskem delu navajam še nekaj razlag določenih oznak:  
 
 S   označuje spraševalca 
 /nerazum./  označuje nerazumljiv izsek v posnetku  
 {smeh}  označuje smeh govorca na posnetku 
 /.../  označuje dolge premore ali ponavljanja 




7 Transkribirana besedila in analize  
7.1  Prva generacija 
7.1.1 Informator I-1-A 
7.1.1.1 Besedilo 
S: Kàː pa te Vijːle?  
 
I-1-A: ˈJa, mːsəm, Vijːle ... Tː je pàː ... Tː je pa màː drugàːčən načˑn navijáːške skupːne, 
ˈne.  
 
S: T-j gdàːj stràːx? 
 
I-1-A: Pər Vijːlax? Bom rːku, k səm pːrvič pərˈšu u Màːribọr, ˈpa səm bi ˈjz že ... mːsəm 
– tːkma je bla ob devéːtix zvečːr, igráːl so z Olːmpijo. Pːrvi déːrbi, mːj. In əə tː u 
Màːribọru, k xːdəš, se navijáːči zbːrajo – tː je u Màːribọru práːznik. Č-j tːkma ob devéːtix, 
se navijáːči ˈtut – ˈne ˈsəm Vijːle, ampk ˈtut navàːdni gledàːci - začnéːjo zbːrat u mːstu že 
ob dˈvanàːjstix. In se ˈtəm ːsəm ùːr prèːj začnéːjo zbːrat, pːjejo, se veselíːjo, ma zabàːvajo, 
ˈsi drːsi, šàːli, se ž déːrejo ˈkəkšno navːjanje pa tː. In ˈkər naéːnkrət "bùːm!" – éːna petàːrda 
al rakː.., ne vːm, káː-je blː. Usːkalu je, taˈku je strːslu, jəs nːsəm vːdu, al je bːmbo vːrglu 
al kàː so nərdːl. ˈNo in tː-j blu ˈtəm za nìːx čìːst običàːjnu, ˈne. Takùː d tˈkt səm se rːs kər 
ustráːšu, səm rːku: "ˈNo, kàː pa je zèːj tː, ˈno". Póː pa jàː, k səm bi na tːkmi, səm kər 
màː bul uʒàːt stːpu, nːsəm kəm naprèːj rːnu. Póː-pa k se začnéːjo ˈkəkšne ne vːm, 
prerːvanja bul, ˈno, k ˈtəm so fáːntje, k so na steroːdix pa ˈsəx tːx. Tː so róːke táːke, kuuu, 
bom rːku, za sːdəm móːjix, ˈne. 
 
S: Pa še xormːni. 
 
I-1-A: Jàː, póː-pa še ˈkəšne tráːve, drːge, alkoxːl, se skːpej zmːšajo in velíːk ix je táːkix, 
k-jx je nːtər, k príːdejo səm na prːmər za ˈkəkšno nasːlje al pa kèːj. Éːni so pa pˈro takùː, 
bom rːku, navijáːči. Na prːmər ˈjs səm bi na tːkmi u Céːlju, éːno lːto nazàːj ... jàː, trìːəsəti 
màːj, trìːəsəti màːj – ne bom nikùːl pozáːbu. ːstu j bla tːkma Olːmpija – Màːribọr, šlː se je 
za pukàːl. Finàːlna tːkma, kː je čs ... mːsəm, de čez éːne trːəsət váːrnostniko, k so 
pregledváːl Vijːle. Trːje Švːcarji so preskočːl mːtər pa – ˈax, dvàːmːtərska ográːja j bˈla, 
dvàː mːtra je mːla, jàː, mugːče š ma vèːč – so preskučːl pːt mːtro stràːn o-tːga k-j 
blùː – k so bli preglèːdi Vijːl, k so méːl – k je blu trːəsət pulicàːjo. Pːt mːtro stràːn! 
Pòːni naxːrptniki pirotːxnike, ne vːm, čːsa se. ˈNo in na tːsti tːkmi je blː u ːsəmsəti 
minːti táːkšna baklàːda, k je u zgodovːni slovːnskega fːzbala mːsəm da nìː še blː in sm 
preprːčan, d je še zlː dóːgu ne bː. /../ Tːkma je bla pːt mnːt prekːnjena, kurːlu se je 






7.1.1.2 Sinhrona analiza 
 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  mːtər : mːtro, mːla : méːl  
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
taˈku :  tːkma 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
zèːj, kèːj/káː, gdàːj, vèːč, nìːx, ˈtut 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
na vːliko (umik naglasa zaradi 
predloga) 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: ẹː, oː 
2.1.3 Primerjava s KJ:  







iː v b.: veselíːjo, čìːst, velíːk, príːdejo, 
trìːəsəti, nìː 
ː v b.: mːsəm, skupːne, z Olːmpijo, 
pːjejo, navːjanje, nːsəm, nərdːl, rːnu, 
prerːvanja, steroːdix, nasːlje, na 
prːmər, ːstu, trːəsət, trːje, Švːcarji, 
preskočːl/preskučːl, tːsti, zgodovːni, 
preprːčan, prekːnjena, kurːlu 
ẹː pred r v b.: zbːrajo, zbːrat 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: ùːr, bùːm 
ː v b.: skːpej, minːti, fːzbala, 
mnːt, kurːlu 
u v b.: ˈtut 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: rːku, tːkma, zvečːr, vːm, 
usːkalu, vːdu, rːs, tːx, sːdəm, 
zmːšajo, mːtər, dvàːmːtərska, mːtra, 
pːt, mːtro, tːga, pirotːxnike, čːsa, 
tːkmi, slovːnskega, na vːliko 
ḙː v b.: mːstu, drːsi, strːslu, mːla 
eː v b.: preglèːdi, méːl 
ẹː v b.: lːto 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: Vijːle, Vijːlax, mːj, xːdəš, 
bːmbo, stːpu, xormːni, alkoxːl, 
mugːče, ːsəmsəti 
ː v b.: ːsəm, drːge, nːtər, bː 
uː v b.: takùː, nikùːl, blùː 
ː v b.: tː, blː, šlː, kː, zlː 
aː v b.: dvàːmːtərska  
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: ob devéːtix, déːrbi, se začnéːjo, 
prèːj, déːrejo, naéːnkrət, naprèːj, Céːlju, 
éːno, éːne 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: róːke, móːjix, póː-pa  
oː v b.: póː 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: pòːni, dóːgu 
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 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: pːrvič, pːrvi, vːrglu, 
naxːrptniki 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: stràːx, práːznik, šàːli, petàːrda, 
fáːntje ... 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: ˈsi 
ˑ po delnem podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: načˑn 
iː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: nìːx 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne  
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: vèːč 
 - za knj. o ima govor: o v b.: ˈno 
u v b.: taˈku  
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: ˈsəx 
 - za knj. a ima govor: a v b.: bˈla  
aː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: gdàːj, káː  
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: zèːj, kèːj 
 v b.: tˈkt, ˈjz 
ə v b.: ˈtəm, ˈkəkšno, ˈkər, ˈkəkšne/ˈkəšne 
o pred  v b.: pˈro 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: igráːl 
 v b.: mnːt 
 v b.: k 
ə v b.: xːdəš 
 in drugotni ə pred zvočnikom: pər, 
pərˈšu, nːtər  
 v b.: mːsəm  
  - za knj. u ima govor: u v b.: ustráːšu, drugàːčən, kurːlu itd. 
– velikokrat je u izgovorjen nekoliko 
reducirano, kot  ali , vendar je 
velikokrat izgovorjen tako kratko, da ni 
mogoče ugotoviti, kako je tvorjen, zato 
to v transkripciji ni posebej označevano  
 - za knj. e ima govor: e v b.: zvečːr ... 
 v b.: zlː 
ə v b.: drugàːčən 
 v b.: nərdːl 
o pred  v b.: pulicàːjo 
 - za knj. o ima govor: o v b.: Olːmpijo, zbːrajo, začnéːjo, 
pːjejo, veselíːjo, zabàːvajo, déːrejo, 
ˈkəkšno, bːmbo, običàːjnu, steroːdix, 
xormːni, alkoxːl, zmːšajo, príːdejo, 
ˈkəkšno, éːno, lːto, pozáːbu, 
váːrnostniko, preskočːl, mːtro, 
pirotːxnike, zgodovːni, vːliko 
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ọ v b.: Màːribọr, Màːribọru 
u v b.: usːkalu, strːslu, vːrglu, 
običàːjnu, bul, uʒàːt, Céːlju, ːstu, 
pukàːl, mugːče, preskučːl, pulicàːjo, 
dóːgu, kurːlu 
 v b.: k 
 v b.: velíːk 
 - za knj. ə ima govor: 
 
ə v b.: səm 
 v b.: sm 
 - za knj. a ima govor: a v b.: baklàːda ... 
ˈa v b.: dˈvanàːjstix 
 v b.: ampk 
ə v b.: naéːnkrət 
e pred j v b.: skːpej 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -əl > -u 
- -il > -u 
rːku ‛rekel’, pərˈšu ‛prišel’ 
stːpu ‛stopil’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: lj v b.: nasːlje, Céːlju 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: navːjanje, prerːvanja,  
prekːnjena  
n v b.: nìːx 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot :  
 
v b.: navijáːči, velíːk, prerːvanja 
v b.: ˈsi, pˈro 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l in : 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot  
in l: 
- pred zvočniki kot l in : 
 
v b.: strːslu, blùː 
v b.: šàːli, preglèːdi, mːsəm 
v b.: gledàːci, màː; alkoxːl, pukàːl 
 
v b.: finàːlna 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: zbːrajo, Céːlju 
v b.: móːjix, fáːntje 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- tˈkt ‛takrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: gdàːj, naxːrptniki 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
alkoxːl, ográːja, xormːni 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
róːke, drːge, xːdəš 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: – (ni primera v besedilu, sicer pa šč) 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - prekozložna disimilacija: k-k > k-  ˈkəšne ‛kakšne’ 
 - onemitev soglasnika v soglasniški 
skupini v hitrem govoru:  




 - onemitev d v skupini zd-:  zèːj  ‛zdaj’ 
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 - onemitev d v soglasniški skupini:  trìːəsəti ‛trideseti’, ːsəmsəti 
‛osemdeseti’ 
 - diferenciacija sogl. sklopa: -kg- > -k- kàː ‛kaj’ 
4 Oblikoslovje  
4.1 - dvojina je v govoru prisotna samo v m. 
sp.: 
dvàː mːtra 
4.2 - gl. moči in morati se izenačujeta: – (ni primera v besedilu, sicer pa mːgla 
‛moči’ : mːgla ‛morati’) 
 - zanikanje: z rodilnikom ... táːkšna baklàːda, k je u zgodovːni 
slovːnskega fːzbala mːsəm da nìː še 
blː in sm preprːčan, d je še zlː 
dóːgu ne bː 
 
 
7.1.1.3 Komentar k analizi govora informatorja I-1-A:  
Naglas 
Značilnost informatorja I-1-A so kar pogoste podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov v 
zadnjem besednem zlogu (zèːj, kèːj/káː, gdàːj, vèːč, nìːx). 
 
Dolgi samoglasniki 
Informator I-1-A ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, 
aː, zelo redko pa se pojavita dvoglasnika ẹː in oː. Kot foneme lahko obravnavamo: ː, ː, ẹː, 
ọː, eː, oː, əː (skupaj z r) in aː, medtem ko je iː različica ː, uː različica ː, ḙː, eː in ẹː so različice 
ẹː, ː, oː različici ọː, oː pa različica oː. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, vsaj na 
osnovi izpisanega gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob 
zvočnikih). 
Za knjižni iː redko izgovarja napeti iː, najpogosteje v položaju ob zvočnikih (velíːk, príːdejo, 
toda tudi čìːst), sicer pa prevladuje nenapeti ː, navːjanje, trːje, kurːlu in pred r ẹː (zbːrajo). 
 
Za knjižni uː in nekatere knjižne ozke ọː se pretežno pojavlja nenapeti ː, veliko manj pogost 
je napeti uː (skːpej, minːti in tː, zlː; ùːr, bùːm in nikùːl, blùː). 
 
Za knjižni ẹː večinoma uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, v nekaterih primerih, zlasti 
ob zvočnikih (npr. mːstu, drːsi, strːslu, mːla) srednji ḙː, bolj redko široki eː, najredkeje pa 
dvoglasnik ẹː (npr. lːto).  
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, bolj redko srednji ː, (ːsəm, 
drːge, nːtər); pri enkratni pojavitvi aː je verjetno prišlo do zareka (dvàːmːtərska). 
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Za knjižna široka eː in oː taka glasova izgovarja tudi informator; enkrat pa se pojavi dvoglasnik 
oː (póː ‛po(tem)’).  
 
Tudi za knjižne əːr in oː +  ter aː pri informatorju ni nobenih posebnosti. 
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglešnih samoglasnikov je pri I-1-A zaradi podaljšav zaznati bolj malo, razlike s 
knjižnim jezikom pa so še: izglasni -o se izgovarja kot -u (taˈku), a pogosto kot temen, redkeje 
svetel polglasnik (ˈkər, ˈkəkšne/ˈkəšne, tˈkt, ˈjz), pred j kot e(ː) (zèːj, kèːj) in pred  kot o 
(pˈro). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-1-A doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico , u, ki ga izgovarja zelo kratko in različno oslabljeno (ni označeno v zapisu), e, o, ə 
z manj pogosto različico  in ḁ z manj pogosto različico a. 
 
Nenaglašeni i z različico  je redek, najpogosteje onemi, pogosto tudi delno oslabi v ə, redko v 
. 
 
Primerov za nenaglašeni u je malo, eden v vzglasju (ukváːrjam) in onemel za zvočnikom 
(dərgàːč); u je pogostejši na mestu knjižnega o. 
 
Nenaglašeni e se najpogosteje se nahaja v izglasju (končnice!) ali namesto a pred j, zelo 
pogosto delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, in včasih onemi ob 
zvočnikih; za asimilacijo pred  v o ni primera. 
 
Nenaglašeni o je najpogostejši v izglasju (končnica!), a veliko redkejši od u, ki se pogosto 
pojavlja na njegovem mestu; onemi pa le redko. 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
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Nenaglašeni a se skupaj z delno oslabljeno različico ḁ pojavlja pogosto kot ə, redkeje kot , 
kot onemeli glas in pred  in j položajno kot o (v besedilu ni primera) oziroma e. 
 
Zvočniki 
Pri I-1-A ni večjih posebnosti; za knjižna lj in nj govori lj in nj, v vzglasju tudi n (nìːx). 
 
Nezvočniki 
Pri I-1-A zasledimo nekaj manjših razlik s knižnim jezikom, kot so: k-k > k- in r-r > r-2 
(ˈkəšne, tˈkt ‛takrat’ (po parkrat)), onemitev d v skupini zd- in pri nekaterih števnikih (zèːj  
‛zdaj’, trìːəsəti ‛trideseti’), onemitev l v soglasniški skupini v hitrem govoru -sl- > -s- (mːsəm 
‛mislim’) ter diferenciacija sogl. sklopa: -kg- > -k- (kàː ‛kaj’). 
 
Oblikoslovje 
V analiziranem gradivu ni razlik s knjižnim jezikom.  
 
7.1.2 Informator I-1-B 
7.1.2.1 Besedilo  
S: Nː za tː, socjalíːzəm fùːl značìːlnu naspˈlox te blːki? 
 
I-1-B: Jàː, jàː. ˈAmpk tùː, amˈpk recːmo fːlk fùːl əəm podcenjùːje velíːkat socjalíː.., mːsəm, 
če réːčəš "socjalìːstična stanovàːnja", se ti čàːsix zdː fùːl tkː ... 
 
S: Mːn se zdː fːl slapšàːlnu. 
 
I-1-B: Jàː, fùːl slapšàːlnu.  
 
S: Nasplòːx tkː. 
 
I-1-B: ˈAmpk ˈjst, če pa slìːšəm, mːsəm ˈj-sːe takòːj spòːmnəm na modərníːzəm, u tːm 
smːslu in ... ˈPač, vˑš-kaj je mgːče, čàːsix ˈtut əəm je ráːzlog, dḁ se zˈdej mugːče níːso na 
táːkəm stáːndardu, ˈkukər so čàːsix blàː, zərə-tːga, kr je ... kr je pač učàːsix so bl ˈtut 
materjáːli pa tːxnike, s kːrimi so gradːl, so ble fùːl drugàːčne ku zˈdej. ˈČist primːr recːmo 
óːkna – u zˈdej novèːjšix stanovàːjnix pa u novèːjšix blːkix so vːdnu vːčja òːkna pa vːčja – 
ˈveč maš svetlóːbe. čàːsix pač tːga niso mːgəl nərdìːt, zərə-tːga, k so blàː òːkna vːčja, bùːl 
toplóːtnu prexːdna in so bl ˈ pač vːčje izgùːbe toplóːtnu, ˈ ne, in níːso mːgəl tːga nardːt, ˈ pač, 
so ˈse ... U bːstvu so bla bːl primːrna stanovàːnja z màːnšimi, k si ˈmən poráːbu za kúːrjenje. 
Rcːmo. Al pa ˈtut, ku so blèː sóːbe – sàːka sóːba je bˈla posːbej, vːš kúːxna posːbej 
/nerazumljivo/ zərə-tːga, kr je blùː nàːjlàːžje grːt stanovàːnje, tkː nàːjmən, nàːjmən si mː 
 
2 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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toplóːtnix izgùːp, tkː ˈne. ˈZj pa ˈpḁč ti je, zər-tːga kr so óːkna tuk bːlša, ˈmən toplóːtn 
prexːdna, stːne – ˈpač čàːs splox níːso izoláːcije dáːjal nikːl na stːne, ˈne. Zˈdej pa, ˈzej pa 
posːt, ˈpač je tu ˈsa.., ˈne sàːmumːnu, ˈampk mːre bit, po pretpìːsu mːre bit. In óːkna 
mːrjo bit po pretpìːsu tùːk in tùːk dóː.. mːsəm dóːbra ... Toplóːtnu nèːprexːdna. Zarḁ-tːga 
laxˈku si pərvːščəš vːčja ːkna, ˈmən – tkùː bùːl otpːrtix prostːro. Tkùː dḁ zˈdej ljudjː na 
tːstu glːdajo mogːč zara-tːga kr je ˈpač zastarːlu pa ... 
 
S: Tkː čːs zapːrtu pa táːku. 
 
I-1-B: Jàː, jàː. Pa dərgàːčne tːxnike gràːdne so bˈle, ˈne. Ampk tː ne pméːn, dḁ so níːso ble 
kvalitːtne za takˈrət, kr ... Mːsəm, sej vːš – vːdnu je laxˈku nːki kvalitːtnu, pa nːki 
ˈnekvalitːtnu. Tùː je òːbvijəs (obvious, očitno), ˈampak nìː pa, mːsəm tkùː, ne vːm ... Méːn so 
vːdnu tkùː zanimíːva tàː socjalìːstična, zar-tːga k je tàː – méːn-je recìːmo moderníːzəm 
desːtkat bul zanimìː, ku kàːr kːli od barːka, ˈpḁč kr od barok.. mːsəm barːk je ... dòːbər, 
sej ùːnu ìːtak ne glːdaš nikùːl tːstix rːnix stvarìː, ˈampk barːk je ˈpač sàːmo raskːšje, k je 
ˈdobesːdnu raskazovàːnje ... Tː pač méːn, ˈtut u arxitektːri se tùː vìːt póːl tisti dvːrci – ˈpač 
méːn so zanimíːvi póːl, ne vːm, ˈvəs tàː sijàːj se, pa ùːnix, ˈpač recːmo tː, əə ne vːm, tː fùːl 
dráːgi predmːti pa táːku, ampk sáːma arxitektːra tex dvːrco je pač méːn bùːlšit (bullshit, 
kar nekaj), kr tː je ˈdobesːdnu ˈsəm ... ˈPač ni fːra arxitektːre, da boš tìː ˈsəm dːlo ... 
 
S: Ìːma se, mːže se. 
 
I-1-B: ... ìːma se, mːže se, ˈampk je fːra, dḁ boš tìː – ˈpḁč méːne fùːl bùːl impresːra, ku 
vːdəm nːke màːnše prstːre, ku so rːšeni dóːbər, k pač fùːl je teškùː nardìːt, ku maš tìː máː 
prstːra pa sláːbe pgːje nːki zanimíːga pa dːbərga ˈpač pa kvalitːtənga za žiléːnje, 
ˈkukər ku maš ˈ təm cː fàːking pàːrk pa ne vːm kàː se záːse pa nḁrdìːš xjùːǯ (huge, ogromno) 
sóːbo, ku se pčúːtəš čìːst ˈku bi – ˈpač ˈj-splòːx ne vːm, kakùː bi bi – méːn spˈlox néː-bi blùː 
kòːmftərbəl (comfortble, udobno) spàːt u tìːstix fàːking sobàːnax. Zr-tːga so mːral recìːmo, 
zr-tːga ˈvẹš, k màːjo pːstle, k màːjo u tːx – te graščáːki màːjo une pːjstle, k so z ùːnim, 
nòː?  
 
S: Jàː, jàː. 
 
I-1-B: ˈNo, tùː je, da se bùːl kòːmftərbəl (udobno) počúːtəš. ˈPač, k so ùːne zavːsice, d pač 
k zaprèːš, da màːš opčːtək, dḁ si u zapːrtəm prostːru. 
 








7.1.2.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas  barːk : barːka, dvːrci : dvːrco  
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
bˈla : gràːt  
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
spˈlox/splòːx, ˈvẹš/vːš, ˈno/nòː, ˈčist/čìːst, 
ˈne/néː-bi, ˈtut, laxˈku, nèːprexːdna  
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
dáːjal (analogija po m. del.), ˈsəm 
‛samo’ 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: – 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: velíːkat, socjalìːstična, slìːšəm, 
modərníːzəm, níːso, nərdìːt, po pretpìːsu, 
nìː, zanimíːva, recìːmo, zanimìː, ìːtak, 
stvarìː, vìːt, zanimíːvi, tìː, ìːma se, 
zanimíːga, nḁrdìːš, čìːst, u tìːstix 
ː v b.: recːmo/rcːmo, mːsəm, zdː, u 
smːslu, gradːl, nardːt, u bːstvu, na 
tːstu, tːstix, vːdəm 
i v b.: ˈčist 
ḙː pred r v b.: impresːra 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: fùːl, podcenjùːje, izgùːbe, 
kúːrjenje, kúːxna, izgùːp, xjùːǯ, se 
pčúːtəš, bùːlšit 
ː v b.: arxitektːre, u arxitektːri, 
opčːtək 
u v b.: ˈtut 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: u tːm, vˑš, zərə-tːga, tːxnike, 
s kːrimi, primːr, tːga, vːčje, grːt, 
stːne, vːdnu, nːki, tː, nːke, rːšeni, u 
tːx, zavːsice 
ḙː v b.: vːdnu, vːčja, primːrna, 
posːbej, vːš, sàːmumːnu, ljudjː, 
glːdajo, zastarːlu, kvalitːtne, 
kvalitːtnu, ˈnekvalitːtnu, vːm, 
desːtkat, glːdaš, rːnix, ˈdobesːdnu, 
predmːti, dːlo, kvalitːtənga, cː 
eː v b.: pméːn 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: fːlk, mgːče/mugːče/mogːč, 
blːkix, mːgəl, prexːdna/prexːdna, 
posːt, mːre, mːrjo, nèːprexːdna, 
prostːro, kàːr kːli, mːže se, pgːje, 
mːral, pːjstle 
ː v b.: prexːdna/prexːdna, 
pərvːščəš, barːka, barːk, raskːšje, 
dvːrci, dvːrco, fːra, prstːre, 
prstːra, pːstle, prostːru 
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oː v b.: takòːj 
uː v b.: tùː, bùːl, blùː, tùːk, tkùː, nikùːl, 
teškùː, kakùː, ùːnu, ùːnix, z ùːnim, ùːne 
ː v b.: tkː, bːl, bːlša, nikːl, tː 
u v b.: laxˈku 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: réːčəš, novèːjšix, méːn, méːne, 
žiléːnje, néː-bi 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: spòːmnəm, óːkna/òːkna, 
svetlóːbe, toplóːtnu/toplóːtn, sóːbe, 
sóːba, toplóːtnix, dóːbra, òːbvijəs, 
dòːbər, póːl, sóːbo, splòːx, kòːmftərbəl 
ː v b.: ːkna 
ọː v b.: dːbərga (analogija po dober) 
o v b.: spˈlox 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: otpːrtix, u zapːrtəm 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: stanovàːnja, ráːzlog, stáːndardu, 
materjáːli, drugàːčne, poráːbu ... 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.:  – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈveč, ˈne, ˈse, bˈle/blèː 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: mː, zaprèːš, 
bˈle/blèː, nèːprexːdna 
 - za knj. o ima govor: o v b.: spˈlox/splòːx, ˈno/nòː 
oː po podaljšavi kratkega 
samoglasnika v b.: ˈno/nòː, spˈlox/splòːx 
u v b.: ˈku 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: ˈvəs  
 - za knj. a ima govor: a v b.: ˈampk/ˈampak, ˈpač, bˈla 
aː po podaljšanju v b.: nàːjlàːžje, 
nàːjmən, kàːr kːli 
e v b.: zˈdej/ˈzej 
u v b.: ˈkukər 
ḁ v b.: ˈpḁč  
 v b.: ˈjst, ˈzj, amˈpk 
ə v b.: ˈmən, takˈrət, ˈtəm 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  








- za knj. ia ima govor: 
i v b.: materjáːli, tːxnike, s kːrimi, 
primːr 
 v b.: k 
ə v b.: slìːšəm, spòːmnəm, vːdəm, 
pčúːtəš, pərvːščəš 
 in drugotni ə pred zvočnikom v b.: 
mːsəm, mːgəl, pərvːščəš 
 v b.: ˈtut, blàː, maš, kúːxna 
 in j v b.: socjalìːstična, materjáːl 
  - za knj. u ima govor: u v b.: u smːslu, na stáːndardu, 
drugàːčne, u bːstvu, sàːmumːnu, po 
pretpìːsu, u prostːru 
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 in drugotni ə pred zvočnikom v b.: 
dərgàːčne 
 - za knj. e ima govor: e v b.: podcenjùːje, velíːkat, materjáːli 
 v b.: kr/k, bl, rcːmo 
ə v b.: réːčəš, táːkəm, u zapːrtəm 
drugotni ə pred zvočnikom v b.: 
dːbərga, kvalitːtənga 
 v b.: nardːt, mogːč 
o pred  v b.: dvːrco 















o v b.: recːmo, podcenjùːje, stanovàːnja 
ˈo v b.: ˈdobesːdnu 
u v b.: slapšàːlnu, mugːče, ku, vːdnu/ 
vːdnu, toplóːtnu, tuk, tu, sàːmumːnu, 
na tːstu, zastarːlu, kvalitːtnu, 
ˈnekvalitːtnu, bul, ùːnu, ˈdobesːdnu, 
táːku, une 
 v b.: mgːče, toplóːtn, 
sàːmumːnu, pméːn, prstːre, 
prstːra, pgːje, pčúːtəš, k 
 v b.: k 
ə v b.: kukər 
 in drugotni ə pred zvočnikom v b.: 
dòːbər 
 v b.: velíːkat, máː 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: opčːtək, modərníːzəm 










a v b.: stanovàːnja, slapšàːlnu, maš 
ḁ v b.: dḁ, zarḁ-tːga, nḁrdìːš 
 v b.: ˈampk, zr-tːga/zərə-tːga/zər-
tːga, d 
ə v b.: zr-tːga/zərə-tːga/zər-tːga 
 in drugotni ə pred zvočnikom v b.: 
nərdìːt 
 v b.: tkː 
e pred j v b.: sej 
o pred  v b.: dːlo 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -il > -u - poráːbu ‛porabil’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: lj v b.: ljudjː 
l v b.: bːlša, žiléːnje, pːstle, bùːl 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: stanovàːnje, žiléːnje 
n v b.: z màːnšimi, ˈmən, kúːxna, 
nàːjmən, gràːdne, màːnše 
jn v b.: stanovàːjnix 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v:  
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot :  
 
v b.: stanovàːnja, novèːjšix, zanimíːvi 
v b.: čàːsix, sàːka, posːt, prostːro 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
 
v b.: toplóːtnix, zastarːlu 
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- pred sprednjimi kot l: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot  
in l: 
- pred zvočniki kot l in : 
v b.: socjalìːstična, materjáːli, glːdaš 
v b.: fːlk/fːlk, bːlša, mː, dːlo, 
cː, bi 
v b.: slapšàːlnu 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: podcenjùːje, glːdajo 
v b.: izoláːcije, raskːšje 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r-  velíːkat ‛velikokrat’, desːtkat 
‛desetkrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: slapšàːlnu, po pretpìːsu, otpːrtix, 
raskːšje, opčːtək, teškùː, raskazovàːnje 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
kúːxna, mugːče, prexːdna 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
tːxnike, dráːgi, arxitektːra 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: pərvːščəš, graščáːki 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - vrinjeni -j- pred soglasniško skupino -
st-: 
pːjstle ‛postelje’ 
 - diferenciacija sogl. sklopa: -kg- > -k- kàː ‛kaj’ 
 - preglas: -aj > -ej > -i nːki ‛nekaj’ 
 - onemitev soglasnika v soglasniški 
skupini v hitrem govoru:  
- -sl- > -s- 
- -VtV- > -VV- 
- onemitev d v skupini zd-: 
 
 
- mːsəm ‛mislim’ 
- s kːrimi ‛s katerimi’ 
- ˈzej ‛zdaj’ 
4 Oblikoslovje  
4.2 - gl. moči in morati se včasih 
izenačujeta, včasih ne: 
mːgəl in mːral (oboje gl. morati) 
 - zanikanje z rodilnikom níːso izoláːcije dáːjal 
 
7.1.2.3  Komentar k analizi govora informatorja I-1-B:  
Naglas 
Značilnost informatorja I-1-B so zelo pogoste naglasne dvojnice (spˈlox/splòːx, ˈvẹš/vːš, 
ˈno/nòː, ˈčist/čìːst, ˈne/néː-bi).  
 
Dolgi samoglasniki 
Informator I-1-B ima dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː. Kot 
foneme lahko obravnavamo: iː, uː, ẹː/ḙː, ọː/ː, eː, oː in aː, medtem ko sta ː in ː pogosti različici 
iː in uː. Večinoma gre za proste različice. 
 
Za knjižni iː večinoma izgovarja napeti iː, vendar zelo pogosto tudi nenapeti ː (velíːkat, 
socjalìːstična; gradːl, nardːt,), v enem primeru dolgi iː izgovori kratko (ˈčist), v položaju pred 
r pa kot ḙː (impresːra). 
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Za knjižni uː in nekatere knjižne ozke ọː se pojavlja napeti uː, redkeje nenapeti ː (izgùːbe, 
kúːrjenje in teškùː, kakùː; u arxitektːri, opčːtək in bːlša, nikːl). V enem primeru se dolgi uː 
izgovori kratko (ˈtut). 
 
Za knjižni ẹː večinoma uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, velikokrat pa, zlasti ob 
zvočnikih (sàːmumːnu, ljudjː) srednji ḙː. Zelo redko se pojavi eː (pméːn). 
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, zelo pogosto tudi srednji ː 
(barːk, raskːšje, dvːrci) in najredkeje široki oː (takòːj). 
 
Za knjižni široki eː izgovarja glas, enak knjižnemu. 
 
Za knjižni oː informator izgovarja enak glas kot v knjižnem jeziku, redko srednji ː (ːkna), 
enkrat ozki ọː (dːbərga, kar je analogija po dober). 
 
Za knjižni əːr in knjižni aː v izgovoru ni posebnosti, za knjižni oː +  v besedilu ni primerov.   
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov je pri I-1-B zaradi podaljšav tako malo, da težko oddelimo 
foneme od različic, razlike s knjižnim jezikom pa so še: izglasni -o se izgovarja kot -u (ˈku), a 
pogosto izgovori kot temen (ˈmən, takˈrət, ˈtəm) ali svetel (ˈjst, ˈzj, amˈpk) polglasnik, enkrat 
kot ḁ (ˈpḁč), v enem primeru kot u (ˈkukər) in pred j kot e (zˈdej/ˈzej). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-1-B doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i, u, e, 
o, ə z manj pogosto različico  in a z manj pogosto različico ḁ. 
 
Nenaglašeni i najpogosteje onemi, zlasti pred zvočnikom, pogosto tudi delno oslabi v enega od 
izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, med zvezo ia se vrine  j, i pa onemi.  
 
Za nenaglašeni u ni posebnosti, saj ga informator izgovarja skoraj enako kot v knjižnem jeziku, 
v enem primeru izgovori različico  (k). u je pogostejši na mestu knjižnega o. 
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Nenaglašeni e se najpogosteje nahaja v izglasju (končnice!)3 ali namesto a pred j, zelo pogosto 
delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə in zelo redko onemi, večkrat v 
položaju pred zvočnikom, pred  pa se asimilira v o. 
 
Nenaglašeni o je sicer pogost, a veliko redkejši od u ali , ki se pogosto pojavlja na njegovem 
mestu; onemi le redko. Redko delno onemi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, 
v enem primeru v prednaglasnem zlogu pa ga informator naglasi (ˈdobesːdnu). 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se skupaj z delno oslabljeno različico ḁ pojavlja pogosto kot , redkeje kot ə, 
kot onemeli glas, pred j položajno kot e. 
 
Zvočniki 
Pri I-1-B ni ni večjih posebnosti; za knjižni lj večkrat govori l, redkeje l, za knjižni nj pa 
najpogosteje n, večkrat nj, in najredkeje ń. 
 
Nezvočniki 
Pri I-1-B zasledimo nekaj razlik s knjižnim jezikom, kot so: vrinjeni -j- pred soglasniško 
skupino -st- (pːjstle ‛postelje’), r-r > r-4 (velíːkat ‛velikokrat’, desːtkat ‛desetkrat’), 
onemitev -l- v soglasniški skupini -sl- (mːsəm ‛mislim’), onemitev medsamoglasniškega -t- (s 
kːrimi ‛s katerimi’), onemitev d v skupini zd- (ˈzej ‛zdaj’) ter diferenciacija sogl. sklopa: -kg- 
> -k- (kàː ‛kaj’). 
 
Oblikoslovje 
Najdemo primere, ko se glagola moči in morati včasih izenačujeta, včasih ne (mːgəl in mːral 




3 Čeprav teh primerov v izpisanem gradivu ni veliko. 
4 4 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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7.1.3 Informatorka I-1-C 
7.1.3.1 Besedilo 
S: Kàː pa màːte ùːne tùːt, əəə kráːjo zastàːve pa tùː? Če je vèːč tːx táːboro?  
 
I-1-C: Jàː, smo iskáːl, kje bi blìː, smòː zvːdəl, da so nːki skàːti u bližíːni, ìːstu Kostáːnjeci 
pa ne vːm, al se ˈnəm ni dàːlu ìːt póːl puglːdat al so blː predáːləč. 
 
S: Pa kàːj je fːra tːga splòːx? Tː kráːja zastàːve – kàː tùː spˈlox pumːn? 
 
I-1-C: Jàː, prːdəš se napovːdat – mːrəš se prìːdət napovːdat in se zmːnəš za pravìːla pa na 
prìːmər kàːzən. Éːnkrat so pəršlìː éːni, so si lepùː ˈse puglːal plːc, tːrej is kjː bi laxkùː pəršlìː 
pa tùː. Póː pa ne vːm – če vəm ràːta, prdemo mìː k ˈvəm pomːvat posːdo, na prìːmər, če ˈne, 
vìː príːdete k ˈnəm. 
 
S: In káːka so pa recːmo pravːla? 
 
I-1-C: ˈJa okùːl jáːmbora, ˈtəm, k-je zastàːva, je tkùː dvàː mːtra okùːl in okùːl, ˈne. Kàːo, mìː ne 
smːmo ˈtəm not stːt. K-ùːni príːdejo, č se ga dotáːknəš, je kòːnc (!), ne smː vèːč sodlvːt u 
tːmu. Ùːni pa dobíːjo ˈsəm, če sèː – mìːsləm al se je ˈsəm dotáːkne zastàːve al pa jo mːrḁ pro 
dóːl uzːt, al nːki.  
 
S: In kakùː tu dóːl dobíːjo? Mìːsləm, kùːk je tùː visóːku? 
 
I-1-C: Nìː, póːl – usàːk – zjúːtrej mamo zbòːr, dvìːgnemo zastàːvo, zvečːr je zbòːr, spustíːmo 
zastàːvo in póːl je ˈtəm ocpòːt pərvːzana. Pač sej nìː problːm, ˈsəm odrːžəš špàːkco. 
 
S: Zakàːj jo pa spustíːte? 
 
I-1-C: Jàː zakĺùːčək dnːva pa tkùː, ˈno. ˈNe, fùːl je – tùː je táːka čàːst, ˈno, da s tìː – js mìːsləm, 
dḁ səm ˈsəm ene dvàːkat bˈla – mːla to čàːst, da səm dvːgala pa spúːščala. Je ˈkər, ˈno, u zbóːru 
tìːsti, k so pač vːdje, povːjo: "Zastavo dvìːga Àːlja," na prìːmər, ˈne. 
 
S: In kàː, tùː si mːrəš zaslúːžət? 
 
I-1-C: Jàː, na prìːmər, tːst, k-j bi rːs nàːjbul príːdən préːjšən dàːn al pa tkùː. 
 




S: Tùː mate sàːk večːr? 
 
I-1-C: Jàː, jàː. Mːsləm, če je dːš – ˈzej níːsmo mːl, ampk načéːloma jèː, zatu k je stráːža. 
Usàːk večːr mamo stráːže o-deséːtix do pòːnoči, ot pòːnoči do dvːx, se do júːtra. 
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S: Pro cːlo nːč? 
 
I-1-C: ˈx. Sta ponavàːt po dvàː. ˈNəč, mːrta pač skərbːt za óːgən, dḁ ne ugàːsne. Éːni táːbori 
màːjo clùː – js nːsəm bla še, ku-j blu tùː, ˈno, nːsəm dožvːla tːga, àːmpk vːčni óːgən in 
je – more góːrt óːgən cḙ dàːn, cḙ táːbor, skùːs. 
 
S: Pa zakàː? 
 
I-1-C: In če ugàːsne, mːrjo premáːkənt táːbor za en méːtər naprːj, pa tùː je ˈpač, ne vːm, 
pːdəsət šotːro, rːs katastrːfa. 
 
S: Pa zakàː? 
 
I-1-C: Tùː, ne vːm, nːka taka tradíːcija, al gréːjo pa ˈsi domòː. Tkùː da je ˈkər, ˈ kər zanimíːvu. 
Níːsəm še tːga dožvèːla, tkùː da. 
 
S: Òː xudùː. Vìː màːte pa póːl kàːj, mìːsləm, vìː màːte pa zvečːr pa ponóːč óːgən? 
 
I-1-C: Jàː, ampak ˈzej ìːtak k smo blː saˈmu vːctvo, níːsmo mːl stráːže. Ku so pa otróːci, 
ponavàːt jàː. 
 




S: Pa si dejáːnsku bla búːdna? 
 
I-1-C: ˈJax, odvːsnu op kːri úːri si. Pač teškùː je, ku te príːdejo zbudìːt, glìːx dóːbər zaspìːš pa 
mːrš it ˈ təm pa še ˈ js səm bùːl posráːna, dḁ – ku mòːrš it okùːl glːat, ma do kanùːjo poglːat, 
če jix je dóːst pa okùːl in okùːl, č j gdùː, pa ìːtak ku si mːjxən, jòː, ˈ kər skéːri. Pa ˈ še ta starːjši 
te póːl máː nasːrjejo: "ˈJa, ˈja, js səm slːšo, dḁ je negdùː xóːdu", in póːl grːš cː posràːn. 
Éːn mːre pər óːgnu stːt, pər zastàːvi, éːn mːre pa sàːm po téːmi šːtat. Je ˈkər skéːri.  
 
S: Pa tùː pro otróːke tut dáːjete na stráːžo? 
 








I-1-C: ˈJa ìːtak, k-laxˈku ma čùːjejo dlèː, pa tkùː. 
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S: ˈJa pa še gdùː ńìːx póːl naʒorùːje al pač jix ˈsəm pustíːte? 
 
I-1-C: Nèː, pustːjo. Pač véːjo, kː je ta glàːni, ga príːdejo zbudìːt, če bo kàːr kːli. Ampak ˈsej 
ponavàːt ni ˈnəč.  
 
7.1.3.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  kráːja : kráːjo, posràːn : posráːna  
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
čùːjejo : ˈsej 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
kːr, vèːč, dːš, nàːjvːčja, ńìːx, ńìːm, 
kàːr kːli, pəršlìː, splòːx, plːc, àːmpk, 
gdàːj, dlèː 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
ˈsəm ‛samo’, góːrt ‛goreti’ 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: ḙː 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: blìː, u bližíːni, ìːstu, ìːt, prìːdət, 
pravìːla, na prìːmər, mìː, vìː, príːdete, 
príːdejo, dobíːjo, mìːsləm, nìː, 
dvìːgnemo, spustíːmo, spustíːte, tìː, tìːsti, 
dvìːga, príːdən, níːsmo, tradíːcija, 
zanimíːvu, níːsəm, ìːtak, zbudìːt, glìːx, 
zaspìːš, pustíːte 
ː v b.: blː, prːdəš, pomːvat, recːmo, 
pravːla, dvːgala, tːst, mːsləm, nːsəm, 
odvːsnu, slːšo, pustːjo 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: tùːt, zjúːtrej, zakĺùːčək, fùːl, 
spúːščala, zaslúːžət, do júːtra, búːdna, 
úːri, kanùːjo, žùːrka, čùːjejo, naʒorùːje  
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: nːki, tːga, is kjː, mːtra, uzːt, 
zvečːr, dnːva, rːs, do dvːx, ne vːm, 
nːka, nasːrjejo, grːš, cː, nàːjvːčja, 
kː 
ḙː v b.: tːx, zvːdəl, ne vːm, puglːdat, 
pumːn, zmːnəš, puglːal, ne smːmo, 
ne smː, u tːmu, pərvːzana, problːm, 
odrːžəš, mːla, povːjo, tː, zvečːr, 
večːr, cːlo, skərbːt, dožvːla, tːga, 
vːčni, pːdəsət, rːs, op kːri, glːat, 
šːtat 
ḙː v b.: napovːdat 
eː v b.: méːtər, dožvèːla, véːjo 
äː v b.: mːl 
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 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: fːra, mːrəš, tːrej, mːrḁ, nːč, 
mːrta, mːrjo, šotːro, katastrːfa, 
vːctvo, mːrš, mːre, kàːr kːli 
ː v b.: posːdo, vːdje, lːgičnu 
oː v b.: mòːrš, do pòːnoči 
uː v b.: ùːne, tùː, lepùː, laxkùː, okùːl, 
tkùː, okùːl, ùːni, kakùː, kùːk, clùː, skùːs, 
xudùː, teškùː, bùːl, gdùː, negdùː 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: éːnkrat, éːni, préːjšən, 
načéːloma, o-deséːtix, gréːjo, skéːri, éːn, 
po téːmi, gréːbejo, nèː 
ḙː pred j v b.: naprːj, ta starːjši 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: xóːdu, póːl, póː, kòːnc, dóːl, 
visóːku, ocpòːt, u zbóːru, óːgən, góːrt, 
ponóːč, otróːci, dóːbər, dóːst, otróːke  
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: màːte, kráːjo, zastàːve, táːboro, 
skàːti, predáːləč 
ḙː v b.: mːjxən 
əː v b.: (stːt, sodlvːt) 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: ˈsi  
iː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: pəršlìː, ńìːm, ńìːx 
ə v b.: ˈnəč 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈse, ˈne, ˈše 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: vèːč, dlèː 
 - za knj. o ima govor: o v b.: spˈlox/splòːx, ˈno 
oː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: splòːx/spˈlox, zbòːr, 
u v b: saˈmu, laxˈku 
 - za knj. ə ima govor: əː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: dːš 
 - za knj. a ima govor: a v b.: ˈja, ˈpač, ˈjax, ˈmax 
aː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: nàːjvːčja, kàːr kːli 
 v b.: ˈjs 
ə v b.: k ˈnəm, k ˈvəm, ˈtəm, ˈkər/kːr,  
əː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: plːc, ˈkər/kːr, stːt, 
sodlvːt 
e pred j v b.: ˈzej, ˈsej 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: iskáːl, u bližíːni 
 v b.: prdemo, s 
 v b.: k, dožvːla 
ə v b.: zmːnəš, zaslúːžət 
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 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pəršlìː, mìːsləm, pərvːzana, premáːkənt, 
pər, préːjšən 
 v b.: màːte, bˈla  
  - za knj. u ima govor: u v b.: ugàːsne, xudùː, spustíːte 
 - za knj. e ima govor: e v b.: zastàːve, zvečːr 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika, ko je b. pod stavčnim 
poudarkom: sèː, jèː 
 v b.: č, sodlvːt, clùː, j 
ə v b.: zvːdəl, predáːləč, prːdəš, na 
prìːmər, dotáːknəš, odrːžəš, pːdəsət 
 v b.: góːrt 
o pred  v b.: kanùːjo 
 - za knj. o ima govor: 
 
 
o v b.: kráːjo, táːboro, posːdo 
u v b.: ìːstu, dàːlu, puglːdat, pumːn, 
puglːal, visóːku, nàːjbul, ku, blu, 
zanimíːvu, lːgičnu, dejáːnsku, odvːsnu, 
tu 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dóːbər 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: səm, kàːzən, zakĺùːčək, príːdən, 
óːgən, nːsəm, méːtər, mːjxən 
 v b.: kòːnc 







a v b.: zastàːve, pravìːla 
ḁ v b.: mːrḁ, dḁ 
 v b.: js, ampk 
ə v b.: vəm, mːrəš 
 v b.: mːrš, tkùː, mːrjo 
o pred  v b.: pro, slːšo 
e pred j v b.: zjúːtrej, sej 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -il > -u v b.:  xóːdu ‛hodil’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: ĺ v b.: zakĺùːčək 
l v b.: dlèː, nàːjbul 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: Kostáːnjeci 
ń v b.: ńìːm, ńìːx 
n v b.: óːgən, préːjšən 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v:  
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
 
v b.: zastàːve, dvìːga 
v b.: táːboro, skàːti, Kostáːnjeci, 
ˈse, domòː 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki (ali po 
onemitvi teh) kot l: 




v b.: dàːlu, načéːloma, sodlvːt 
 
v b.: okùːl, bližíːni, puglːdat 
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- pred nezv. nezvoč. in v izglasju 
(nastalem tudi po onemitvi) kot : 
 
v b.: bi, cḙ 
 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j ali : 
 
v b.: kráːjo, gréːbejo 
v b.: jix, nasːrjejo, kː ‛kje’ 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- - dvàːkat ‛dvakrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: dːš, gdàːj, is kjː, špàːkco, teškùː, 
ponavàːt 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
žùːrka, dvːgala, xudùː 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
nːki, lːgičnu, – (ni primera za x pred 
sprednjimi soglasniki) 
3.2.4 - skupina šč se med samoglasniki 
ohrani: 
spúːščala 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - -VdV- > -VV-: - puglːal ‛pogleda’, glːat ‛gledat’, 
poglːat ‛pogledat’ 
 - zlitje sogl. skupine: ds > c - ocpòːt ‛odspodaj’, vːctvo ‛vodstvo’ 
 - onemitev d v sogl. skupini zd-: - ˈzej ‛zdaj’ 
 - diferenciacija sogl. sklopa -kg- > -k- - zakàː ‛zakaj’ 
 - onemitev -t- v sogl. skupini -td-: - pːdəsət ‛petdeset’ 
 - onemitev -t- v sogl. skupini -kt-: - kːri ‛kateri’ 
 - zlitje sogl. skupine -dz- v -ʒ-: - naʒorùːje ‛nadzoruje’ 
4 Oblikoslovje  
4.1 - dvojina je v govoru prisotna samo v m. 
sp.: 
dvàː mːtra 
4.2 - gl. moči in morati se v sedanjiku ne 
izenačujeta: 
mːrḁ, mːre  
4.3 - posplošitev dajalnika v mestnik u tːmu 
 - zanikanje brez rodilnika: nìː problːm 
 - raba živo za neživo (koga v pomenu 
kaj):  
zakàː 
 - kratek nedoločnik: stːt ‛stati’, sodlvːt ‛sodelovati’, góːrt 
‛goreti’ 
 
7.1.3.3 Komentar k analizi govora informatorke I-1-C:  
Naglas 
Značilnost informatorke I-1-C so zelo pogoste podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov v 
zadnjem besednem zlogu ter pod stranskim naglasom (kːr, vèːč, dːš, ńìːx, ńìːm, kàːr kːli, 
pəršlìː, splòːx, plːc, àːmpk, gdàːj, dlèː; nàːjvːčja).  
 
Dolgi samoglasniki 
Informatorka I-1-C ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, 
aː, zelo redko se pojavi dvoglasnik ḙː. Kot foneme lahko obravnavamo: iː, uː, ẹː, ọː, ḙː, eː, oː, 
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in aː, medtem ko je ː pogosta različica iː, ẹː pogosta, ḙː, eː in äː pa redke različice ḙː, ː in oː 
sta redki različici ọː, ḙː pred j je različica eː. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, vsaj 
na osnovi izpisanega gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob 
zvočnikih, pred j ipd.). 
 
Za knjižni iː večinoma izgovarja napeti iː, dokaj pogosto tudi  nenapet ː (dvìːgnemo, spustíːmo; 
odvːsnu, slːšo). 
 
Za knjižni uː in nekatere knjižne ozke ọː se pojavlja napeti uː (zjúːtrej, zakĺùːčək in xudùː, 
teškùː).  
 
Za knjižni ẹː uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, večinoma pa, zlasti ob zvočnikih 
(pərvːzana, problːm, odrːžəš) srednji ḙː. Redko se pojavi eː (méːtər, dožvèːla, véːjo), zelo 
redko tudi dvoglasnik ḙː (napovːdat) in zelo široki äː (mːl).  
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, redko tudi srednji ː (posːdo, 
vːdje, lːgičnu) in najredkeje široki oː (mòːrš, do pòːnoči). 
 
Za knjižni široki eː in je največkrat glas, enak knjižnemu, pred j pa srednji ḙː (naprːj, ta 
starːjši). 
 
Za knjižni oː informatorka izgovarja enak glas kot v knjižnem jeziku, za knjižna əːr in oː +  
v besedilu ni primerov.   
 
Za knjižni aː je najpogstoješi aː in pred j v nekaterih besedah ḙː (mːjxən).5 
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov je pri I-1-C zaradi podaljšav tako malo, da težko oddelimo 
foneme od različic, razlike s knjižnim jezikom pa so še: izglasni -o se izgovarja kot -u (saˈmu, 
laxˈku), a pogosto izgovori kot temen (k ˈnəm, k ˈvəm, ˈtəm, ˈkər/kːr), redkeje svetel (ˈjs) 




5 V primerih (stːt, sodlvːt) moramo zaradi izhodiščno kratkega nedoločnika govoriti o delno reduciranem a 
pod kratkim naglasom. 
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Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-1-C doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico , u, e, o, ə z manj pogosto različico  in a z manj pogosto različico ḁ. 
 
Nenaglašeni i z različico  je redek, najpogosteje onemi, pogosto tudi delno oslabi v enega od 
izgovornih različic polglasnika, tj. /ə. 
 
Primerov za nenaglašeni u je malo, primeri pa taki, da bi bili lahko ohranjeni po analogiji na 
naglašen položaj (xudùː, spustíːte) in v vzglasju (ugàːsne); u je pogostejši na mestu knjižnega 
o. 
 
Nenaglašeni e se najpogosteje nahaja v izglasju (končnice!) ali namesto a pred j, zelo pogosto 
delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, in zelo redko onemi, pred  pa 
se asimilira v o. 
 
Nenaglašeni o je sicer pogost, a veliko redkejši od u, ki se pogosto pojavlja na njegovem mestu; 
onemi pa le redko. 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se skupaj z delno oslabljeno različico ḁ pojavlja pogosto kot ə, redkeje kot , 
kot onemeli glas in pred  in j položajno kot o oziroma e. 
 
Zvočniki 




Pri I-1-C zasledimo nekaj razlik s knjižnim jezikom, kot so: onemitev medsamoglasniškega d 
(puglːal, glːat, poglːat), r-r > r-6 (dvàːkat), onemitev d v soglasniški skupini zd- (ˈzej), 
 
6 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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onemitev -t- v soglasniški skupini -td- (pːdəsət) ter v soglasniški skupini -kt- (kːri), 




Najdemo primere za posplošitev dajalnika v mestnik (u tːmu), zanikanje brez samostalnika v 
rodilniku (nìː problːm), kratek nedoločnik (stːt, sodlvːt, góːrt) in rabo zaimka koga za kaj 
(zakàː). 
 
7.1.4 Informatorka I-1-D 
7.1.4.1 Besedilo 
I-1-D: Póːl prːdemo kóːnčnu do – mː pač tkː, dḁ je blu že máː bːl razglèːt pa kráːvice so 
blèː, ampḁk še zmːr pa nìː bla tùː Vːlka planíːna. In sva se xóːtla s Kléːmijəm slːkat, ˈne, dḁ 
bi ˈpač sàːj máː iskorːstəl, da je kóːnčnu nìː več xːsta, ˈne. ˈNo in smo se póːl rašlː, kr sta 
óːnḁdva pač xóːtla – Kláːdija pa Nːjc sta ˈčim prèːj xóːtla prìːdət na Vːlko planːno, tkː-dḁ 
sva s Kléːmijəm ostáːla sáːma. Sva se máː poslìːkala, máː posedːla, si zːla pàːzice in póːl 
... Ajàː, vóːde nama je ˈ že zmàːnkalu, jːst – pač láːčna sva bˈla, kər smo jːdəl samu èːn sːndvič 
zjúːtrej in ˈnəč nismo mːl sàːbo, ˈne, ˈkər smo si ˈpač prectáːlal, dḁ bo tùː čìːs ìːzi pːt. In 
xːdmo, xːdmo ... Prːdemo póːl spːt do enix kràː, kə ix je blː tkː trːdəsət in so ble čìːst 
stráːšne – splòːx si-ix nːsva ùːpala v očː poglːdat. ˈNo in póːl kóːnčnu prːdemo na Vːlko 
planːno, Kláːdija pa Nèːjc sta bla že tːm. /../  Smo šlː pːru jːst u nẹko gstːlno pa na píːvo. 
In ˈpač smo blː tːk gòːtovi, dḁ smo dvː ːre rabːl, dḁ smo k séːp pəršlː. Pu-móːje sva s 
Kléːmnom glːx ene štːri ùːre xdːla góːr, Kláːdija pa Nèːjc ma mːn. /../ ˈNo in jàː, póː smo 
bli dvː ùːre ˈtəm, u gostːlni in smo jːl gːbovo júːxo, j bla fùːl dóːbra, pa nẹːke-klobáːse, kə 
nːso ble tːk dóːbre pa še tàːk krùːx j bìː, ku za ráːce – čìːst tak tːrt pa sùːx, ampk dóːbər. 
ˈNo in póːl se odlːčmo, dḁ bomo šlìː – pač máː še po Vːlki planíːn, ˈne, k smo zatùː ˈke 
pəršlìː. Pa Klèːmi je fːtoparàːt zː pa ˈjes polaroːda, d se bomo máː slìːkal. In slučàːjnu 
srːčamo éːno mòːjo bːšo sošːlko iz osnòːne. Slučàːjnu jo práːšamo: "Èːj, kje-je gːndola," 
ˈne – dḁ bomo šlː ˈpač dòːl na gːndolo, k smo bli čːst gòːtovi. In pv, pa réːčeː "Jàː, ˈsəm 
zàːdna gːndola je op šːstix," ˈne. Ùːra je blàː pa takˈrət glːx desːt čes pːt pa pùː-ure ráːbəš 
do góː.. – do dòːl, ˈne, do gːndole (!). In nːč ˈpač póːl se tkùː ma ozréːmo okːl séːbe in 
vːdmo, dḁ ni skor nbèːnga več ˈtəm, ˈne – ràːzən tːsti, k so ˈpač prodàːjal ˈtəm stvarː – se 
xːtər poslːkamo. Kléːmnu je še fːtoparàːt – ˈpač je me práːzno kàːrtico. Xːtər se slːkamo in 
póːl smo gˈlix tùːk-da-ne téːkəl dòːl, kr je že čːst začːlu pːxat pa táːku kːslu vréːme. Smo 
ujːl gːndolo, prːdemo dòːl ...  Dòːl smo s peláːl p-móːje ˈmən ku éːno mnːto – mnːto, 
dvː, àːjde, mgːče. Prːdemo dòːl, še tːst Gurːnc nəm je rːku: "Se spláːča ˈdət, ˈne, šesnàːjst 
ːro," – kḁr je blː ˈkər xːcnu. ˈNo, se sèːdemo u áːto in póːl s je scàːlu. In smo blː ˈsəm 
srːčni, dḁ smo srːčal tː Sáːšo, kər če ˈne, bi mìː xudːl spːt trː ùːre pa pòː dòːl po džjùː in 
se ˈpač néː-bi dóːbru knčáːlu. Tkː-da tː je náːša iskùːšńa z Vːlko planːno. Smo rːkəl, d 
mːrmo-it ˈše éː-nkrət, ampk z gːndolo, dḁ sàːj vːdmo kèːj od Vːlke planːne (!), kr zdej 
u bìːstvu nːsmo skor ˈnəč ràːzən tːste gostːlne. 
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7.1.4.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  kráːvice : kràː, do gːndole : na 
gːndolo, planíːna : s planːno 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
ùːra : ˈpač 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
razglèːt, rašlː, šlː/šlìː, pəršlː/pəršlìː, 
èːn, splòːx, tːm, mːn, krùːx, nːč, kèːj, 
po džjùː, ˈdət 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
xóːtla ‛hotela’, ˈsəm ‛samo’ 
 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: – 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: nìː, planíːna, slːkat, prìːdət, 
poslìːkala, čìːs/čìːst, ìːzi, nːsva, na píːvo, 
bìː, čìːst, šlìː, planíːn, pəršlìː, slìːkal, 
mìː, u bìːstvu  
ː v b.: prːdemo, iskorːstəl, trːdəsət, v 
očː, gstːlno, blː, rabːl, glːx, xdːla, 
u gostːlni, nːso, polaroːda, bːšo, 
čːst, vːdmo, tːsti, stvarː, xːtər, 
poslːkamo, slːkamo, pːxat, kːslu, 
xudːl, trː, nːsmo, gostːlne 
ẹː pred r v b.: štːri 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: zjúːtrej, ùːpala, ùːre, júːxo, fùːl, 
sùːx, ùːra, iskùːšńa 
ː v b.: ːre, mnːto 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: sːndvič, jːst, dvː, ːro 
ḙː v b.: zmːr, Vːlka, posedːla, zːla, 
jːdəl, mːl, spːt, poglːdat, jːst, dvː, 
jːl, zː, srːčamo, pv, desːt, pːt, 
začːlu, ujːl, Gurːnc, rːku, xːcnu, 
srːčni, srːčal, spːt 
eː v b.: sèːdemo 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: xːsta, pːt, xːdmo, fːtoparàːt 
ː v b.: gːbovo, se odlːčmo, sošːlko, 
gːndola, na gːndolo, mgːče, tː, 
mːrmo 
oː v b.: osnòːne 
uː v b.: tùː, zatùː, tkùː, tùːk 
ː v b.: tkː, bːl, blː, tːk, okːl 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: blèː, s Kléːmijəm, prèːj, Nèːjc, k 
séːp, s Kléːmnom, Klèːmi, éːno, èːj, 
réːčeː, ozréːmo, séːbe, nbèːnga, téːkəl, 
vréːme 
ḙː v b.: Nːjc 
äː v b.: op šːstix, rːkəl 
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 - za knj. oː ima govor: oː v b.: póːl/póː, kóːnčnu, xóːtla, 
óːnḁdva, vóːde, gòːtovi, pu-móːje, góːr, 
dóːbra, dóːbre, dóːbər, dóːbru, mòːjo, 
dòːl, pòː 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: pːru, tːrt 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: kráːvice, sàːj, láːčna, kràː, 
stráːšne, klobáːse, kàːrtico 
ə v b.: ˈdət 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: ˈčim, gˈlix 
ː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: rašlː, šlː, pəršlː,  
əː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: nːč/ˈnəč 
ə v b.: ˈnəč/nːč 
 - za knj. u ima govor: uː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: krùːx, po džjùː 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne, ˈže, ˈše 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: razglèːt, èːn 
ə v b.: ˈkər 
 - za knj. o ima govor: o v b.: ˈno 
oː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: splòːx 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: – (ni primera v besedilu)  
 - za knj. a ima govor: a v b.: ˈpač, bˈla 
e v b.: ˈjes, ˈke 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: kèːj 
ə v b.: ˈtəm/tːm, takˈrət, ˈmən/mːn, ˈkər 
əː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: ˈtəm/tːm, ˈmən/mːn 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: kráːvice, iskorːstəl 
 v b.: mnːto 
 v b.: planíːn 
 v b.: k 
ə v b.: iskorːstəl, kə, ráːbəš 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pəršlː/pəršlìː, jːdəl, téːkəl, rːkəl 
 v b.: blèː, Vːlka 
  - za knj. u ima govor: u v b.: ujːl, u bìːstvu, slučàːjnu 
 - za knj. e ima govor: e v b.: vréːme 
 v b.: kr, j, s 
ə v b.: s Kléːmijəm, kər, trːdəsət 
 v b.: xóːtla 




o v b.: poglːdat, polaroːda, gstːlno 
u v b.: kóːnčnu, blu, zmàːnkalu, samu, 
pu, ku, slučàːjnu, začːlu, táːku, kːslu, 







 v b.: gstːlno, xdːla, pv, 
nbèːnga, p, mgːče, knčáːlu 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dóːbər, xːtər 
 v b.: čìːst, máː 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: ràːzən 
 v b.: po džjùː 
 - za knj. a ima govor: a v b.: pač  
ḁ v b.: dḁ, ampḁk, óːnḁdva, kḁr 
 v b.: ampk 
ə v b.: nəm 
 v b.: tkː, fːtoparàːt, mːrmo 
e pred j v b.: zjúːtrej, zdej 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - - əl > -u 
- -vo > -u 
- -o:l > -u  
- -aj > -ej > -i > - 
- rːku ‛rekel’ 
- pːru ‛prvo’ 
- pùː ‛pol’ 
- zmːr ‛zmeraj’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: l v b.: bːl, prectáːlal, peláːl 
 - za knj. nj ima govor: ń v b.: iskùːšńa 
n v b.: zmàːnkalu, mːn/ˈmən, zàːdna, 
Gurːnc 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot  
in :  
 
v b.: sːndvič, gːbovo 
v b.: kràː, bːšo, sàːj,  
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
 
v b.: klobáːse, gːndolo 
v b.: slìːkal, gˈlix 
v b.: bìː, zː, pòː 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j in : 
 
v b.: po džjùː, júːxo 
v b.: jːst, ix 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: razglèːt, iskorːstəl, k séːp, tːrt, iskùːšńa 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
kráːvice, gːndola, xːsta 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
kːslu, xːtər, – (ni primera za g pred 
sprednjimi samoglasniki) 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: – (ni primera v besedilu, sicer pa šč) 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - -aj > -ej > -i > - zmːr ‛zmeraj’ 
 - onemitev soglasnika v soglasniški 
skupini v hitrem govoru:  
-zš- > -š- 
-dl- > -l- 






 - zlitje -ds- v -c-: prectáːlal ‛predstavljali’ 
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 - -tj- > -k-:  ˈke ‛tja’ 
4 Oblikoslovje  
4.1 - dvojina se je v ž. sp. pomnožinila:  dvː ːre 
4.2 - gl. moči in morati se po obliki 
izenačujeta, razliko ohranjata v tonemu: 
– (ni primera v besedilu, sicer pa mːgla 
‛moči’ : mːgla ‛morati’) 
 
7.1.4.3 Komentar k analizi govora informatorke I-1-D:  
Naglas 
Značilnost informatorke I-1-D so zelo pogoste podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov v 
zadnjih besednih zlogih (razglèːt, rašlː, šlː/šlìː, pəršlː/pəršlìː, èːn, splòːx, tːm, mːn, krùːx, 
nːč, kèːj, po džjùː), zelo redko pride do kratkih samoglasnikov na mestu dolgih knjižnih (ˈdət). 
 
Dolgi samoglasniki 
Informatorka I-1-D ima dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, aː. Kot 
foneme lahko obravnavamo: ː/iː, uː/ː, ḙː, ː, eː, oː, aː in əː (skupaj z r), medtem ko sta ẹː in eː 
različici ḙː, ọː in oː različici ː in äː različica eː. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, 
vsaj na osnovi izpisanega gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob 
zvočnikih). 
 
Za knjižni iː pogosteje izgovarja nenapeti ː, vendar v skoraj enaki meri tudi napeti iː (planíːna, 
slːkat), pred r pa izgovarja ẹː (štːri). 
 
Za knjižni uː je najpogostejši izgovor napetega uː, za nekatere knjižne ozke ọː pa je pogostejši 
izgovor nenapetega ː (zjúːtrej, ùːra in blː, tːk).  
 
Za knjižni ẹː je najpogostejši, zlasti ob zvočnikih, izgovor srednjega ḙː (xːcnu, srːčni, 
srːčal), redkeje ẹː (sːndvič, dvː), najredkeje pa se pojavi eː (sèːdemo). 
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje srednji ː (gːbovo, sošːlko, gːndola), redkeje ọː 
(xːsta, pːt) in najredkeje šrioki oː (osnòːne).  
 
Za knjižni široki eː je največkrat glas, enak knjižnemu, nekajkrat se pojavi zelo široki äː (op 
šːstix, rːkəl), najredkeje pa srednji ḙː (Nːjc).  
 
Za knjižni široki oː ter əːr ni posebnosti, za knjižni oː +  pa v besedilu ni primera.  
 
Za knjižni aː je najpogstoješi aː, zelo redko kratek naglašen ə (ˈdət). 
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Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglešnih samoglasnikih je pri I-1-D zaradi podaljšav zaznati bolj malo, razlike s 
knjižnim jezikom pa so, da se e in a pogosto izgovorita kot temen polglasnik (ˈkər; ˈtəm, takˈrət, 
ˈmən). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-1-D doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico , u, e, o, ə z manj pogosto različico  in ḁ z manj pogosto različico a. 
 
Nenaglašeni i z različicama  in  je redek, najpogosteje onemi, pogosto tudi delno oslabi v ə, 
redko v . 
 
Primerov za nenaglašeni u za u je malo; u z različico  je veliko pogostejši na mestu knjižnega 
o. 
 
Nenaglašeni e za e je pogost (končnice!), pogosto delno oslabi v enega od izgovornih različic 
polglasnika, tj. /ə, ob zvočnikih tudi onemi. 
 
Nenaglašeni o za o je pogost (končnice!), na njegovem mestu se pojavlja tudi u z različico , 
v izglasju pa včasih onemi (dóːbər, máː). 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a za knjižni a je pogost, zanj se redko pojavlja tudi delno oslabljena različica ḁ, 










Pri I-1-D zasledimo nekaj razlik s knižnim jezikom, kot so: onemitev -z- v soglasniški skupini 
-zš- (rašlː ‛razšli’), onemitev d v soglasniški skupini -dl- (jːl ‛jedli’), onemitev t v soglasniški 
skupini -stn- (šesnàːjst ‛šestnajst’), soglasniški sklop -ds- se zlije v -c- (prectáːlal 
‛predstavljali’) in prehod -tj- v -k- (ˈke ‛tja’).  
 
Oblikoslovje 
Pri I-1-D najdemo pomnožinjeno žensko dvojino (dvː ːre). 
 
7.2 Druga generacija 
7.2.1 Informatorka I-2-A 
7.2.1.1 Besedilo 
S: Kakː màːte dːbər vːrt. 
 
I-2-A: Je lùːšən (!), ˈne? 
 
S: Jàː, veš káːšənga màːmo mː? Zaràːščən, s tràːvo. 
 
I-2-A: Ajàː, ˈno, sej tùː je ˈtut pər méːn, ˈjs tu ˈnəč ne dàːm na tùː. ˈVẹš kàːj nḁrdìːš? ˈJs tː ˈkər 
kartːn vːržəm góːr. 
 
S: {smeh} Jàː, ˈsej ...  
 
I-2-A: ˈNe, mːsəm, k ˈne ... Ku če màːš tˈku velːku, al ne sfːlgaš. Tː žːnske mːsəljo, de 
bːjo – ne bòːjo sfːlgale. /../ Pa sláːmo mam, ˈne. S-sláːmo pukrːjəm, pˈxə. /../ Mːsəm, ˈjs se 
ne ukváːrjam s tːm, ˈne.  
 
S: Fùːl je lèːp. 
 
I-2-A: Jàː, tkː je, ma u nerːdu je táːkəm, ˈne. Mːsəm nìː un kláːsičən vːrt. 
 
S: ˈPəč pròː lepùː je za puglːdat. 
 
I-2-A: Tḁkùː, jàː. Sej tùː – tḁkùː ˈmọra bːt, jàː, de je màː dərgàːč, nòː. Dərgàːč pa nìː, ni glìːx, 








S: Jàː, jàː. 
 
I-2-A: Vːš, kakùː majo tùː žːnske. Skːs so z mtːko nùọt, méːne nòːš vːdla z mtːko.  
 




I-1-C: ˈx, lpùː. Pa sàːk petəršìːlčək dsːt cèːnti – dsːt cèːnti. 
 
I-2-A: Jàː, jàː. Màːjo, /../ špàːgo vlːčjo in póːl ˈ təm, ˈne, ku je špàːga in póːl špàːgo premáːknejo, 
tkː, ˈne. 
 
S: Dḁ je se u lːniji.  
 
I-2-A: Jàː, ˈne, tùː men nìː ... Pa ˈtut ni pˈro, k nìː – k rastlːne so póːl – xːtər se bolːzən rasšːr, 
ˈne, če màːš tìː to mːnokultùːro, ˈne, se pràː, če je saˈmu éːnu, ˈne. Mːrəš mẹt tùː ˈseposːt 
màː pa tùː, se bojo ˈže naːčle, de se-j trːba ˈsobːvat. ˈTut, če si ˈsi razlːčən, ˈne? 
 
I-1-C: Sej Marùːša je zdèːj nːki rastlinjàːk, màː cẹle rùọže u sóːp.  
 




S: Pa tː ... Rastlːne zeléːne ... Plèːnc (angleška beseda plants) 
 
I-2-A: Axàː, sòːbne.  
 
S: Jàː, jàː. Tùː səm-se lèːtos nadùːšla.  
 
I-2-A: S pràː pàːlme pa táːku. 
 




S: Pa glìːx zàːnč səm s kupːla un tàːščin jéːzik, vèːš. 
 




I-2-A: Nèː?  
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S: Màːm, tː mi je máːt réːkla, jàː, màːm. S je tkùː razráːslu, je réːkla máːt, da bo dnáːr. 
 
I-2-A: Se jèː? ˈNo, ˈno in tùː kər stràːn pa  zéːmlo. 
 
S: Pa ˈjs tu ne znàːm. ˈJst səm še čːst začːtnik. 
  
I-2-A: ˈNəč nːmaš ... Xalː? Na napàːkax se učːš. ˈNe, samː odlːməš al pa –  ˈja òːn ˈtut iz 
lːsta zráːste. Če lːst, recːmo, ku ti dóːl páːde, če ga dàːš – saˈmu položːš na zéːmlo, ˈže póːl 
sàːm zráːste. 
 
S: ˈJa kàː pa tː gnojːla pa tː, ˈjs tu ˈnəč ne vèːm, č mːrəm kej dáːjat zràːvən al pa kèːj.  
 
I-2-A: ˈJst, bom tkùː puvːdla. ˈJst, sìːcər Alèːš pràː, da səm čaròːnica, kuprːvo namučəm 
pa tùː, kḁr màːm pač tlèː. Pa ˈtəm zgníːje u áːjmərju, póː-pa pretːčəm in s tːm dognojùːjəm, 
ˈne. 
 
S: Ajàː, jàː, jàː.  
 
I-2-A: K dərgàːč laxˈku dàːš cːlu premožéːnje za tàː gnojìːla. 
 
S: Jàː, sej tùː.  
 
I-2-A: Zˈdej za sòːbne, če ix, ne vːm, sàːku lːtu, čepˈro tut ne ráːbəš sàːk lːt ix presáːjat, 
ˈne. Bi óːna mòːgla – u bìːstvu tàːščin jéːzik, òːn ma ˈbul, ku je suxùː pa nìːkakvu, ràːjš mu ˈje, 
ˈne. /../ 
 
S: Tùː səm bráːla, da je čìːst ìːzi za skrbːt.  
 
I-2-A: Takùː, jàː. Éːne majo nːke pusːbnosti, ˈne. Dərgàːč pa ne vːm ... Sej tùː ni ... Ùːnx 
nìːmaš, kàː so že, orxidːj, màːš kej? 
 
S: Nèː, nèː, nèː. Bùːl so mi tː, k so ˈsəm zeléːne. 
 
I-2-A: Tḁkùː, k ˈnəč ne cvetː, ˈne. 
 
S: Jàː. Pa še lːpš mi zglːda, k-j ˈse zeléːnu. 
 
I-2-A: Éːne màːjo, dərgàːč pa ne ráːbəš – če éːnkət, dvàːkat na sezːno nːki, nːku, une páːlčke 
kúːpəš, kər nːki, ˈno. Ni nuˈbəne, ˈne ... Mːsəm ... U zéːmli mːra bit dóːst, d ... Pa ˈtut nːš 
tu skùːs nːki. Pa šprìːcaš laxˈku, ˈno. 
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S: Jàː, tː. Tː səm éːnu čistːlu spraznìːla, pa tkː màː za lìːstke. 
 
I-2-A: ˈNo, takː, tùː je tùː, jàː.  
 
S: Ma vláːge. 
 
I-2-A: Tùː je màː, da màːš stìːk z rːžo, ˈne, vːš, de grẹš mːm pa kər màː pušprːcaš. 
 
S: Jàː. {smeh} ˈNeː, pa fùːl mi xudùː zglːda (!), ku màːš ...  
 
I-2-A: Dərgàːč pa tː bːnjamini, ˈne.  
 
S: Jàː, jàː. 
 
I-2-A: Tːj so, recìːmo, lːpi pa dːgu ráːstejo, sìːcər znàːjo tut cːrkənt, ˈno, so opčtlíːvi na 




I-2-A: Jàː. Pa zmːrej – al ˈtut otpáːde gdàːj se líːstje al nːki otpáːde, ˈampək póːl se ˈkər ... 
 
S: ˈJa tùː ga ma Kléːmən ma tːga bːnjamina pa je rːku, da da je čːst že cːrknu skóːr .. 
 
I-2-A: Pa je spːt pogˈno, ˈne? 
 
S: Póː ga je pa ˈsəm dáː màː bul na svːtlu pa je čːst normàːlən nazàːj.  
 
I-2-A: Jàː. Pa màːš, se pràː, màːš fùːl svetlóːbe?  
 
S: Jàː, jàː. 
 
I-2-A: Kər tut tàː drevː denáːrja – on ráːp svetlóːbo.  
 
S: Sej se vːt, k póː se začˈne takːj upogːbat. 
 
I-2-A: Takùː, ˈno, jàː. Jàː, tùː je, vẹš kakùː je tùː. Póːl – že zˈdej vìːəš, k se stàːraš, ˈne. 
 
S: Jàː, jàː. /../ 
 
I-2-A: Jàː, al je rːs, ˈne. Sej boš vìːdla, Àːlja, káːkšna bọš čùːdna, ku-š stáːra. Jàː, z lːti tu 
príːde, vːš. Pa nìː, mːrš mːt nːki, ˈno. 
 
S: Sej tùː. sàːj nːki. Če ˈne, ìːtak ˈsəm na pustli gnːjəm. 
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I-2-A: Jàː, nːki, da tùː, da te ... Pa te póːl puvlːče nːkam, a vːš, pa kej raziskùːjəš pa ˈkej pa 
tː. Pa tkùː se nːki naučːš pa ˈje. ˈNe, pràːjo "ˈsej vːrt," ˈne, "se ne spláːča" pa nːki, ˈne. Nìː 
rːs, ˈne, mːsəm, tː nikːl ni ìːstu, ˈne. Pa ìːtak pùː ne ràːta pa nːki pa tùː nèːma vːze, mːsəm 
kàːj pa póːl, mːsəm ...  
 
S: Pa nːki, da màːš za ukváːrjat se. 
 
I-2-A: Pa nìː, tùː je prixːdnost, ˈlej. Xalː? Mːsəm ... Kakː pa bːmo, mːsəljo, da bːmo 




I-2-A: Pa čebːle màːjo kej dːlat, ˈne. 
 
S: Jàː, sej tː. 
 
I-2-A: U bìːstvu so fùːl láːčne lːtos, ˈno. Lːtos je tàː akáːcija ˈsa pozːbla. Gːzdna, ˈne, cvetìː. 
Recːmo, akáːcijoga medùː je u bːstvu nàːjveč, ˈne. ˈNo in je ˈsa pozːbla in ni blu éːnga 




7.2.1.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas: lːt : lːt  
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki:  
lːtos : ˈno 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
nòː, àːmpək, gdàːj, lèːj/ˈlej, zdèːj/zˈdej, 
vːš/ˈvẹš, saˈmu, ˈtut, laxˈku, kupˈvət, 
nuˈbəne 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
naːčle 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: uo, eː, ọː, oː 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: iː v b.: nḁrdìːš, nìː, glìːx, tìː, sìːcər, 
zgníːje, gnojìːla, u bìːstvu, nìːkakvu, 
nìːmaš, šprìːcaš, stìːk, recìːmo, 
opčtlíːvi, líːstje, vìːəš, vìːdla, príːde, 
ìːtak, ìːstu, cvetì 
ː v b.: mː, mːsəm, velːku, mːsəljo, 
pukrːjəm, bːt, z mtːko, vːdla, 
rastlːne, xːtər, ˈsobːvat, razlːčən, 
nːmaš, učːš, lːsta, lːst, recːmo, 
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položːš, kuprːvo, cvetː, mːm, 
pušprːcaš, prepːx, naučːš, mːsəljo 
ẹː pred r v b.: rasšːr 
eː v b.: nèːma 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: lùːšən, mːnokultùːro, 
dognojùːjəm, kúːpəš, čùːdna, medùː 
ː v b.: naːčle  
u v b.: ˈtut 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: u nerːdu, nːki, u rːgəlcix, 
vːš, žːnske, bolːzən, trːba, s tːm, 
cːlu, nːke, pusːbnosti, nːku tː, 
bːnjamini, lːpi, pːtindvːjst, lːt, 
zmːrej, spːt, vːze, čebːle, lːtos, 
pozːbla, cvːta 
ḙː v b.: žːnske, s tːm, vlːčjo, vːm, 
tːj, vːš, mːt, puvlːče, nːkam, 
prežvːl, dːlat 
ẹː v b.: lːtu, lːt, rːs, z lːti, nːki 
ẹ v b.: ˈvẹš 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: kartːn, sfːlgaš, sfːlgale, 
mːnokultùːro, mːrəš, ˈseposːt, 
xalː, odlːməš, pretːčəm, sezːno, 
mːra, nːš, z rːžo, drevː, mːrš, 
prixːdnost, bːmo, gːzdna, mːgəl, 
fːtrat 
ː v b.: bːjo 
oː v b.: bòːjo, mòːgla, čaròːnica 
uː v b.: tùː, tḁkùː, kakùː, suxùː, ùːnx, 
skùːs, pùː 
ː v b.: tː, tkː, skːs, samː, takː 
u v b.: laxˈku, saˈmu 
uọ v b.: nùọt, namučəm 
ọ v b.: ˈmọra 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: pər méːn, méːne, éːnu, lèːj, na 
zéːmlo, premožéːnje, jéːzik, éːne, éːnkət, 
žiléːnje, éːnga 
ə v b.: nuˈbəne 
ḙː pred j v b.: orxidːj 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: góːr, sòːbne, òːn, dóːl, óːna, 
skóːr, svetlóːbe, svetlóːbo, póːl, póː-pa 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: ː v b.: dːgu 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: vːrt, cːrkənt 
 - za knj. aː ima govor: a v b.: sláːmo, kláːsičən, špàːgo, pàːlme, 
akáːcija 
ə v b.: kupˈvət 
ḙː pred j v b.: pːtindvːjst 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: ə v b.: ˈnəč 
 - za knj. u ima govor: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne, pučˈnem, ˈlej, začˈne, uˈse 
 - za knj. o ima govor: o v b.: ˈno 
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oː po podaljšavi kratkega 
samoglasnika v b.: nòː 
u v b.: tˈku  
 - za knj. ə ima govor: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. a ima govor: a v b.: ˈja, ˈampək, ˈsa 
aː po podaljšavi kratkega 
samoglasnika v b.: gdàːj, kàːj 
 v b.: ˈjs, ˈjst 
ə v b.: ˈkər, ˈkəšən, ˈtəm, ˈnəš, sˈtər 
e pred j v b.: zˈdej, ˈkej, ˈsej 
o pred  v b.: pˈro, čepˈro, pogˈno 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: orxidːj 
 v b.: ùːnx 
 v b.: k 
ə v b.: odlːməš, pretːčəm, ráːbəš 
 in drugotni ə pred zvočnikom: pər, 
mːsəljo 
 v b.: méːn, naːčle, prežvːl 
 - za knj. u ima govor: u v b.: ukváːrjam 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dərgàːč 
 - za knj. e ima govor: e v b.: žːnske 
 v b.: vlːčjo, k 
ə v b.: vːržəm, táːkəm  
 v b.: nḁrdìːš, vːdla 










o v b.: bːjo, z rːžo, z mtːko 
ˈo v b.: ˈsobːvat 
u v b.: ku, velːku, pukrːjəm, un, 
pučˈnem, éːnu, táːku, puvːdla, kuprːvo, 
cːlu, sàːku, lːtu, nìːkakvu, nːku 
pusːbnosti, une, nuˈbəne, pušprːcaš, 
dːgu, ku-š, puvlːče, ìːstu, blu 
 v b.: z mtːko, k 
 in drugotni ə pred zvočnikom: xːtər 
 v b.: kupˈvət 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: səm, lùːšən, kláːsičən 
 - za knj. a ima govor: a v b.: kartːn, pušprːcaš, raziskùːjəš 
ḁ v b.: nḁrdìːš, tḁkùː, kḁr 
 v b.: d 
ə v b.: mːrəš, u áːjmərju 
 v b.: tˈku, mːrš 
e pred j v b.: de, sej, prːbej, kej, 
zmːrej 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - ne boš nːš ‛ne boš’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: l v b.: u zéːmli, u zéːmlo, žiléːnje, na 
pustli 
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 - za knj. nj ima govor: nj v b.: premožéːnje, bːnjamini, 
žiléːnje 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
- pred zvočniki kot  in v: 
 
v b.:  vːdla, cvetː, ukváːrjam 
v b.: se, sàːk, ˈseposːt, pràː 
v b.: mːs, čaròːnica, pràːjo, 
žiléːnje vlːčjo, vláːge, puvlːče 
 l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot l in 
: 
 
v b.: lùːšən, u zéːmlo 
v b.: velːku, lèːp 
v b.: rːgəlcix, ma 
 j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j:  
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: bòːjo, mːsəljo, màːjo 
v b.: u lːniji, jéːzik, gnojːla 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- éːnkət ‛enkrat’, dvàːkat ‛dvakrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: opčtlíːvi, otpáːde, gdàːj, rasšːr 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
mːnokultùːro, zglːda, prepːx 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
páːlčke, vláːge, orxidːj 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: tàːščin 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - prekozložna disimilacija: k-k > k- ˈkəšən ‛kakšen’, kàːšne ‛kakšne’ 
 - diferenciacija sogl. sklopa -kg- > -k-: kàː ‛kaj’ 
  - onemitev soglasnika v soglasniški 
skupini v hitrem govoru:  
-sl- > -s- 
gl- > l- 






 - preglas: aj > ej > i  nːki ‛nekaj’ 
4 Oblikoslovje  
4.2 - gl. moči in morati se izenačujeta: – (ni primera v besedilu, sicer pa mːgla 
‛mogla’: mːgla ‛morala’) 
 - maskulinizacija: tàː drevː  ‛to drevo’ 
 - kratek nedoločnik: kupˈvət ‛kupovati’ 
 
7.2.1.3 Komentar k analizi govora informatorke I-2-A:  
Naglas 
informatorka I-2-A nekatere besede za razliko od knjižnega jezika naglasi kratko (saˈmu, ˈtut 
laxˈku, kupˈvət, nuˈbəne), podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov v zadnjem besednem 
zlogu niso tako pogoste (gdàːj). 
 
Dolgi samoglasniki 
Informatorka I-2-A ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, 
aː, nekajkrat se pojavi dvoglasnik eː, redko uo, ọː in oː. Kot foneme lahko obravnavamo: iː, 
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ː, uː, ẹː, ọː, eː, oː, əː (skupaj z r) in aː, medtem ko je ː različica uː, ḙː in ẹː sta različici ẹː, ː, 
oː, uọ in ọ so različice ọː, ḙː in ə pa različici eː. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, 
vsaj na osnovi izpisanega gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob 
zvočnikih). 
 
Za knjižni iː izgovarja napeti iː in nenapeti ː v približno enakem sorazmerju (gnojìːla, líːstje; 
rastlːne, kuprːvo) pred r ẹː (rasšːr); širok eː v nèːma je verjetno vpliv hrvaškega jezika.  
 
Za knjižni uː in nekatere knjižne ozke ọː se pojavlja napeti uː, veliko manj pogost je nenapeti 
ː (čùːdna, lùːšən in kakùː, suxùː; naːčle in samː, takː). 
 
Za knjižni ẹː večinoma uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, v nekaterih primerih, zlasti 
ob zvočnikih (npr. žːnske, vlːčjo, vːm, dːlat) srednji ḙː, najredkeje pa dvoglasnik ẹː (lːtu, 
lːt, rːs, z lːti, nːki).  
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, nekajkrat široki oː (bòːjo, 
mòːgla, čaròːnica), zelo redko srednji ː (bːjo), najredkeje izgovori dvoglasnike uo (nùọt, 
namučəm), ọː (nːš) in oː (ˈmọra). 
 
Za knjižni široki eː je najpogostejši eː, redko ḙː (orxidːj) in əː (nuˈbəne). 
 
Za knjižne oː, əːr in oː +  ni posebnosti.  
 
Za knjižni aː je najpogstoješi aː, zelo redko ḙː (pːtindvːjst) in ˈə (kupˈvət).  
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglešnih samoglasnikih je pri I-2-A zaradi podaljšav zaznati bolj malo, razlike s 
knjižnim jezikom pa so še: izglasni -o se izgovarja kot -u (tˈku), a pogosto kot temen, redkeje 
svetel polglasnik (ˈtəm, ˈnəš, sˈtər; ˈjs/ˈjst), pred j kot e (zˈdej, ˈkej, ˈsej) in pred  kot o (pˈro, 
čepˈro, pogˈno). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-2-A doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico , u, e, o, ə z manj pogosto različico  in ḁ z manj pogosto različico a. 
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Nenaglašeni i z različico  je redek, najpogosteje onemi, pogosto tudi delno oslabi v ə, redko v 
. 
 
Primerov za nenaglašeni u je malo, eden v vzglasju (ukváːrjam) in onemel za zvočnikom 
(dərgàːč); u je pogostejši na mestu knjižnega o. 
 
Nenaglašeni e se najpogosteje nahaja v izglasju (končnice!) ali namesto a pred j, zelo pogosto 
delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, in včasih onemi ob zvočnikih; 
za asimilacijo pred  v o ni primera. 
 
Nenaglašeni o je najpogostejši v izglasju (končnica!), a veliko redkejši od u, ki se pogosto 
pojavlja na njegovem mestu; onemi pa le redko. 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se skupaj z delno oslabljeno različico ḁ pojavlja pogosto kot ə, redkeje kot , 
kot onemeli glas in pred  in j položajno kot o (v besedilu ni primera) oziroma e. 
 
Zvočniki 
Pri I-2-A ni veliko posebnosti; za knjižni lj govori l, za knjižni nj večkrat govori nj, redkeje n. 
 
Nezvočniki 
Pri I-2-A zasledimo nekaj manjših razlik s knjižnim jezikom, kot so: k-k > k- in r-r > r-7 
(ˈkəšən, kàːšne in éːnkət, dvàːkat) ter onemitev l v soglasniški skupini v hitrem govoru -sl- > -
s- (mːsəm ‛mislim’), onemitev g v soglasniški skupini v hitrem govoru -gl- > -l (lèːj ‛glej’) in 
onemitev medsamoglasniškega d (vìːəš ‛vidiš’) in d v soglasniški skupini dn (zàːnč ‛zadnjič’) 
ter diferenciacija sogl. sklopa -kg- > -k-  (kàː ‛kaj’). 
 
Oblikoslovje 
Najdemo primera za maskulinizacijo nevter (tàː drevː) in kratek nedoločnik (kupˈvət). 
 
7 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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7.2.2 Informator I-2-B 
7.2.2.1 Besedilo 
S: Okèːj, póːl naprèːj màːm pa, če se spòːmnəš ˈkəšne fùːl smːšne stvarː, ku jo je Klːmən 
narːdu al pa rːku, ku-j bi mèːjxən?  
 
I-2-B: Tùː bi se mːro ˈma pərpràːt! Jàː, ˈse je blùː dóːbru. Méːn je blùː, fùːl mi je blu 
zanimíːvu, ˈse, kḁr je blu z njegóːvimi bːbni u zvːzi, ˈno tku, ˈtəm, ˈku je, ˈku je, ˈku je pərˈšu, 
ku səm ga pːrvič péːlo na bːbne – ajàː! ˈNo, éːno stvàːr je sigːrnu bˈla, éːna táːka stvàːr, k 
se mi je tːsənla. ˈKu je, ˈku je ˈon bi u pːrvəm razrːdu osnòːne šːle, méːn se zdìː, da je bi 
u pːrvəm razrːdu, ˈno, je xóːtu igˈrət nòːgomet. {S: smeh} ˈIn je igrː, jàː, in je igrː 
nòːgomet, je xóːdu na nòːgomet. Na nogomːtni krːžk. ˈIn, ptːm je ˈtəm nekakùː vːdu 
Katarìːno, k je pa xudìːla na plːsni krːžk. In je póːl éːnkt ˈšu z màːno glːdat Katarìːno, ku 
je plesàːla, in je rːku: "Òːči, ˈ js bi pa ˈ tut ˈ rət xóːdu na plːsni krːžk." In səm ˈ js rːku: "Vːš, 
tùː je pa ... zˈde-je pa že novéːmbər, mːsləm, dḁ je blu takùː, ˈne, že pàːr mːscu, zˈde-je pa tùː 
že novéːmbər in boš mːro to Matèːjo, k je bla póːl, k je bla póːl, k je vdìːla ta krːžk, 
ˈne, vːš, boš mːro lpùː próːsət, č bː, če te bo sprejːla," pa je rːku: "Bːm próːsu," ˈne, pa 
səm rːku: "Pa méːne boš mːro, pa méːne boš mːro lpùː próːsət – trìːkrat me boš mːro 
lepùː .."  
 
S: On téːbe?  
 
I-2-B: Jàː. Pa méːne boš mːro trìːkrat próːsət, zatùː da bom vːdu, da rːs tùː xːčəš, ˈne, in 
òːn je póːl taˈkt me puglːdu, pa rːku: "Prːsəm, prːsəm, prːsəm." {S: smeh} Tùː səm si tˈku 
zapòːmnu, k səm ˈjs mːslu, ˈjs səm mːslu, da ˈnaj trːkrat, ˈne, da bo ˈčəš dóːnəs, pa jùːtər, pa 
pujùːtəršnəm, ˈne, da bː, da bo trːkrat ... 
 
I-1-B: ˈJ-səm pretenˈto sistːm. 
 
I-2-B: Jàː. Jàː, takùː, takùː si si rːs žéːlu. Tùː se mi je tíːsənlu, pa tùː se mi je tíːsənlu, kḁkùː 
sta blàː, ku səm ga péːlo – óːn je rːku, dḁ bi ˈrəd glːdo, nèː, dḁ bi ˈrəd igˈr bːbne, ˈne. In 
səm ga péːlo – tùː-j blu spːt tḁkùː, srːt, že tkùː recːmo, ne vːm, decéːmbər al kḁkùː-j bi, 
ˈne, ˈkəšən tkùː, níːsi mːgu, níːsəm ga mːgu ˈdət še u glàːzbeno šːlo, pa ˈtut taˈkt je bi še 
premˈlət. In póːl səm ga, səm na–, səm zvːdu za ... prːko éːnga mːjga sorːdnika səm zvːdu 
za tːga glàːzbenika, ku je bi bːbnar, ku je tùːdi poučeˈvo bːbne, ˈ ne, tokàːla, bːbne - tːga 
Jàːkata, ˈ no in səm puklːco póːl Jàːkata in j Jàːka rːku: "U rːdu, prːtᵗa," ˈ ne in póːl sva pəršˈla 
ˈtəm na Vːlčičevo – əə Valáːntičevo, ˈtəm záːdej za gːrəmsko šːlo, ˈne. ˈTəm záːdej je bi u 
eni xìːši, j-mḙ delàːnico, ˈno in je Kléːmən na pːrva váːja, pːrva – mìːdva sva tkùː pəršˈla 
brèːz usːga, ˈne, in je òːn rːku: "Nèː, ˈsej mam ˈjs ... sèːj mam ˈjs páːlčke," in se bːbne je 
me in je rːs me on bːbne in kitàːro in onadvàː – ˈj-səm ix ˈsəm prectáːvu in je rːku Jàːka, 
ˈne: "Zˈdej pa tìː pːjt se ma sprexàːjat." In rːs, ˈj-səm se ˈtəm màː sprexàːjo, góːr pa dóːl 
po ùːlici, ˈno in čs pùː ùːre me Jàːka puklìːče: "Zˈdej pa príːt nazàːj k nàːma." In js príːdəm 
nazàːj k nìːma - tàː-j me tkùːle úːsta do ušːs, tḁkùːle pàːlčke, je sedː za bːbni. /../ Mː je 
tìːst – kakùː se réːče ùːnmu? 
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I-1-B: Pːd (pad) nːki.  
 
I-2-B: Pèːd, ˈampk ne vːm, če si ˈmḙ – tìːs dàːn si ˈmḙ ... 
 
S: A vːm kːru!  
 
I-1-B: Ja jàː. 
 
I-2-B: Vːš, ˈ ampk ùːn je mḙ pːd, ˈ ampk je me pèːt plˈžen na bːbən, tkùː. In pàːlčke tkùː 
u ròːki, Jàːka je mː, k je bi tàːk véːlik ˈfənt, tkùː ˈne, je mẹ kitàːro in sta réːkla: "Zˈdej boš 
pa mː kncèːrt." In póː sta mi – Kléːmən je – ùːnu, Jàːka je špìːlo (!), Kléːmən je tːku. In 
óːn je mḙ táːke čìː je mː, táːke čìː. Səm póːl, k sva šla dumòː, ˈne, spːt, mìːsəm tˈku, k 
sva šlàː ˈvən – ˈsej nìː blu trːba, ˈsej se je víːdlu, ˈne, ˈampk səm ga séːn upráːšo, kakùː – 
takùː je rːku: "Kràːsnu, ˈjs bi bi bːbnar." ˈNo in je bi bːbnar, póːl. 
 
7.2.2.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  bːbne : bːbnar  
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
kncèːrt : tˈku 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
ˈne/nèː, ˈtut/tùːdi, ˈsej/sèːj, ˈma/màː, 
ˈmḙ/mː, igˈr/igrː, ˈon/òːn, igˈrət, 
igˈr, tˈku, ˈdət, premˈlət, poučeˈvo, 
sèːj, brèːz 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
nòːgomet ‛nogomet’, ˈsəm ‛samo’, 
próːsət ‛prositi’, onadvàː ‛onadva’ 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: – 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: zanimíːvu, se zdìː, Katarìːno, 
xudìːla, vdìːla, trìːkrat, tíːsənlu, níːsi, 
níːsəm, u xìːši, mìːdva, tìː, puklìːče, príːt, 
príːdəm, k nìːma, tìːst/tìːs, špìːlo, čìː, 
mìːsəm, nìː, víːdlu 
ː v b.: tːsənla, vːdu, mːsləm, mːslu, 
trːkrat, recːmo, puklːco, prːtᵗa 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: fùːl, jùːtər, pujùːtəršnəm, tùːdi, 
po ùːlici, ùːre, úːsta 
ː v b.: sigːrnu 
u v b.: ˈtut 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: u zvːzi, razrːdu, nogomːtni, 
ptːm, na plːsni (krːžk), rːku, vːš, 
mːscu, rːs, glːdo, spːt, srːt, prːko, 
tːga, u rːdu 
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ḙː v b.: glːdat, sprejːla, vːdu, 
puglːdu, ne vːm, zvːdu, spːt, trːba 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: mːro, z bːbni, na bːbne, 
bːm, xːčəš, bːbne, mːgu, bːbnar, na 
Vːlčičevo 
ː v b.: šːle, krːžk, bː, prːsəm, 
šːlo, mːjga, sorːdnika, bːbne, za 
bːbni, na bːbən, tːku, bːbnar 
oː v b.: zapòːmnu 
uː v b.: tùː, blùː, nekakùː, kḁkùː/kakùː, 
takùː/tḁkùː/tkùː/tkùːle/tḁkùːle, 
lpùː/lepùː, zatùː, ùːn, ùːnmu, ùːnu 
ẹː v b.: pːjt  
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: méːn, péːlo, éːno, éːnkt, 
novéːmbər, Matèːjo, méːne, žéːlu, 
decéːmbər, nèː, Kléːmən, pèːd, véːlik, 
réːkla, kncèːrt, séːn 
äː v b.: pːd 
əː v b.: usːga 
 - za knj. oː ima govor: 
 
 
oː v b.: dóːbru, z njegóːvimi, osnòːne, 
xóːtu, nòːgomet, xóːdu, póːl/póː, òːči, 
próːsət, próːsu, góːr, dóːl, u ròːki 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: – (ni primera v besedilu)  
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: pːrvič, u pːrvəm, gːrəmsko, 
pːrva 
 - za knj. aː ima govor: 
 
 
aː v b.: stvàːr, táːka, plesàːla, pàːr, dàːn 
a v b.: ˈma 
oː v b.: dóːnəs  
ə v b.: igˈrət, ˈdət, premˈlət 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu)   
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈse, plˈžen 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: sèːj, brèːz, sedː, 
mː/ˈmḙ,  
ḙ(ː) v b.: mː/ˈmḙ 
ə v b.: ˈčəš 
 - za knj. o ima govor: o v b.: ˈno  
-u v b.: ˈku, tˈku 
o/, ːọː pred  v b.: 
igrː/igrː/igˈr, poučeˈvo 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: ˈvən 
 - za knj. a ima govor: a v b.: bˈla, pəršˈla, ˈampk 
e pred j v b.: zˈde/zˈdej, ˈsej 
 v b.: ˈjs, taˈkt 
ə v b.: ˈtəm, ˈrət, ˈkəšən, ˈfənt 
e pred j v b.: zˈde/zˈdej, ˈsej 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: bi, mi, zanimíːvu 
ə v b.: próːsət, prːsəm 
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 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pərpràːt, pərˈšu, tːsənla, mːsləm, 
jùːtər, pujùːtəršnəm, tíːsənlu, pəršˈla 
 v b.: blùː, srːt 
  - za knj. u ima govor: u v b.: u razrːdu, poučeˈvo 





e v b.: z njegóːvimi, nekakùː 
 v b.: lpùː, č, k 
ə v b.: u pːrvəm, xːčəš, príːdəm, 
Kléːmən 
 v b.: éːnga, mːjga 









o v b.: éːno, nòːgomet 
u v b.: dóːbru, blu, zanimíːvu, tku, ku, 
sigːrnu, xudìːla, puglːdu, 
pujùːtəršnəm, tíːsənlu, puklːco, 
puklìːče, ùːnu, dumòː, víːdlu, kràːsnu 
 v b.: ptːm, vdìːla, plˈžen, 
kncèːrt 
 v b.: k 
 v b.: ˈsəm, màː 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: səm, novéːmbər, dóːnəs, 
decéːmbər, ˈkəšən, níːsəm, bːbən, 
Kléːmən 
 v b.: krːžk 
 - za knj. a ima govor: a v b.: zanimíːvu, razrːdu 
ḁ v b.: kḁr, dḁ, kḁkùː, tḁkùːle 
 v b.: éːnkt, taˈkt, js, ˈampk 
 v b.: tkùːle, tkùː 
o pred  v b.: mːro, péːlo, puklːco 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -əl > -u 
 
- -el > -u 
 
- -il > -u 
 
 
- -al > -u 
- -oːl > -uː 
- -ev > -u 
-pərˈšu ‛prišel’, ˈšu ‛šel’, rːku ‛rekel’, 
mːgu ‛mogel’, tːku ‛tolkel’ 
- xóːtu ‛hotel’, vːdu ‛videl’, vːdu 
‛vedel’, žéːlu ‛želel’, zvːdu ‛zvedel’,  
- xóːdu ‛hodil’, próːsu ‛prosil’, 
zapòːmnu ‛zapomnil’, mːslu ‛mislil’, 
prectáːvu ‛predstavil’ 
- puglːdu ‛pogledal’ 
- pùː ‛pol’ 
- mːscu ‛mesecev’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: l v b.: péːlo 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: z njegóːvimi 
n v b.: pujùːtəršnəm, k nìːma 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v:  
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
 
v b.: u zvːzi, stvàːr, Valáːntičevo 
v b.: pərpràːt, ˈse, tːsənla, dumòː 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l:  
- pred sprednjimi kot l: 
 
v b.: blu, péːlo 
v b.: plːsni, šːle 
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- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot  
in l: 
v b.: mːro, Vːlčičevo, páːlčke 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j:  
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: Matèːjo 
v b.: z njegóːvimi 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- - taˈkt ‛takrat’, éːnkt ‛enkrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: glàːzbeno, premˈlət 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
nekakùː, glːdo, sprexàːjat 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
kitàːro, u xìːši, – (ni primera za g pred 
sprednjimi samoglasniki) 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: – (ni primera v besedilu, sicer šč) 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - onemitev soglasnika v soglasniški 
skupini v hitrem govoru:  
-sl- > -s- 
 
 
- mìːsəm ‛mislim’ 
 - zlitje soglasniške skupine -ds- > -c-:  - prectáːvu ‛predstavil’ 
4 Oblikoslovje  
4.2 - gl. moči in morati se ne izenačujeta: mːro ‛moral’, níːsi mːgu ‛nisi mogel’ 
 - poudarjalna členica le  tḁkùːle, tkùːle 
 
7.2.2.3 Komentar k analizi govora informatorja I-2-B:  
Naglas 
Značilnost informatorja I-2-B so zelo pogoste naglasne dvojnice (ˈne/nèː, ˈtut/tùːdi, ˈsej/sèːj, 
ˈma/màː, ˈmḙ/mː, igˈr/igrː, ˈon/òːn), za razliko od knjižnega jezika ima veliko kratkih 
naglasov na zadnjem zlogu (igˈrət, igˈr, tˈku, ˈdət, premˈlət, poučeˈvo). 
 
Dolgi samoglasniki 
Informator I-2-B ima dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, aː. Kot 
foneme lahko obravnavamo: iː, uː, ẹː, ọː/ː, ḙː, eː, oː, in aː, medtem ko je ː pogosta različica iː, 
ː pogosta različica uː, in ḙː pogosta različica ẹː. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, 
vsaj na osnovi izpisanega gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob 
zvočnikih, ob nezvenečih nezvočnikih ipd.). 
 
Za knjižni iː večinoma izgovarja napeti iː, pogosto tudi nenapeti ː (zanimíːvu, se zdìː, 
Katarìːno; trːkrat, recːmo, puklːco). 
 
Za knjižni uː in nekatere knjižne ozke ọː se pojavlja napeti uː, zelo redko nenapeti ː (po ùːlici, 




Za knjižni ẹː večinoma uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, velikokrat pa, zlasti ob 
zvočnikih (glːdat, sprejːla, vːdu) srednji ḙː.  
 
Za knjižni ọː informator izgovarja enak glas kot v knjižnem jeziku ali srednji ː (šːle, krːžk), 
enkrat široki oː (zapòːmnu), v besedi pojdi pa kot ẹː (pːjt). 
 
Za knjižni široki eː najpogosteje izgovarja glas, enak knjižnemu, zelo redko kot äː (pːd), ali 
əː (usːga). 
 
Za knjižni oː informator izgovarja enak glas kot v knjižnem jeziku. 
 
Za knjižni əːr ni posebnosti, za knjižni oː +  v besedilu ni primerov.   
 
Za knjižni aː največkrat izgovori glas, enak knjižnemu, zelo redko kot kratki naglašeni a (ˈma), 
v besedi danes kot oː (dóːnəs), dokaj pogosto kot kratki naglašeni ə, zlasti v izglasju (igˈrət, 
ˈdət, premˈlət).  
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov je pri I-2-B je malo (pogosto z dolgimi dvojnicami), tako 
da težko oddelimo foneme od različic, razlike s knjižnim jezikom pa so še: e v redkih primerih 
izgovori kot ḙ (mː/ˈmḙ) ali ə (ˈčəš), izglasni -o se izgovarja kot -u (ˈku, tˈku), a pogosto 
izgovori kot temen (ˈtəm, ˈrət, ˈkəšən, ˈfənt), redkeje svetel (ˈjs, taˈkt) polglasnik, pred j kot e 
(zˈde/zˈdej, ˈsej) in pred  kot o/ oziroma dolge /ọː (poučeˈvo, igˈr/igrː/igrː). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-2-B doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i, u, e, 
o, ə z manj pogosto različico  in a z manj pogosto različico ḁ. 
 
Nenaglašeni i najpogosteje onemi, zlasti pred zvočnikom, pogosto tudi delno oslabi v ə.  
 
Za nenaglašeni u ni posebnosti. 
 




Nenaglašeni o je sicer pogost, a veliko redkejši od u ali , ki se pogosto pojavlja na njegovem 
mestu; onemi le redko. Redko delno onemi v svetel polglasnik . 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se skupaj z delno oslabljeno različico ḁ pojavlja pogosto kot , včasih kot 
onemeli glas, ne pa tudi pred , kjer je na njegovem mestu o. 
 
Zvočniki 
Pri I-2-B ni ni večjih posebnosti; za knjižni lj govori l, za knjižni nj pa pogosteje n kot nj. 
 
Nezvočniki 
Pri I-2-B zasledimo nekaj razlik s knjižnim jezikom, kot so: r-r > r-8 (taˈkt ‛takrat’, éːnkt 
‛enkrat’), onemitev -l- v soglasniški skupini -sl- (mìːsəm ‛mislim’) in zlitje soglasniške skupine 
-ds- > -c- (prectáːvu ‛predstavil’). 
 
Oblikoslovje 
Najdemo primere, ko se glagola moči in morati ne izenačujeta: (mːro ‛moral’, níːsi mːgu 
‛nisi mogel’) ter poudarjalno členico le (tḁkùːle, tkùːle). 
 
7.2.3 Informatorka I-2-C 
7.2.3.1 Besedilo 
I-2-C: U bìːstvu nìː glix éːn dogːdək, àːmpak so dogːtki, k smòː ... Móːji stáːrši so mːl tut 
táːko drùːžbo. Pːt družìːn nəs je blùː, k smo skùːpej xudíːl – pìːknike, éːnu, drùːgu – in smo 
taburìːl na Gorjàːncix in smo éːnga ot tːx stáːršo pərvezáːl na drevùː, ampak tkùː, səm tkùː in 
potːm okrːk njéːga plesáːl pa šotòːre smo mːl pa okrːk. Tùː se spːmnəm ozːroma preˈcəm 
tːx dogːtko, da smo xudíːl, da smo se drúːžəl, da smo xudíːl na mːrje gdàːj skùːpej, tkùː, 
tùː. Pa spːmnəm se u Bːli kráːjini, d smo blìː, k səm bˈla – ku səm kráːvice páːsla, recìːmo 
tùː ni blu tkùː, običàːjnu, ˈne. Tùː, jàː, táːkix lːpix dogːtko se spːmnəm. Bːla kráːjina, jàː, u 
Bːli kráːjini səm bla velìːkət. So bli táːki lːpi dogːtki. 
 
8 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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S: Ste mːl kmetìːjo pròː? 
 
I-2-C: Stàːra máːma nìː mẹla glìːx kmetìːje, mːla je pùːjske pa mːla je kokːške, ampk níːvo, 
ˈne, tkùː. So mːl pa sosːdje, k so mːl tuk stáːre otróːke, ku sva bla ˈjəs pa bˈrət, urənk 
kmetìːjo, pa səm k nìːm xudìːla. Tkùː da səm /../ ˈtəm u-glàːnəm bla velíːk.  
 
S: Pa sej tùː je tkùː dóːbər, k ˈjəs səm bla zˈdej pər Néːjcu èːn tːdən pa màːjo ˈsəm kúːre pa 
óːce pa je čìːst ˈku-da si na nːkix počìːtnicax.  
 
I-2-C: Jàː.  
 
S: Pa jáːjčka pobːraš.  
 
I-2-C: Jàː.  
 
S: Je čìːst záːkon. ˈJəs bi mḙla pˈrec kokːši. Tkùː so mi fascináːntne. Ku úːna, vːš, una debéːla, 




S: S Klːmijəm, jàː. {smeh} 
 
I-2-C: Jàː, ampak vːste, kakùː je tùː, ˈne? Práːjo, da če dàːš živáːli imː, putːm je ne bːš 
mːgu ... 
 
S: ... Ubìːt? 
 
I-2-C: Dóːbər, tùː vìːdva. Dóːbər, d sta vìːdva dáːla imː.  
 
S: Mìːdva je ne bːva, jàː.  
 
I-2-C: Vìːdva je ne bːsta, ˈne. Dərgàːč pa nìː tu glìːx. Jàː, ku səm bla mèːjčkna, ne vːm, kúːk 
səm bla stáːra, trìː lːta al kej táːšənga, səm šlàː, ku-j mːla stara máːma zapːrte kokːše in me 
je napàːdu petéːlin – tùː so mi povːdal, tùː se jəs ˈne spːmnəm – in naslːdən dàːn je bìː 
pətéːlən u žúːpi. {smeh} Tùː so mi povːdal, jːs tùː ne vːm. 
 
S: Ampak tː petéːlni so pˈrọ stráːšni. Pˈrọ stráːšni so. 
 
I-2-C: Jàː, ampak je bìː tàːk véːlik, je vːš kakùː – otròːk tkùːlele, petéːlən – tàːk, ˈne, in jàː, je 
kunˈčọ xíːtər. Je bìː kaznovàːn. 
 
S: Jàː, kər ːrəngi.  
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7.2.3.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas: dogːtki : dogːtko, u Bːli : Bːla 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
otròːk : ˈne 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
àːmpak, smòː, gdàːj, k nìːm, šlàː, jːs 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
– (ni primera v besedilu) 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, uː, ẹː, ọː, ḙː, eː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: uọ 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: u bìːstvu, nìː, družìːn, xudíːl, 
pìːknike, taburìːl, blìː, recìːmo, lːpix, 
velìːkət, glìːx, kmetìːje, níːvo, lːpi, 
kmetìːjo, xudìːla, velíːk, vìːdva, trìː, bìː, 
xíːtər 
ḙː pred r v b.: ozːroma  
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: drùːžbo, skùːpej, drùːgu, drúːžəl, 
pùːjske 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: mːl, pːt, ot tːx, potːm, u 
Bːli, mːla, sosːdje, vːste, imː, 
putːm, lːta, naslːdən, vːš 
ḙː v b.: mːl, Bːla, povːdal 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: dogːdək, dogːtki, okrːk, 
spːmnəm, dogːtko, na mːrje, 
kokːške, ne bːš, mːgu, ne bːsta, 
kokːše  
oː v b.: šotòːre 
uọ v b.: urənk 
uː v b.: blùː, na drevùː, tkùː, tùː, kakùː, 
kúːk, tkùːlele 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: éːn, éːnu, éːnga, njéːga, petéːlin, 
véːlik 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: móːji, otróːke, dóːbər ‛dobro’ 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: zapːrte 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: stáːrši, táːko, na Gorjàːncix, 
plesáːl, kráːvice 
eː v b.: mèːjčkna 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: – (ni primera v besedilu) 
iː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: k nìːm 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne 
ə v b.: preˈcəm 
 - za knj. o ima govor: o v b.: otròːk 
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 - za knj. ə ima govor: ə v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. a ima govor: a v b.: bˈla 
aː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: gdàːj, šlàː 
ə v b.: bˈrət, ˈtəm, ˈjəs 
əː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: jːs 
ọ pred  v b.: kunˈčọ 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: glix 
 v b.: k 
ə v b.: drúːžəl, spːmnəm, pətéːlən 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pərvezáːl, naslːdən 
 v b.: bla 
  - za knj. u ima govor: u v b.: u bìːstvu 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dərgàːč 
 - za knj. e ima govor: e v b.: petéːlən, pùːjske 
 v b.: mèːjčkna 
ə v b.: u-glàːnəm, pətéːlən 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
táːšənga 
 v b.: éːnga 
o pred  v b.: stáːršo 
 - za knj. o ima govor: o v b.: potːm 
oː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: smòː 
u v b.: xudíːl, éːnu, drùːgu, taburìːl, ku, 
običàːjnu, blu, tuk, xudìːla, putːm 
 v b.: k 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dóːbər, xíːtər 
 v b.: səm, velíːk 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: dogːdək, səm 




a v b.: ampak, Bːla kráːjina 
 v b.: d, ampk 
ə v b.: nəs, jəs 
e pred j v b.: kej, skùːpej 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -əl > -u: - mːgu ‛mogel’, napàːdu ‛napadel’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: lj v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: njéːga 
n v b.: níːvo, k nìːm, naslːdən 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot :  
 
v b.: pərvezáːl, živáːli 
v b.: stáːršo, dogːtko 
 - l se izgovarja:   
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- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
v b.: blùː 
v b.: glìːx, lːpi 
v b.: bìː 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: práːjo, kmetìːjo 
v b.: mːrje, kráːjina 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- - velìːkət ‛velikokrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premene po zvenečnosti: dogːtki, okrːk, gdàːj 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
kráːvice, drùːgu, xudìːla 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
dogːtki, xíːtər, (ni primera v besedilu za 
g pred sprednjimi samoglasniki) 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: – (ni primera v besedilu, sicer šč) 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - zlitje soglas. sklopa -dvs- > -c-: - preˈcəm ‛predvsem’ 
 - prekozložna disimilacija: k-k > k- - táːšənga ‛takšnega’ 
4 Oblikoslovje  
 - poudarjalna členica -lele: tkùːlele 
 - analogija po a-jevski sklanjtavi:  kokːše 
 
7.2.3.3 Komentar k analizi govora informatorke I-2-C:  
Naglas 
Značilnost informatorke I-2-C so kar pogoste podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov v 
zadnjem besednem zlogu (zèːj, kèːj/káː, gdàːj, vèːč, nìːx).  
 
Dolgi samoglasniki 
Informatorka I-2-C ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, uː, ẹː, ọː, ḙː, eː, oː, əː, aː, zelo 
redko se pojavi dvoglasnik uọ. Kot foneme lahko obravnavamo: iː, uː, ẹː, ọː, eː, oː, əː (skupaj 
z r) in aː, medtem ko je ḙː različica ẹː, uọ pa različica ọː. Večinoma gre za proste različice, 
čeprav se, vsaj na osnovi izpisanega gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih 
položajih (npr. ob zvočnikih). 
 
Za knjižni iː izgovarja napeti iː (družìːn, xudíːl, pìːknike), pred r pa ḙː (ozːroma).  
 
Za knjižni uː in nekatere knjižne ozke ọː se pojavlja napeti uː (drùːžbo, skùːpej in tùː, kakùː).  
 
Za knjižni ẹː uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, v nekaterih primerih, zlasti ob zvočnikih 
(mːl, Bːla, povːdal) pa srednji ḙː. 
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Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, redko široki oː (šotòːre) in redko 
(vzglasje) dvoglasnik uọ (urənk). 
 
Za knjižna široka eː in oː informatorka izgovarja enaka glasova kot v knjižnem jeziku; prav 
tako za əːr in oː + .  
 
Za knjižni aː je najpogstoješi aː, zelo redko, v besedi majhen in izpeljankah, eː (mèːjčkna).  
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglešnih samoglasnikih je pri I-2-C zaradi podaljšav zaznati bolj malo, razlike s 
knjižnim jezikom pa so še: a pogosto izgovori kot temen polglasnik (bˈrət, ˈtəm, ˈjəs) in pred  
kot o (kunˈčọ). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-2-C doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo) lahko štejemo i, u, e, o, ə z manj 
pogosto različico  in a. 
 
Nenaglašeni i za i je redek, najpogosteje onemi ali delno oslabi v enega od izgovornih različic 
polglasnika, tj. /ə. 
 
Primerov za nenaglašeni u za u je malo; veliko pogostejši je u na mestu knjižnega o. 
 
Nenaglašeni e za e je razmeroma redek, saj je pogosto delno oslabljen v enega od izgovornih 
različic polglasnika, tj. /ə, ali onemel, medtem ko se pred  asimilira v o (stáːršo), najdemo 
pa ga namesto a pred j (skùːpej). 
 
Nenaglašeni o je sicer pogost, a veliko redkejši od u, ki se pogosto pojavlja na njegovem mestu; 
onemi pa le redko. 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
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Nenaglašeni a se pojavlja pogosto kot ə, redkeje kot , kot onemeli glas in pred j položajno kot 
e, za položaj pred  ni primera. 
 
Zvočniki 
Pri I-2-C ni veliko posebnosti; za knjižni lj v besedilu ni primera, za knjižni nj pa pogosteje 
izgovarja n, redkeje nj.   
 
Nezvočniki 
Pri I-2-C zasledimo nekaj manjših razlik s knižnim jezikom, kot so: k-k > k- in r-r > r-9 
(táːšənga in velìːkət) ter zlitje soglasniškega sklopa -dvs- > -c- (preˈcəm ‛predvsem’).  
 
Oblikoslovje 
Pri I-2-C se najde (ponovljena) poudarjalna členica -le (tkùːlele) in a-jevska končnica v Asg 
pri besedi kokoši (kokːše). 
 
7.2.4 Informatorka I-2-D 
7.2.4.1 Besedilo 
I-2-D: Takùː d ...  
 




S: In kakùː ti je blː tː? 
 
I-2-D: Glùːpu. ˈVḙš kàː-je? ˈS d bi mː zaxtː.. mːsəm, póːl vːš kàːj, n mːrəš zaxtːvat, d 
kàːmere žgéːjo. Čepˈrọ səm réːkla: "Lèːj, vi laxˈku ˈsi kàːmere tḁkùː nḁštːmate, d ˈvəs ˈjs 
saˈmu  gláːvo vːdəm. ˈJz ne ráːbəm váːšix sòːp vːdət in tkː naprèːj, ˈne. 
 
S: Jàː, jàː. Pa sàːj tkː, da maš fìːlink, da éːnmu gvrːš. 
 
I-2-D: Jàː, vːš. Póː-j pa ˈtəm póːnu čːrnix kvadràːtku, imːna pːšejo, ˈsi mikrofːni 
prečːrtani – pːzᵈa, al splòːx ne vːš, al je uzáːt al ga nː. Páːrkat səm unùː, k smo, ne vːm, 
ocːne zaklučváːl: "Se strːnjaš?" Pa vːdəm, pːše, ne vːm, Àːlš, ˈne.  
 
S: Jàː, jàː.  
 
 
9 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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I-2-D: Səm réːka: "ˈZˈᵈj pa tkùː, zˈᵈj pa če mi ˈsi ne pəržgéːte kàːmere, ˈvəs bom ˈse dóːl 
zmetàːla, èːj, pa zaklučːla nadóːl.  
 
S: Jàː. {smeh} 
 
I-2-D: Póː so pa začːl nːki pərklǻːplat. Glːpu je, sàːm sːàːbo se mːnəš. 
 
S: Dòːbesːdnu, jàː. 
 
I-2-D: In zˈdej səm nːxala, ˈlej. ˈZej že štərnàːjst-dnː nːmam vːdeoknferèːnce, səm réːka: 




I-2-D: Ne vːte, káː-smo eno ùːro nazàːj dːlal. 
 
S: Jàː ...  
 
I-2-D: ˈVš, ˈjs mam pa táːblični (!) računàːlnik. ˈJs səm u vːrdu pəržgáːla bːlo stˈrən in səm 
tkùː pisàːla, ku bi po tàːbli pisàːla. 
 
S: Xudː!  
 
I-2-D: ˈNe? Ut začːtka səm im nːke náːloge pušːlala s tàːžənt in éːnim kməntáːrjəm, èːj, 
vːš-kuk m je tː dːla zːlu? 
 
S: Jàː, vərjáːməm. Vərjáːməm. 
 
I-2-D: sàːk dàːn do dvːx zjúːtrej, èːj. Pa səm réːkla: "Kóːmu na čːst?" 
 
S: Jàː, dejàːnsku. 
 
I-2-D: Èːj, lèːj, nèːma ... Səm réːkla: "Gdùːr prːde na vːdeokunferèːnco, prːde," in tùː je vːš 
kaj, pùː razrːda xudːlu, ˈne. 
 
S: Kàːj nːso ˈnəč .... Mːsəm, kàːj pa tu prisóːtnost pa tùː? Kakùː je zdèːj s tːm? 
 




I-2-D: Póː nəm je zˈdej še na kóːnc zabːčala: "Popràːnix lːtos nː. Ste me razumːl?" 
 
S: Kàː rːs? 
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I-2-D: Jàː ... ˈse ocːne šːnkala.  
 
S: Kàː póːl če èːn ni xóːdu cẹ mːsəc, kàːj, ni páːnike? 
 
I-2-D: ˈNe, ˈjs səm načéːloma mːla ocːn dvòːĺ, ˈne, səm mːgla ˈsəm tː zḁ nazàːj, d so tːste 




I-2-D: Tkùː-d éːni səm dáːla, kər ˈpḁč u trːx mːscix se mi na, ne vːm, ene desːt mèːjlo səm 
ji puslǻːla, ne vːm, kuk šàːns səm ji dǻːla. Pa me-j prusːla, póː se-j éːnkat uglasːla, d-j 
dpòːdne nːki začːla dːlat, če bi laxˈku ppòːdne nardːla – ppòːdne nərdːm 
cenjevàːnje, ːto – ˈsi prːdejo, nèːma njː. Èːj, səm réːka: "ˈVeš kàːj, stupːdəsətːàːžənkrat te 
pa ˈnəm prusːla, nèː." ˈLej, ˈ sej pklːc màːš, k tùː so tː plùːs dvàː. ˈSej šturastu, vːš, ta ráːzrəd 
je – mː smo edːni prgràːm u Slovːniji, ˈne. In ix màːm – štərnáːjst ix je žvːlu u dijáːškəm. 
Is cːle Slovːnije, ˈne. In ˈzj so mːgəl na nːke váːje še prːdət, pːzda al mːra op štːrix 
zúːtrej usˈtət, zḁstːpəš, d iz Logàːca prːde ˈsəm. ˈNe, póː mu pa še kˈle réːče, d nː blu 
obvːznu. 
 
S: Jàː, o fàːk, jàː. 
 
I-2-D: Mːsləm ... Rːs? Člvːku si ˈcḙ bóːžji dàːn zːla, ˈne. Póː smo se najèːbal s tːmi 
maturáːnti, d ix bomo u šːlo spráːvəl – vḙš kúːk ix je pəršlùː? Ne vːm, če ix je desːt 
procèːnto pəršlùː. ˈNe, kàː bom? Trː ùːre se dərlàːjčkala ˈsəm, pa trː ùːre kèː? Ràːj se šːst-uːr 




I-2-D: Táːke knferèːnce, k səm im ˈjs dḁjáːla ˈčs ... prẹk tːga, je ːtak ːsti šmóːrən al pa če 




I-2-D: Səm réːka: "Če ste uzáːt, pa če pslːšate, je čːs ːsti drèːk, ku če ste u razrːdu. Səm je 
pa rːs, ˈne. ˈTəm je ˈbi nàːjbərš ˈun ta màː na ːntərnːtu pa màː ... bùːx-ve, če-j ˈbi splòːx 
uzáːt, ˈne. 
 
S: Jàː, sej tùː. 
 
I-2-D: ˈNe, tùː je takùː, ˈne. 
 
S: Nèː, pər ˈnəs je blu sàːj tkùː, k ˈnəs je na rːščini ful máː in atomàːcku že kàːmərce 
pəržgéːjo, tkùː d so blː fùːl táːki, ˈno. 
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I-2-D: Pa sej màːš, vːš ta ráːzrət p-tə-ːjoco, ˈne, so pa ˈsi pəržgàːl kàːmere in čvkáːl, vːš 
ùːni so bli ˈsi tːx, še ku səm prašáːla: "Ste prepisáːl?", ˈne, "Zbrːšəm?", ˈne – tišːna.  
 
S: Jàː, jàː. 
 
I-2-D: ˈNe. Səm réːka: "Pːzdarːja, kə-blː u razrːdu taˈku tːx," èːj. ˈNe, sej nèː, zˈdəle ˈlej 
nːmam ˈkej réːčt. ˈJ-səm mːla kːmike lːtos, mːla səm en ráːzrət kuzmːtičark, k so 
punavàːt kúːre, ˈne. 
 
S: So ble u rːdu? 
 




I-2-D: Èːj, dvàːintrːəsət bàːp ... ˈVḙš kakùː se je lepùː dàːlu dːlat z nìːmi? 
 
S: Jàː! No fàːjn. 
 
I-2-D: Rːs. ˈSej so rabːle dvː minːtke od začːtka, k-s pərˈšu  ráːzrət, si mːslu: "O fàːk," 
nèː. Èːj, čːm səm réːkla, səm réːkla: "ˈNəč pùːnce, ste ˈse načvekáːle, bomo začːle?" Tišːna in 




I-2-D: Èːj, rːs, pro ùːnu, občáːsnu səm spˈlox glːdla, če ix màːm.  
 
S: {smeh} Póːl pˈro z užːtkom, ˈne.  
 
I-2-D: Kːmiki so pa že ːtak, vːš. Matemáːtko dərgàːč, ˈne. 
 
S: ˈx.  
 




I-2-D: U éːnəm razrːdu – četːrti lːtniki so mi bli lːtos taˈku dóːbri. Enáːjst mi ix je šlu na 





7.2.4.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  mːra : mːrəš 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
tkː : laxˈku 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
ˈvḙš/vːš, ˈlej/lèːj, nèː/ˈne, taˈku/takùː, 
ˈkej/kàːj, ˈbi/bìː, spˈlox/splòːx, pəršlèː, 
stˈrən, usˈtət 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
–  
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː, åː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: uọ, oː 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: bìː, tišíːna 
ː v b.: mː, mːsəm, nḁštːmate, vːdəm, 
vːdət, pːšejo, pːzᵈa, nː, se strːnjaš, 
pːše, zaklučːla, dnː, nːmam, 
vːdeoknferèːnce, pušːlala, prːde, 
xudːlu, nːsmo, zabːčala, tːste, 
prusːla, uglasːla, nardːla, nərdːm, 
prːdejo, prusːla, pklːc, edːni, prːdət, 
mːsləm, trː, učːm, ːtak, ːsti, sedːte, 
čːs, na ːntərnːtu, p-tə-ːjoco, tːx, 
zbrːšəm, tišːna, pːzdarːja, pːs, 
dvàːintrːəsət, rabːle, mːslu, vːšji 
eː v b.: nèːma 
ḙː v b.: štːrix 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: glùːpu, ùːro, zjúːtrej/zúːtrej, 
plùːs, kúːre, pùːnce, ùːre, fùːl 
ː v b.: glːpu, pslːšate, minːtke 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: ˈvḙš/vːš, imːna, ocːne, nːki, 
nːxala, vːte, začːtka, nːke, do dvːx, 
lːtos, šːnkala, ocːn, tː, desːt, 
začːla, dːlat, ːto, u Slovːniji, s tːmi, 
šːst, na ːntərnːtu, kːmike, dvː, od 
začːtka, pːtk 
ḙː v b.: zaxtːvat, vːš, vːm, začːl, 
mːnəš, dːlal, bːlo, dːla, zːlu, 
razrːda, smːl, razumːl, mːla, trːx, 
mːscix, njː, stupːdəsətːàːžənkrat, 
žvːlu, cːle, Slovːnije, obvːznu, rːs, 
člvːku, zːla, u razrːdu, lːtos, 
kuzmːtičark, lːtu, dːlat, začːle, 
glːdla, lːtniki 
eː v b.: vːdeoknferèːnce, knferèːnce 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: mːrəš, u vːrdu, mːgla, 
mːgəl, zḁstːpəš, u šːlo, nivː 
ː v b.: mikrofːni, mːra 
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oː v b.: kóːmu 
uː v b.: takùː/tḁkùː/tkùː, unùː, gdùːr, tùː, 
kúːk, pəršlùː, bùːx, ùːni, ùːne, kakùː, 
lepùː 
ː v b.: tkː, tː, bːlše 
uọ v b.: šturastu 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: žgéːjo, réːkla/réːka, naprèːj, 
pəržgéːte, èːj, éːnim, nèː, načéːloma, 
cvéːke, éːni, mèːjlo, éːnkat, réːče, 
najèːbal, procèːnto, réːčt 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: póːl/póː, sòːp, dóːl, nadóːl, na 
kóːnc, dvòːĺ, dpòːdne, ppòːdne, 
bóːžji, šmóːrən, do kóːnca, dóːbri 
oː v b.: póː 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: póːnu 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: čːrnix, prečːrtani, pːrvu, 
četːrti 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: kàːmere, ne ráːbəm, kvadràːtku, 
zmetàːla, sàːm, čàːs, šàːns 
åː v b.:  pərklǻːplat, čːst, puslǻːla, 
dǻːla 
ə v b.: stˈrən, usˈtət 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: ˈsi, ˈbi 
iː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: bìː 
ə v b.: ˈnəč 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne, ˈse, ˈlej, kˈle, ˈse 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: pəršlèː, drèːk 
ḙ v b.: ˈvḙš, ˈcḙ 
 v b.: ˈčs 
 - za knj. o ima govor: o v b.: spˈlox 
oː v b.: splòːx  
u v b.: laxˈku, saˈmu, ˈun, taˈku 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: ˈsəm  
 - za knj. a ima govor:  v b.: ˈs, ˈjs/ˈjz, ˈzˈᵈj/ˈzj 
ḁ v b.: ˈpḁč 
ə v b.: ˈvəs, ˈtəm, zˈdəle 
e pred j v b.: zˈdej/ˈzej, ˈsej, ˈkej/kèː 
o ali ọ pred  v b.: čepˈrọ 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: mi, tišːna 
 v b.: k 
ə v b.: vːdəm, ne ráːbəm, mːnəš, 
štərnàːjst, pupráːvəl, zḁstːpəš, mːsləm, 
spráːvəl, pəršlèː 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pəržgéːte, pərklǻːplat, pəržgáːla, mːgəl, 
pəršlùː 
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 v b.: al, žvːlu, matemáːtko, pupráːvəl 
  - za knj. u ima govor: u v b.: éːnmu, zaklučváːl, računàːlnik, 
zaklučːla, kóːmu, u vːrdu, razumːl, 
člvːku, maturáːnti, učːm, u razrːdu, 
na ːntərnːtu 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dərgàːč 
 v b.: na kóːnc 
– velikokrat je u izgovorjen nekoliko 
reducirano, kot  ali , vendar je 
velikokrat izgovorjen tako kratko, da ni 
mogoče ugotoviti, kako je tvorjen, zato 
tega v transkripciji nisem posebej 
označevala  
 - za knj. e ima govor: e v b.: kàːmere, nḁštːmate 
 v b.: n, Àːlš, čvkáːl 
ə v b.: mːrəš, vːdət, tàːžənt, 
kməntáːrjəm, kər, ráːzrəd, 
stupːdəsətːàːžənkrat, dijáːškəm, 
zbrːšəm, dvàːintrːəsət 
 v b.: zaklučváːl, mːscix 
o pred  v b.: p-tə-ːjoco 
 - za knj. o ima govor: o v b.: gláːvo, smo 
u v b.: glùːpu/glːpu, unùː, ku, ut, 
pušːlala, kuk, zːlu, xudːlu, puslǻːla, 
prusːla, uglasːla, prusːla, blu, lːtu,  
stupːdəsətːàːžənkrat, žvːlu, obvːznu, 
kuzmːtičark, punavàːt, pːrvu, dàːlu 
 v b.: kməntáːrjəm, dvòːĺ, pupráːvəl, 
dpòːdne, ppòːdne, cenjevàːnje, 
pklːc, prgràːm, člvːku, dmàː, 
knferèːnce, pslːšate 
 v b.: k 
 v b.: tːx 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: səm, nàːjbərš, na ːntərnːtu, 
šmóːrən 
 - za knj. a ima govor: a v b.: nazàːj, prašáːla, nːxala 
ḁ v b.: tḁkùː, nḁštːmate, zḁ, zḁstːpəš, 
dḁjáːla 
 v b.: d 
ə v b.: nəm, nərdːm 
 v b.: glːdla 
e pred j v b.: zjúːtrej/zúːtrej 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -əl > -u 
- -il > -u 
- -ov > -u 
- -od > -u 
- -oːl > -u 
- pərˈšu ‛prišel’ 
- mːslu ‛mislil’ 
- kvadràːtku ‛kvadratkov’ 
- uzáːt ‛odzad’ 
- pùː ‛pol’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
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 - za knj. lj ima govor: ĺ v b.: dvòːĺ 
l v b.: zaklučváːl, zaklučːla, pərklǻːplat, 
pušːlala, bːlše 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: strːnjaš, cenjevàːnje, njː 
n v b.: z nìːmi 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot :  
 
v b.: vːš, dvòːĺ, punavàːt 
v b.: ˈsi, prašáːla, procèːnto 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
 
v b.: u šːlo, šlu 
v b.: lepùː, bli 
v b.: ˈcḙ, ˈbi 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j ali : 
- pred sprednjimi kot j ali : 
 
v b.: prːdejo, zúːtrej 
v b.: bóːžji, váːje, ix, im 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- - páːrkat ‛parkrat’, éːnkat ‛enkrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: ˈjs, sòːp, gdùːr, nàːjbərš, ráːzrət 
3.2.2 - mehkonebniki/velari načeloma ne 
spremenijo svoje narave: 
računàːlnik, prgràːm, dvːx 
izjema: bùːx ‛bog’ 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
kːmike, žgéːjo, – (ni primera za x pred 
sprednjimi samogasniki)  
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: – (ni primera v besedilu, sicer pa šč) 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - onemitev soglasnika v soglasniški 
skupini v hitrem govoru:  
-sl- > -s- 




iz Logàːca ‛iz Logatca’ 
 - onemitev d v skupini zd-:  - ˈzej ‛zdaj’ 
 - onemitev z v skupini zd-: - nadóːl ‛navzdol’ 
 - onemitev d v soglasniški skupini:  - stupːdəsətːàːžənkrat 
‛stopedesettavžentkrat’, dvàːintrːəsət 
‛dvaintrideset’ 
 - diferenciacija sogl. sklopa: -kg- > -k- - káː ‛kaj’ 
 - veriga pojavov: bom > na bom > na-
bm > na-m > na-m > nəm 
- ˈnəm ‛ne bom’ 
 - tj > kj: - kèː  ‛tja’ 
4 Oblikoslovje  
4.1 - gl. moči in morati se izenačujeta: mːgla ‛morala’, mːgəl ‛morali’ 
4.2 - poudarjalna členica -le: zˈdəle ‛zdajle’ 






7.2.4.3 Komentar k analizi govora informatorke I-2-D:  
Naglas 
Značilnost informatorke I-2-D so zelo pogoste dvojnice (ˈvḙš/vːš, ˈlej/lèːj, nèː/ˈne, ˈkej/kàːj, 
ˈbi/bìː, spˈlox/splòːx), redke podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov v zadnjem 




Informatorka I-2-D ima dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː, åː in 
dvoglasnika uọ in oː. Kot foneme lahko obravnavamo: ː, uː, ḙː/ẹː, ọː, eː, oː, aː in əː (skupaj z 
r), medtem ko je iː različica ː, ː različica uː, ẹː in eː sta različici ẹː/ḙː, ː, oː in uọ so različice 
ọː, oː je različica oː in åː različica aː. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, vsaj na 
osnovi izpisanega gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob 
zvočnikih). 
 
Za knjižni iː najpogosteje izgovarja nenapeti ː, zelo redko napeti iː (bìː, tišíːna) in eː v besedi 
nèːma, pred r pa kot ḙː (štːrix). 
 
Za knjižni uː in za nekatere knjižne ozke ọː je najpogostejši izgovor napetega uː, veliko manj 
pogost je izgovor nenapetega ː (glùːpu, ùːro in bùːx, ùːni; pslːšate, minːtke in tː, bːlše).  
 
Za knjižni ẹː sta skoraj v enaki meri zastopana ozki ẹː (začːla, dːlat) in srednji ḙː (obvːznu, 
rːs), najredkeje pa se pojavi eː (knferèːnce). 
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, redkeje srednji ː (mikrofːni, mːra) in široki oː 
(kóːmu) ter dvoglasnik uọ (šturastu). 
 
Za knjižna široka eː in oː izgovarja glasova, enaka knjižnima, za oː pa se enkrat pojavi 
dvoglasnik oː (póː ‛po(tem)’). 
 
Tudi pri knjižnih əːr in oː +  ni nobenih posebnosti.  
 
Za knjižni aː je najpogostejši aː, redkeje je izgovorjen rahlo zaokroženo, zlasti ob l (pərklǻːplat, 




Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov je pri I-2-D zaradi podaljšav zaznati bolj malo, razlike s 
knjižnim jezikom pa so še: izglasni -o se izgovarja kot -u (laxˈku, saˈmu, ˈun, taˈku), a se ob j 
izgovori kot svetel (ˈs, ˈjs/ˈjz, ˈzˈᵈj/ˈzj), sicer temen (ˈvəs, ˈtəm, zˈdəle) polglasnik, pred  pa 
kot o ali ọ (čepˈrọ). 
 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-2-D doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico , u (z oslabljenima različicama  ali ), e, o, ə z manj pogosto različico  in a z zelo 
pogosto različico ḁ. 
 
Nenaglašeni i z različico  za knjižni i je redek, najpogosteje onemi ali delno oslabi v ə, redko 
v , za zvočnikom (nːtər, réːkəl, pəršˈla).  
 
Nenaglašeni u za knjižni u je razmeroma pogost (éːnmu, zaklučváːl); še pogostejši je na mestu 
knjižnega o, njegov izgovor pa je zelo kratek, oslabljen, vrsta slabitve pa težko zaznavna, zato 
je večinoma zapisovan z u. 
 
Nenaglašeni e je razmeroma redek, najpogosteje se nahaja v izglasju (končnice!), namesto a 
pred j, zelo pogosto delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, in včasih 
onemi (zaklučváːl, mːscix) oziroma se pred  asimilira v o (p-tə-ːjoco). 
 
Nenaglašeni o je najpogostejši v izglasju (končnica!), a veliko redkejši od u oziroma , ki se 
pogosto pojavlja na njegovem mestu; redko (v ) delno ali popolnoma onemi (k, tːx). 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se skupaj z zelo pogosto delno oslabljeno različico ḁ pojavlja tudi kot ə ali redko 




Pri I-2-D ni večjih posebnosti; namesto knjižnega lj največkrat izgovorja l, zelo redko pa ĺ, za 
knjižni nj je pogostejši izgovor nj, redkeje n. 
 
Nezvočniki 
Pri I-2-D zasledimo nekaj razlik s knižnim jezikom, kot so: r-r > r-10 (páːrkat ‛parkrat’, éːnkat 
‛enkrat’), onemitev -z- v soglasniški skupini -zd- (nadóːl ‛navzdol’), onemitev d v soglasniški 
skupini zd- (ˈzej ‛zdaj’), onemitev d v števnikih (dvàːintrːəsət ‛dvaintrideset’), onemitev -s- v 
soglasniški skupini -sl- (mːsəm ‛mislim’) in onemitev -c- v soglasniški skupini -tc- (iz Logàːca 
‛iz Logatca’), k- za -kg- v besedi káː ‛kaj’, nəm za ‛ne bom’ in kj- za tj- (kèː ‛tja’).  
 
Oblikoslovje 
Opaziti je rabo poudarjalne členice -le in rabo končnice tematskih glagolov pri glagolu vedeti. 
 
7.3 Tretja generacija 
7.3.1 Informatorka I-3-Aš 
7.3.1.1 Besedilo 
S: Kàː pa se mogːče spːmnte, č so vəm govːrəl ˈkəšne tː partizàːnske al pa ˈkəšne táːke?  
 
I-3-Aš: Bˈrət mùːj je bi  partizàːnx, dvàː. Jàː, pəršlː so dmùː, so mːgəl kráːvo dːt, čepˈro 
smo mːl velːk otrùːk, ˈne. In máːma m-j pərpudvàːla, ˈne. ˈJs səm bla tˈkət – trːinštːrsdga 
so ˈse pustáːvəl pret xːšo, d bojo pustrːləl, k je, pa sˈpt mlàːjši bˈrət z əno pàːlco – z əno 
táːko, ku-b mu pùːško – skáːko okul xːše, pa so réːkəl: "Pər ˈvəs so partzàːni", ˈne. ˈSəm 
ːnadva sta bla  xùọst, tàː-j pa bìː dumàː, k-j bi mlàːjši, ˈne. Méːne j-mḙla  narùọčji, səm 
bla təˈkət mèːjxna – ne vːm, al nː blu gˈlix trːinštːrsədga léːta. Səm se rdːla, k-j bla 
bːlnica bombandːrana, máːma-j čz óːknu skučːla. Tùː so čáːkal, gdàːj bo pəršˈla, gdàːj bo 
pəršˈla. Kùːkər je méːn máːma pərpudvàːla. Pːrvič m-j dáːla jːst – ˈtəm pər Vːndišari j bˈla-
na dərváːrənca. Éːdən je pa, en partizàːn, je pa čz mùːst rːku: "Mːcka, tèːc (!)! Mːcka tèːc, 
dḁ ne bòːjo vːdəl, dḁ grːmo čz mùːst!" Je bi en partizàːn, póː j bi kˈle prˈčen, u Rːgərč 
váːs, dərgàːč nìː bi iz Rːgərče vasː. Tː mi je pərpu.., ˈno, póː səm ... Jàː, taˈkət so pa pustáːvəl 
sèː ob zìːt, póː-j pa drːk pəršùː, éːdən, ˈne ... Italjàːn al Nːmc, al kàːj-s vem, gdː so blː. J 
pa riku: "Nèː," vːdu je, dḁ je áːte brz rukìẹ, póːl níːso nəs pustrːləl. Dərgàːč b pa ˈse 
pustrːləl. Tùː-j blu ˈnəs pìẹt utrːk. ˈse sùọrte j blː. ˈNəč léːpzga ne blː. Pa vèːm, m smo 
bl láːčən, pa-j pərˈšu éːdən, pa j ˈšu kəkùːš, tː se pa spùːmnəm, ˈne. Pḁ je kkùːši vràːt zavː 
pa u žáːkəl zméːto, ˈne. Nèː səm éːni, kùːlkər ix je ujìẹ. Pa s spùːmnəm, z Gːrma po 
(nejasno) streláːlu. Xːša náːša je bla ˈsa prelːknana. Tkː. In nùọtər je pərletːla al čz óːknu 
al čz zìːt – néːsmo mːl dóːst puxːštva, umàːra, táːka léːpa, pa je čs špːgu prelːknala se, 
 
10 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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nùọt màːra. Sàːme lùːkne so bliẹ! Dːgu, ˈxːx! Tùː se spːmnəm, dḁ so streláːl, pa tùː, /.../ pa 
k je tː pobːro kokùːše, pa tː, ˈne. Dərgàːč pa se ne spːmnəm glix Nːmcu. Je pa blː, k 
so sirːne, smo ˈgor bežáːl x suséːdom u en búːnkər, ˈne. So mːl tk: pər štːrni nːki gr pod 
zìẹmlo, tː s spːmnəm, tː so bliẹ takː lsìẹnu ma oblužéːnu. Tː se ˈma spːmnəm, dərgàːč 
pa ... ˈpač ˈse žiléːnje nː blu ne vːm kakùː rùọžnatu, pa sˈmo, pa sˈmo preživéːl. 
 
7.3.1.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  pret xːšo : xːša, streláːlu : pustrːləl 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
preživéːl : ˈja 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
sˈpt/spːt, pəršlː/prišˈli, kùːkər/ˈkakor, 
pəršùː/pərˈšu, nèː/ˈne 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
ˈsəm/samː, pustrːləl  
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, aː  
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: iẹ, uọ, ẹː/ḙː/eː, oː 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: nìː, ob zìːt, níːso, čz zìːt 
ː v b.: pəršlː, velːk, trːinštːrsdga, 
pret xːšo, okul xːše, bìː, nː, se rdːla, 
skučːla, pər Vːndišari, Mːcka, vːdəl, iz 
vasː, so blː, vːdu, zavː, xːša, 
puxːštva 
i v b.: gˈlix 
ẹː pred r v b.: bombandːrana, 
pobːro 
eː v b.: néːsmo 
əː v b.: trːinštːrsdga 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: pùːško, lùːkne, búːnkər 
ː v b.: drːk, prelːknana, prelːknala 
se 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: sirːne, pər štːrni 
ḙː v b.: vèːm/vːm, rːku, grːmo, u 
Rːgərč (váːs), iz Rːgərče (vasː), 
Nːmc, pərletːla, špːgu, Nːmcu 
eː v b.: vèːm/vːm, preživéːl 
äː v b.: mːl 
iẹ v b.: riku, brz rukìẹ, pìẹt, ujìẹ, 
lsìẹnu 
ẹː v b.: nːki 
ḙː v b.: jːst 
eː v b.: léːta, léːpzga, léːpa, 
suséːdom  
 v b.: sˈpt 
 - za knj. ọː ima govor: uọ v b.:  xùọst,  narùọčji, sùọrte, 
nùọtər, nùọt, rùọžnatu 
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ː v b.: mːgəl, bːlnica 
oː v b.: bòːjo 
uː v b.: mùːj, otrùːk, tùː, mùːst, kəkùːš, 
spùːmnəm, kkùːši, kùːlkər, kokùːše, 
kakùː 
ː v b.: tː, gdː, utrːk, blː, tkː, 
spːmnəm 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: réːkəl, méːne, méːn, éːdən, tèːc, 
zméːto, éːni, oblužéːnu, žiléːnje 
iẹ v b.: pod zìẹmlo 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: čz óːknu, dóːst, póː 
ː v b.: ːnadva 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: dːgu 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: pːrvič, z Gːrma 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: partzàːni, kráːvo, pərpudvàːla, 
pustáːvəl, mlàːjši, s pàːlco 
a v b.: ˈma 
eː pred j v b.: mèːjxna 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: ə v b.: ˈnəč 
 - za knj. u ima govor: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne, ˈse, prˈčen, kˈle 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: sèː 
 - za knj. o ima govor: o v b.: ˈno, sˈmo, ˈgor 
ọ v b.: gr 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. a ima govor: a v b.: ˈja, pəršˈla, bˈla, ˈsa, ˈpač 
aː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: gdàːj, kàːj 
uː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: kùːkər 
 v b.: ˈjs 
ə v b.: tˈkət, pər ˈvəs, təˈkət, ˈtəm, taˈkət, 
ˈnəs, bˈrət 
o pred  v b.: čepˈro 
əː v b.: dːt 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: bːlnica, mlàːjši, partizàːn 
 v b.: partzàːni 
 v b.: m-j, b 
 v b.:  partizàːnx, m-j 
ə v b.: pustáːvəl, pustrːləl, spùːmnəm 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pəršlː, mːgəl, pərpudvàːla, réːkəl, pər, 
pəršˈla, dərváːrənca, pəršùː, láːčən, 
pərˈšu, pərletːla, nùọtər 
 v b.: dːt, mːl, s pàːlco, Italjàːn 
  - za knj. u ima govor: u v b.: ujìẹ 
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u,  ali  (velikokrat zelo kratek in 
nejasne barve, zato je največkrat pisan 
kar z u) 
i v b.:  narùọčji, pər Vːndišari 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dərgàːč 
 - za knj. e ima govor: e v b.: čepˈro, velːk 
 v b.: trːinštːrsdga, k, k-j, čz, 
brz, lsìẹnu,  
ə v b.: trːinštːrsədga, z əno, vːdəl, 
búːnkər 
 v b.: me-j, tàː-j, k-j, Nːmc, bˈla-na 
 - za knj. o ima govor: o v b.: kráːvo, z əno pàːlco, táːko, 
pùːško, bombandːrana, pobːro, 
kokùːše 
u v b.: pustáːvəl, pustrːləl, 
pərpudvàːla, dumàː, ku-b, okul, blu, 
skučːla, rukìẹ, utrːk, óːknu, puxːštva, 
umàːra, suséːdom, lsìẹnu, oblužéːnu, 
rùọžnatu 
 v b.: dmùː, rdːla, prˈčen, kkùːši, 
màːra 
 v b.: k 
ə v b.: kəkùːš, kùːlkər 
 v b.: pərpudvàːla, k-j 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: səm, éːdən, žáːkəl 
 - za knj. a ima govor: a v b.: máːma, bla, taˈkət, zavː 
ḁ v b.: d/dḁ, pḁ 
 v b.: d/dḁ 
ə v b.: nəs, səm 
o pred  v b.: skáːko, zméːto, 
pobːro 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -əl > -u 
- -el > -u 
 
 
- -oːv > -uː 
- -ji > -i 
- -ove- > -u- 
- rːku/riku ‛rekel’, pəršùː/pərˈšu 
‛prišel’, ˈšu ‛šel’,  
- vːdu ‛videl’, mu ‛imel’, špːgu 
‛špegel’ 
- dmùː ‛domov’ 
- pər Vːndišari ‛pri Vindišarju’ 
- pərpudvàːla ‛pripovedovala’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: l v b.: žáːkəl, streláːlu, streláːl, pod 
zìẹmlo, žiléːnje 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: žiléːnje 
n v b.: prelːknana, prelːknala se, 
lùːkne  
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvočniki kot : 
- pred zvočniki kot : 
 
v b.: dvàː, kráːvo, velːk, vːdu 
v b.: ˈse 
v b.: žiléːnje 
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- v izglasju kot -: v b.: čepˈro 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- v izglasju kot -: 
- pred zvočniki kot l: 
 
v b.: blu, lùːkne 
v b.: gˈlix, léːta, s pàːlco, kùːlkər 
v b.: bi, zavː, ma 
v b.: bːlnica 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: bojo 
v b.: je 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r-: tˈkət/taˈkət ‛takrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: gdàːj, gdː, zìːt, drːk, čs špːgu 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
kokùːše, dərgàːč, mèːjxna 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
nːki, glix, xːša 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: – (ni primera v besedilu, sicer pa -šč)  
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - onemitev -t-: trːinštːrsdga ‛triinštiridesetega’ 
 - nastanek sogl. skupine -zg- po analogiji 
na tazga, suzga ...: 
léːpzga ‛lepega’ 




 - preglas: aj > ej > i nːki ‛nekaj’ 
4 Oblikoslovje  
4.1 - dvojina je v govoru prisotna samo v m. 
sp.: 
ːnadva 
4.2 - gl. moči in morati se izenačujeta: so mːgəl kráːvo dːt ‛so morali’ 
 - zanikanje: z rodilnikom ˈNəč léːpzga ne blː. 
 - analogija po a-jevski sklanjtavi: kokùːše 
 
7.3.1.3 Komentar k analizi govora informatorke I-3-Aš:  
Naglas 
Značilnost informatorke I-3-Aš so zelo pogoste dvojnice pri dolžini samoglasnikov (sˈpt/spːt, 
pəršlː/prišˈli, kùːkər/ˈkakor, pəršùː/pərˈšu, nèː/ˈne).  
 
Dolgi samoglasniki 
Informatorka I-3-Aš ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, äː, 
oː, əː, aː in dvoglasnike iẹ, uọ, ẹː/ḙː/eː, oː. Kot foneme lahko obravnavamo: ː, uː/ː, ḙː, uọ, 
eː, oː, aː in əː (skupaj z r), medtem ko je iː različica ː, ẹː, eː, äː, iẹ, ẹː, ḙː, eː so različice ḙː, ː 
in oː pa različici uọ. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, vsaj na osnovi izpisanega 
gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob zvočnikih). 
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Za knjižni iː najpogosteje izgovarja nenapeti ː, redko napeti iː (ob zìːt, níːso), redko kratek 
naglašen i (gˈlix), dvoglasnik ẹː (néːsmo), əː (trːinštːrsdga) in pred r ẹː (bombandːrana, 
pobːro). 
 
Za knjižni uː je enako zastopan izgovor napetega uː in nenapetega ː, za nekatere knjižne ozke 
ọː pa je pogostejši izgovor napetega uː (pùːško, otrùːk in prelːknana, kkùːši).  
 
Za knjižni ẹː je najpogostejši, zlasti ob zvočnikih, izgovor srednjega ḙː (vːm, rːku, grːmo), 
redkeje ẹː, redko se pojavi eː (vèːm, preživéːl) in še redkeje äː (mːl). Dokaj pogost je izgovor 
dvoglasnikov iẹ (riku, brz rukìẹ, pìẹt, ujìẹ, lsìẹnu) in eː (léːta, léːpzga, léːpa, suséːdom) 
z ožjim izgovorom ẹː in ḙː (nːki in jːst), v besedi spet pa se pojavi kratek svetel polglasnik 
(sˈpt). 
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje dvoglasnik uọ, redkeje pa srednji ː (mːgəl, bːlnica) in 
najredkeje šrioki oː (bòːjo).  
 
Za knjižni široki eː je največkrat glas, enak knjižnemu, redko tudi dvoglasnik iẹ (pod zìẹmlo). 
 
Za knjižni široki oː je najpogostejši glas oː, enak knjižnemu.  
 
Za knjižni əːr se izgovarja enaka zveza, medtem ko je o za oː +  ožji (dːgu).  
 
Za knjižni aː je najpogostejši aː, v besedi majhen eː (mèːjxna) in v malo kratek (ˈma). 
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov je pri I-3-Aš zaradi podaljšav zaznati bolj malo, razlike s 
knjižnim jezikom pa so še: a pogosto izgovori kot temen (tˈkət, pər ˈvəs, təˈkət, ˈtəm, taˈkət, ˈnəs, 
bˈrət), redkeje kot svetel (ˈjs) polglasnik in pred  kot o (čepˈro).  
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-3-Aš doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različicama  in , u z (neoznačevanima) različicama  ali , e, o, ə z manj pogosto različico  
in ḁ z manj pogosto različico a. 
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Nenaglašeni i z različicama  in  je redek, najpogosteje onemi, zlasti ob zvočniku, pogosto tudi 
delno oslabi v ə, redkeje v . 
 
Primerov za nenaglašeni u za knjižni u je malo, v enem primeru je onemel za zvočnikom 
(dərgàːč); u je pogostejši na mestu knjižnega o, pogosto je zelo kratek in nejasne barve. 
 
Nenaglašeni e zelo pogosto delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, 
velikokrat onemi, zlasti v izglasju. 
 
Nenaglašeni o je najpogostejši v izglasju (končnica!), a veliko redkejši od u/, ki se pogosto 
pojavlja na njegovem mestu; v nekaterih primerih delno onemi  ali ə, popolnoma onemi pa le 
redko. 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se skupaj z delno oslabljeno različico ḁ pojavlja pogosto kot ə ali , pred  
položajno kot o (skáːko, zméːto, pobːro). 
 
Zvočniki 
Pri I-3-Aš ni ni večjih posebnosti; za knjižni lj najpogosteje izgovori l, za knjižni nj pa n. 
 
Nezvočniki 
Pri I-3-Aš zasledimo nekaj razlik s knižnim jezikom, kot so: r-r > r-11 (tˈkət/taˈkət), onemitev 
t v števniku (trːinštːrsdga), soglasniška skupina -zg- po analogiji na tazga, suzga (léːpzga), 
prehod tl- > kl- (kˈle). 
 
Oblikoslovje 
Najdemo primer za dvojino v moškem spolu (ːnadva), za izenačevanje glagola moči in morati 
(so mːgəl kráːvo dːt ‛so morali’) in za zanikanje z rodilnikom (ˈNəč léːpzga ne blː.). 
 
 
11 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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7.3.2 Informator I-3-Bš 
7.3.2.1 Besedilo 
S: Kakː pa so recːmo zglːdal, recːmo, zíːmski večːri? 
 
I-3-Bš: Smo mːl pa – recːmo, zˈmẹr je bi negdː, d je zˈno smučː dːlat pa táːku, smo se 
smːčal, sàːnkal. Tːga je blu, rːs – velːk tːx pərjàːtlu je blː, k so tiẹ náːše bregòːve pa smo 
méːl ˈse pərpràːlenu, ˈne, se smːčal, skakáːl, ˈse sːrte je blː. Rːs je blː. Zːme, zːme so 
bliẹ fàːjn obiskáːne in – skùːs smo mːl. K-s pərˈšu dåmː, s-ˈšu ta pːru na smːče. J blu 
lːšnu, tː je blː, tː je blː! ˈXə! ˈŠe, k səm bi ˈbul mèːjxən, fóːtər ti je zˈmẹrəm póːl: "Boš 
ˈse čːle znːco pa razmóːču, kàː boš pa jːtər šu  šːlo." 
 
S: Kakː pa recːmo, kaš.. – kakː so pa zglːdale nedːlje? Recːmo ksːlo, máːša. 
 
I-3-Bš: Nedːle, nadːle ... Tḁˈkḁt je blː drugàːč. Zːtrej so šlː tapːru x máːš, ta pːrvi šéːsti 
zjːtrej máːš so šlː gospodáːrji pa gospodːne, ˈne. Mìː smo mːl pa posːbej ob deséːtix máːšo.  
 
S: Zakàːj pa? 
 
I-3-Bš: Jàː, ob deséːtix je bla máːša za se ostáːle drːge ludː, ˈne. Zúːtrej so bli glàːn 
gospodáːrji pa tː ta glàːni so bli zjúːtrej pər máːš, d so póːl skːxal pa tìẹ stvarː, domàː rːxtal. 
Otróːc pa ˈse stáːlu je šlː pa x deséːti máːš. Póːlej, poznèːj še, j blː ž takː, d je bˈla še 
óːsma máːša. Pˈrt pːrvo recːmo sta bla saˈmu žːpnik pa kaplàːn. Éːn je mː zːtrej, éːn pa ob 
deséːtx, ˈne, máːšo, nèː blu drːzga. 
 
S: Kàː pa póːl nedːlsko kosːlo? Kḁkː je blu pa tùː? 
 
I-3-Bš: Nedːĺsku kosːlu je pa zˈmerej blː – č nìː-blu mesàː, nìː-bla nedːĺa. Pər ˈnəs – fuótər 
je – mː smo, tˈkt, k səm bi še ˈbəl màːńši, pa je bi fuótər ˈsḁm u slːžbi, kàːr je òːn zaslːžu 
dnáːrja, máːma je dːlala domàː ˈse ostáːlu, ˈne. In msː, sàːko nedːlo je blu kːlo gvːdne, 
jːxa pa se tː. Tː j-blː – nìː-blu nedːle, če tːga ni blː. Mìː smo bli tːmu navàːjən, takː 
je blː in takː smo živːl in ˈčst u-rːdu j blː.  
 
S: Kàː ste pa jːdəl za nedːlsko ksːlo?  
 
I-3-Bš: Govːdno, júːxo, govːdno, póːl krompìẹr pa solàːto pa ˈse takː. Običàːjnu, ˈne. Tː-j 
bla že navàːda, stàːra navàːda, tː je šlː ˈkar naprːj.  
 
S: Kàː pa póːl ste šlː kej pčíːvat pu ksːlu, al kakː? 
 
I-3-Bš: Jàː, ob nedːĺx – səˈvəde, ob dːlonikx nèː blu ˈčḁs pčːvat, tˈkət smo méːl ˈse – 
žvːna je bˈla, dːrva j-blː trːba napráːlat pa ˈse-tu, vːste, tː nèː blu nikːl mːra, nèːs bi 
nikːl nəč frːj. Ob nedːĺx pa jàː, ob nedːlḁx sm bi pa frèːj. Zjːtrej nafùọtrat žvːno, pa 
napoˈjət, pa se tː, kar je blː, pa zvečːr spìẹt, ˈampək čz dàːn z-bìː pa ... 
 
S: Gdàːj ste se pa zbːjal? Recːmo ... dḁ ste zrːxtal se? 
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I-3-Bš: O-péːtx smo ustàːjal žie mː, k si mu žvːno, d-s začìe fùọtrat. J mːgla bət do 
deséːtx, do séːdmix nafùọtranu pa napoˈjət že se tː, č si ˈšu póːl u slùːžbo al kàːr kːli je blː, 
ˈne. sàːk je pa mùː nːki nekjː éːnu dːlu, je blː, ˈne. 
 
7.3.2.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  ob nedːlḁx : nedːĺa 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
ˈkar : máːša  
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
zˈmẹr, zˈmẹrəm, saˈmu, səˈvəde, napoˈjət, 
ˈčst, kàːr kːli, šlː, kàːr, òːn 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
na smːče 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: iẹ, uọ, ie, uo, ẹː, eː, oː 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: mìː, nìː, bìː 
ː v b.: recːmo, smučː, velːk, zːme, 
gospodːne, ludː, tː, stvarː, rːxtal, 
kosːlu, kːlo, pčːvat, žvːna, mː 
 v b.: ˈčst 
ẹː/iẹ pred r v b.: mːra, krompìẹr 
eː v b.: nèː, nèːs 
ə v b.: napoˈjət 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: zúːtrej/zjúːtrej/zːtrej/zjːtrej, 
júːxo, u slùːžbo 
ː v b.: smːčal, na smːče, lːšnu, 
jːtər, zúːtrej/zjúːtrej/zːtrej/zjːtrej, 
drːge, skːxal, žːpnik, drːzga, u 
slːžbi, zaslːžu, jːxa 













ẹː v b.: tːga, rːs, tːx, čːle, nadːle, 
mːl, posːbej, gvːdne, tːmu, u-rːdu, 
govːdno, trːba, zvečːr, nekjː 
ẹ/e v b.: zˈmẹr/zˈmẹrəm/zˈmerej 
ḙː v b.: mːl, dːlat, rːs, nedːĺsku, 
nedːĺa, dːlala, nedːlo, nedːle, živːl, 
naprːj, ob nedːĺx, ob dːlonikx, 
vːste, nːki 
eː v b.: méːl 
iẹ v b.: tìẹ, spìẹt 
ie v b.: začìe 
ẹː v b.: dːlu 
ə v b.: səˈvəde 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: mːgla, kàːr kːli 
ː v b.: sːrte  
uː v b.: skùːs  
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ː v b.: negdː, blː, tː, znːco,  
šːlo, takː, msː, tː, nikːl, šlː, blː 
uọ v b.: nafùọtrat, fùọtrat, nafùọtranu 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: šéːsti, ob deséːtix, poznèːj, éːn, 
o-péːtx, do deséːtx, do séːdmix, éːnu 
 - za knj. oː ima govor: 
 
 
- za knj. oː + v ima govor:  
oː v b.: bregòːve, fóːtər, póːl/póːlej, 
otróːc, óːsma, razmóːču, òːn 
uo v b.: fuótər 
ː v b.: dåmː 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: – (ni primera v besedilu)  
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: pːrvo, ta pːru, dːrva 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: táːku, sàːnkal, pərjàːtlu, 
pərpràːlenu, skakáːl 
eː v b.: mèːjxən 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: 
 
e v b.: ˈse, ˈne, ˈše 
 v b.: pˈrt 
 - za knj. o ima govor: u v b.: ˈbul/ˈbəl, saˈmu 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: ˈxə 
 - za knj. a ima govor: a v b.: bˈla, ˈkar, ˈampək 
aː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: kàːr 
 v b.: tˈkt/tˈkət 
ḁ v b.: tḁˈkḁt, ˈsḁm, ˈčḁs 
ə v b.: ˈnəs, tˈkt/tˈkət 
o pred  v b.: zˈno 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: obiskáːne, gospodáːrji 
 v b.: deséːtx, ob dːlonikx, do 
deséːtx 
 v b.: k 
ə v b.: nəč, bət 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pərjàːtlu, pərpràːlenu, pərˈšu, pər, 
jːtər 
 v b.: gvːdne, žvːna 
  - za knj. u ima govor: u v b.: smučː, drugàːč, tːmu 
 - za knj. e ima govor: e v b.: recːmo, negdː 
a v b.: nadːle 
 v b.: j, ž, č, msː 
ə v b.: mèːjxən, fóːtər, navàːjən 
 v b.: pərjàːtlu, drugàːč, dnáːrja 
 - za knj. o ima govor: o v b.: recːmo, obiskáːne, domàː 
u v b.: táːku, blu, pərpràːlenu, lːšnu, 
stáːlu, nedːĺsku, kosːlu, ostáːlu, 
običàːjnu, tu, nafùọtranu, éːnu, dːlu 
 v b.: glàːn, stáːlu, gvːdne, 
pčːvat 
å v b.: dåmː 
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 v b.: k 
ə v b.: zˈmẹrəm 
 v b.: ˈčst 
 - za knj. ə ima govor: 
 
 v b.: sm 
ə v b.: səm 







a v b.: dːlat, navàːda 
e v b.: səˈvəde 
ḁ v b.: tḁˈkḁt   
 v b.: d, tˈkt, ob nedːĺx 
ə v b.: səˈvəde, tˈkət, ˈampək 
e pred j v b.: zːtrej, zjːtrej, zˈmerej 
o pred  v b.: znːco 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -el, -əl > -u 
- -il > -u 
 
- -ev > -u 
- -oːv > ː 
- -vo > -u 
- -aj > -ej > -ij > -i > - 
- pərˈšu ‛prišel’, ˈšu ‛šel’, mː/mùː ‛imel’ 
- razmóːču ‛razmočil’, zaslːžu 
‛zaslužil’ 
- pərjàːtlu ‛prijateljev’ 
- dåmː ‛domov’ 
- pːru ‛prvo’ 
- zˈmẹr ‛zmeraj’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: ĺ v b.: nedːĺa, ob nedːĺx, nedːĺsku 
l v b.: nedːle, čːle, ludː, napráːlat, 
pərpràːlenu 
 - za knj. nj ima govor: ń v b.: màːńši 
n v b.: gospodːne 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v:  
- pred nezv. nezvoč., zvočniki in v 
izglasju kot :  
 
v b.: velːk, bregòːve, pːrvi, stvarː 
v b.: ˈse, čːle, pərpràːlenu, glàːn, 
sàːko, dːlonikx, napráːlat 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
 
v b.: blu, šːlo 
v b.: pərpràːlenu, bli 
v b.: bi, začìe 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j in : 
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: zjúːtrej/zúːtrej 
v b.: nekjː, gospodáːrji 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- - tḁˈkḁt/tˈkət ‛takrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: negdː, pˈrt 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
sàːnkal, govːdno, jːxa 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
kːlo, drːge, mèːjxən 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: – (ni primera v besedilu, sicer šč) 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - -aj > -ej > -i > -: - zˈmẹr ‛zmeraj’ 
 - -geg- > -gg- > -gg- > -zg-: - drːzga ‛drugega’ 
4 Oblikoslovje  
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4.2 - gl. moči in morati se izenačujeta: mːgla ‛morala’ 
 - zanikanje brez rodilnika nèː blu ˈčḁs 
 - posplošitev predloga x: x máːš, x deséːti máːš 
 - kratek nedoločnik: napoˈjət 
 
7.3.2.3 Komentar k analizi govora informatorja I-3-Bš:  
Naglas 
Značilnost informatorja I-3-Bš so dokaj pogoste podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov 
v zadnjem zlogu (kàːr kːli, šlː, kàːr, òːn), nekatere besede, ki imajo v knjižnem jeziku dolg 
naglas, pa naglasi kratko (zˈmẹr, zˈmẹrəm, saˈmu, səˈvəde, napoˈjət). 
 
Dolgi samoglasniki 
Informator I-3-Bš ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, 
aː, nekajkrat uporabi tudi dvoglasnike iẹ, uọ, ie, uo, ẹː, eː, oː. Kot foneme lahko 
obravnavamo:  ː, ː, ẹː, ḙː, ọː, eː, oː, əː (skupaj z r) in aː, medtem ko je iː različica ː, uː različica 
ː, eː, iẹ, ie, ẹː so različice ẹː in ḙː, uọ pogostejša in ː redkejša različica ọː, uo pa različica oː. 
Večinoma gre za proste različice, čeprav se, vsaj na osnovi izpisanega gradiva, nekatere 
pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob zvočnikih). 
 
Za knjižni iː najpogosteje izgovarja nenapeti ː, redkeje napeti iː (mìː, nìː, bìː) pred r ẹː ali iẹ 
(mːra, krompìẹr), najredkeje izgovori eː (nèː, nèːs).  
 
Za knjižni uː se pojavlja nenapeti ː, veliko manj pogost je napeti uː, za nekatere knjižne ozke 
ọː pa je pogostejši izgovor ː (smːčal, žːpnik in skùːs; zjúːtrej, júːxo in takː, msː). 
 
Za knjižni ẹː večinoma uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, zelo pogosto, zlasti ob 
zvočnikih (npr. nedːĺa, dːlala, ob dːlonikx, vːste) srednji ḙː, kratki ẹ ali e za knjižno 
besedo zmeraj (zˈmẹr/zˈmẹrəm/zˈmerej), redko dvoglasnik iẹ (tìẹ, spìẹt), najredkeje pa široki eː 
(méːl), dvoglasnika ie (začìe) in ẹː (dːlu) ter kratek naglašeni ə (səˈvəde). 
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, nekajkrat, zlasti v besedi z istim 
korenom, dvoglasnik uọ (nafùọtrat, fùọtrat, nafùọtranu), redko pa srednji ː (sːrte). 
 
Za knjižni široki eː izgovarja glas, enak knjižnemu.  
 
Za knjižni oː najpogosteje izgovori oː, enak knjižnemu.  
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Za knjižne əːr in oː +  ni posebnosti, izgovarja jih enako.  
 
Za knjižni aː je najpogstoješi aː, zelo redko, v besedi majhen, eː (mèːjxən).  
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglešnih samoglasnikih je pri I-3-Bš zaznati bolj malo, razlike s knjižnim jezikom pa 
so še: -o se izgovarja kot -u (ˈbul, saˈmu), a pogosto kot temen, redkeje svetel polglasnik (ˈnəs, 
tˈkt/tˈkət; tˈkt/tˈkət) ali kot polglasniku približan ḁ (tḁˈkḁt, ˈsḁm, ˈčḁs) in pred  kot o (zˈno). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-3-Bš doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo  z 
različico i, u, e, o, ə z manj pogosto različico  in a z manj pogosto različico ḁ. 
 
Nenaglašeni  z različico i je redek, najpogosteje onemi, pogosto tudi delno oslabi v ə, redko v 
, najpogosteje delno onemi za zvočnikom (pərjàːtlu, pərpràːlenu, pərˈšu, pər, jːtər). 
 
Primerov za nenaglašeni u je malo in ni nobenih posebnosti (smučː, drugàːč, tːmu); u je 
pogostejši na mestu knjižnega o. 
 
Nenaglašeni e se najpogosteje nahaja v izglasju (končnice!) ali namesto a pred j, zelo pogosto 
delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, in včasih onemi ob zvočnikih, 
v enem primeru pa se zanj pojavi a (nedːle/nadːle, toda ob nedːlḁx). 
 
Nenaglašeni o je najpogostejši v izglasju (končnica!), a veliko redkejši od u/, ki se pogosto 
pojavlja na njegovem mestu; redko delno onemi v enega od različic polglasnika, tj. /ə, onemi 
pa le redko, v enem primeru pa se izgovori kot labializirani å (dåmː).  
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se skupaj z delno oslabljeno različico ḁ pojavlja pogosto kot ə ali kot , redkeje 
kot ḁ, kot onemeli glas in pred  in j položajno kot o oziroma e (znːco, zjːtrej). 
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Zvočniki 
Pri I-3-Bš ni veliko posebnosti; za knjižni lj pogosteje govori l in redkeje ĺ, za knjižni nj govori 
n ali ń. 
 
Nezvočniki 
Pri I-3-Bš zasledimo nekaj manjših razlik s knjižnim jezikom, kot so: r-r > r-12 (tḁˈkḁt/tˈkət),     
-z- za -g- v besedi drːzga. 
 
Oblikoslovje 
Glagola moči in morati se oblikovno izenačujeta (mːgla ‛morala’), najdemo primer za 
zanikanje brez rodilnika (nèː blu ˈčḁs), primere za posplošitev predloga x (x máːš, x deséːti 
máːš) in kratek nedoločnik (napoˈjət). 
 
7.3.3 Informatorka I-3-Cš 
7.3.3.1 Besedilo 
S: Se mgːče spòːmnete ˈkəšne otrːške ìːgre, ku ste se jo igráːl kot otˈrok?  
 
I-3-Cš: Jàː, smo s nàːjbul me-d-vːma òːgnəma - tː-j blu òːbavːznu, s žːgo, pa rìːstanc smo 
réːkəl. 
 
S: Kàː pa tː? 
 




I-3-Cš: Tː smo òːbavːznu se utróːc igráːl. Nàːjbulš je bˈla žːga, d smo me-d-vːma òːgnəma 
smo réːkəl, ˈne. K-smo se pa utróːc taˈko ráːt igráːl, d-j gróːza. 
 
S: Ste – so ˈvəm recːmo stàːra máːma ˈkəšne práːlice pərpovedváːla? 
 
I-3-Cš: Jòː! Tː pa mːrəm puvéːdat!  
 
S: Jàː, no tùː mam še éːne pàːr prašàːn. 
 
I-3-Cš: Móːje stàːra máːma, k-j bla tːk stáːra, óːna je taˈku gláːtku bráːla! Mː smo se zvẹčìẹr 
okːl njie zbràːl, óːna je ˈnəm pa bráːla. Óːna je ˈnəm sàːk večìẹr bráːla. Néː-b mːgu vrjìẹt 
člóːk, d-j ena táːka stḁrèːjša žinska, d-j znàːla taˈku bˈrət, pa lpː pːsat. Póː-pa, k je óːna 
 
12 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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màːgala, je pa tàː téːta ˈnəm bráːla, k je ˈzej u dːm. Óːna tut taˈku gláːtku béːre. In smo se ˈs 
spráːvəl okːl njìe, pḁ puslušáːl, k-j bráːla. Pa ˈse pràːlice al pa knːge táːke, táːke láːxke. 
 
S: Pa se spòːmnete ˈkəšne, k se ˈvəm je nàːjbul kej tːsənla?  
 
I-3-Cš: Tː, ˈnəč, mːn so se nːjbul, k smo pràːlice, d-p se pḁ ˈkej spːmənla, pḁ ˈne, ˈsəm tː 
– bráːla je pa ... Dùːrx je ˈnəm bráːla. 
 
S: Tːstu zdːšje, ˈne? 
 
I-3-Cš: sàːk vẹčìẹr. Smo bl pa ˈsi ukul njìẹ. Pa kàːj tḁˈkt ni blu ràːdija. Pa smo mːl en 
ràːdijo tḁˈkt mː ta pːru u váːs, pa so iz vasː xudːl x ˈnəm puslːšat ràːdijo. Pa smo puslušáːl 
Četːrtko vẹčìẹr je bi tḁˈkt zmìẹrej. In tː smo taˈku puslušáːl, de smo ušisu djàːl na ràːdijo. 
əəə Stˈrəšnu smo ráːt əəə puslušáːl in bráːla je máːma in téːta, tː so taˈku gláːtku bràːle ku ... Še 
dəˈnəs béːre, ˈlej, pa-j trːndevìẹdəsət lèːt stáːra. Mːrəm ji – ˈse néːsəm za bˈrət j. Tː-j 
zḁnimːvu, d-j ena starːjša žinska, kmìẹčka, k ni nːgdḁr mèːla šùːl dóːst, bráːla pa taˈku 
gláːtku – ˈku óːče ˈnḁš. 
 
S: ˈVəm je mgːče tut kej táːzga o ˈkəšnix čaròːnicax al pa cːpərnicax?  
 
I-3-Cš: ... al pa kːxala. ˈNe, tùː nkːl, ˈne, ˈne. ˈNe, nèː strašːla ˈnəs, nkːl. Jàː, bráːla je ráːda, 
pa puslušáːl smo ràːdijo ˈtut taˈku ráːt. K smo mìẹ s sèːstro, k smo ss Šmxéːla šle š slːžbe 
zvẹčìẹr – če-p šla tː zˈdej, b rːkəl, d smo zméːšane – k smo šle pèːš, ˈne, kàː-pa. Pa smo 
skːs is Šmixéːla pa do dːma smo pèːle. Skːs smo pèːle, naglàːs. Éːna téːta-j réːka: "Jòː, 
sàːk vẹčìẹr vàːj puslːšam, taˈku lpː póːjete, k grite damː."  
 
S: Kàː pa se spòːmnte mugːče, če-j bla ˈkəšna psːbna ˈkukər navàːda al pa običàːj, ku so se 
ljudjèː prːčal? ˈKəšne psːbne stvarː za prːke? 
 
I-3-Cš: Jàː. Purːke so, ˈsej ˈtut ˈzej še tː nḁrdːjo, ˈne, táːke purːke. Č màːš denàːr, d t 
šràːngo nḁrdːjo pa tkː naprèːj, d t navéːsto kːpjo pa ztː. Nèː, tːga gˈlix ni blː takː, 
zatː, k nìː blu denáːrja. U váːsː-o bli ˈsi rini. 
 
S: Jàː.  
 
I-3-Cš: Ràːzən pàːr kmìẹto – trːje, štːri kmitje. Dərgàːč pa táː-k-smo bl pa mː, tː smo se 
purːčəl, pa ˈsj smo se lpùː prːčəl in purːko smo mːl lːpo, ˈampək ˈnəč kej táːzga.  
 
S: Kàː pa ˈkəšən psːbən običàːj, če je umːru ˈkəšən člóːvk?  
 
I-3-Cš: ˈJa, tː smo pa ˈobaviznu ˈsa vàːs pəršˈla. Puguvàːrjal pa smo in tː, k smo čːl, pa 





I-3-Cš: ˈse sùorte ːgre. Kàːr s s domːslu. Tː-j blu tːstu əəə pu rːt tóːčt pa gdː te-j udáːru 
pa takː naprèːj. ˈPa-j minːla nːč. Jàː, pu dvèː nučː, póːl pa pèːš taˈku déːləč do brːtofa. 
 
 
7.3.3.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas  u váːs : vàːs, stáːra : stàːra (máːma) 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
taˈko : nučː 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
bˈrət, dəˈnəs, ˈsəm, ˈtut, gˈlix, 
ˈobaviznu/òːbavːznu 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
ˈsəm ‛samo’, dəˈnəs ‛danes’, purːčəl 
‛poročili’ 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: iẹ, ie, uo, ḙː/eː/äː 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: rìːstanc, nìː 
ː v b.: mː, pːsat, knːge, tː, iz vasː, 
xudːl, trːndevìẹdəsət, zḁnimːvu, 
nːgdḁr, strašːla, nḁrdːjo, trːje, štːri, 
rːxtḁrji, ːgre, domːslu, tːstu, rːt, 
minːla, nučː, do brːtofa 
i v b.: gˈlix 
eː v b.: nèː 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: dùːrx 
ː v b.: puslːšat, kːxala, slːžbe, 
puslːšam, kːpjo, čːl 
u v b.: ˈtut 
 - za knj. ẹː ima govor: ḙː v b.: dvːma, òːbavːznu, pu tlːx 
eː v b.: Šmxéːla/is Šmixéːla 
iẹ v b.: zvẹčìẹr, večìẹr/vẹčìẹr, vrjìẹt, 
žinska, njìẹ/njìe; zmìẹrej, ušisu, grite,  
trːndevìẹdəsət, kmìẹčka, mìẹ, rini, 
kmìẹto, kmitje, ˈobaviznu 
ie v b.: njìẹ/njìe 
ḙː v b.: tːga, lːpo 
eː v b.: puvéːdat, lèːt, mèːla, 
zméːšane, pèːš, pèːle, navéːsto, pu 
dvèː 
äː v b.: mːl 
 - za knj. ọː ima govor: ː v b.: mːrəm, mːgu, u dːm,  
purːke, purːčəl, purːko 
uː v b.: šùːl, tùː/tː 
ː v b.: tùː/tː, žːgo, žːga, tːk, okːl, 
lpː, spːmənla, nkːl, skːs, do 
dːma, tkː, ztː/zatː, blː, takː, gdː, 
nːč 
uo v b.: sùorte 
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 - za knj. eː ima govor: eː v b.: réːkəl, néː-b, stḁrèːjša, téːta, 
béːre, néːsəm, s sèːstro, éːna, réːka, 
naprèːj 
ḙː pred j v b.: starːjša 
ä v b.: mːn, rːkəl/ráːkəl 
aː v b.: rːkəl/ráːkəl 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: òːgnəma, òːbavːznu, utróːc, 
gróːza, móːje, óːna, člóːk, póː, dóːst, 
óːče, póːjete, punóːč, póːl 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: tóːčt 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: ta pːru, četːrtko 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: tàːncaš, igráːl, stàːra, máːma, 
gláːtku, pràːlice, denàːr 
eː v b.: déːləč 
ḁ v b.: nːjbul 
ə v b.: stˈrəšnu 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: ˈsi 
 v b.: ˈs 
ə v b.: ˈnəč 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne, ˈse, ˈlej 
 - za knj. o ima govor: o v b.: taˈko 
u v b.: taˈku, ˈku 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: dəˈnəs ‛danes’ 
 - za knj. a ima govor: a v b.: bˈla, ˈampək, ˈja, ˈsa, pəršˈla, ˈpa 
 v b.: tḁˈkt, ˈsj 
ḁ v b.: ˈnḁš 
ə v b.: za bˈrət, ˈnəm 
e pred j v b.: ˈkej, zˈdej/ˈzej, ˈsej 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  








i v b.: minːla, igráːl, ràːdijo 
 v b.: bl, s 
 v b.: j, Šmxéːla, b 
 v b.: k, nkːl, t, s 
ə v b.: spráːvəl, purːčəl 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
réːkəl, spːmənla, rːkəl, pəršˈla 
 v b.: utróːc, zbràːl, u váːs, kːpjo 
  - za knj. u ima govor: u v b.: tut, puslušáːl, udáːru 
 v b.: u dːm, xudːl 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dərgàːč 
 v b.: vàːj 
– velikokrat je u izgovorjen nekoliko 
reducirano, kot  ali , vendar je 
velikokrat izgovorjen tako kratko, da ni 
mogoče ugotoviti, kako je tvorjen, zato 
tega v transkripciji nisem posebej 
označevala  
 - za knj. e ima govor: e v b.: večìẹr, ena, en, denàːr 
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ẹ v b.: zvẹčìẹr, vẹčìẹr 
a v b.: navéːsto 
 v b.: s, vrjìẹt, lpː, k, č 
ə v b.: òːgnəma, trːndevìẹdəsət, néːsəm, 
ràːzən, déːləč 
 v b.: ˈpa-j 
 - za knj. o ima govor: o v b.: smo, ràːdijo  
ˈo v b.: ˈobaviznu 
oː po podaljšavi kratkega 
samoglasnika v b: òːbavːznu 
u v b.: nàːjbul, blu, òːbavːznu, pu, 
utróːc, nàːjbulš, puvéːdat, gláːtku, 
puslušáːl, nːjbul, ukul, puslːšat, 
zḁnimːvu, puslːšam, purːke, purːčəl, 
purːko, ˈobaviznu, puguvàːrjal,  
punóːč, tːstu, pu, nučː 
a v b.: damː 
 v b.: k 
 v b.: màːgala 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: ràːzən 
 - za knj. a ima govor: a v b.: žːga, naprèːj 
e v b.: móːje, zmìẹrej, de, kej 
ḁ v b.: stḁrèːjša, pḁ, tḁˈkt, zḁnimːvu, 
nːgdḁr, nḁrdːjo, rːxtḁrji, žḁndáːrji 
 v b.: d, ztː 
ə v b.: mːrəm, ˈampək 
 v b.: djàːl 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -əl > -u 
- -il > -u 
- -oːv > -uː 
- -vo > -u 
- mːgu ‛mogel’ 
- domːslu ‛domislil’, udáːru ‛udaril’ 
- damː ‛domov’ 
- ta pːru ‛ta prvo’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: l v b.: nàːjbul, nàːjbulš, pràːlice 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: njie  
n v b.: òːgnəma, knːge 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
 
v b.: zvẹčìẹr, vàːs, zḁnimːvu 
v b.: sàːk, člóːk, ˈs, četːrtko 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred srednjimi kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- v izglasju kot : 
 
v b.: puslušáːl, člóːk 
v b.: naglàːs 
v b.: šle, bl 
v b.: bi,  
 - l včasih onemi v sogl. skupini -kl- (v 
hitrem govoru): 
v b.: réːka 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: nḁrdːjo, ràːdijo 
v b.: rːxtḁrji, trːje 
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 - prekozložna disimilacija: r-r > r- - tḁˈkt ‛takrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: ráːt, gláːtku, nːgdḁr, gdː 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
taˈku, žːga, xudːl 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
purːke, knːge, Šmixéːla 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: – (ni primera v besedilu, sicer pa šč)  
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - onemitev d v skupini zd-: - ˈzej ‛zdaj’ 
 - koga > kuga > ka:  - kàː ‛kaj’ 
 - kg > zg - táːzga ‛takega’ 
4 Oblikoslovje  
4.3 - predlog s izgovorjen s polglasnikom ali 
podvojen:   
s žːgo, s sèːstro, ss Šmxéːla, š 
slːžbe 
 - posplošitev predloga x: x ˈnəm 
 - zanikanje z rodilnikom: nìː blu denáːrja 
 - uxo > ušeso (analogija po množini):  ušisu 




7.3.3.3 Komentar k analizi govora informatorke I-3-Cš:  
Naglas 
Pri informatorki I-3-Cš podaljšav kratkih naglašenih samoglasnikov v zadnjem besednem 
zlogu ni, veliko več besed za razliko od knjižnega jezika naglasi kratko (bˈrət, dəˈnəs, ˈsəm, ˈtut, 
gˈlix), ena beseda pa je dvojnica (ˈobaviznu/òːbavːznu). 
 
Dolgi samoglasniki 
Informatorka I-3-Cš ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ḙː, ː, eː, äː, oː, əː, 
aː, pogosto uporabi dvoglasnik iẹ/ie, redkeje uo, ḙː/eː/äː. Kot foneme lahko obravnavamo: ː, 
ː, iẹ, ː, eː, eː, oː, əː (skupaj z r) in aː, medtem ko je iː različica ː, uː različica ː, ḙː pogostejša 
in eː redkejši različici ie in eː, ḙː in äː pa redkejši različici eː, uo zelo redka različica ː, ḙː in 
äː pa različici eː. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, vsaj na osnovi izpisanega gradiva, 
nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob zvočnikih). 
 
Za knjižni iː najpogosteje izgovarja nenapeti ː, zelo redko napeti iː (pːsat, knːge; rìːstanc, 
nìː), v enem primeru kot kratki naglašeni i (gˈlix), v enem pa kot dvoglasnik eː (nèː). 
 
Za knjižni uː in nekatere knjižne ozke ọː se najpogosteje pojavlja nenapeti ː, veliko manj pa 
napeti uː (puslːšat, kːxala in tː, žːgo; dùːrx in šùːl, tùː). Zelo redko besedo z dolgim 
knjižnim uː naglasi kratko (ˈtut). 
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Za knjižni ẹː nikoli ne uresniči glasu, enakega knjižnemu, najpogosteje namesto tega izgovori 
dvoglasnik iẹ in redko njegovo različico ie (njìe), v nekaterih primerih, zlasti ob zvočnikih 
(npr. dvːma, òːbavːznu, pu tlːx) srednji ḙː, zelo redko široki eː (Šmxéːla/is Šmixéːla), precej 
pogosto dvoglasnik eː (puvéːdat, lèːt, mèːla, zméːšane, pèːš, pèːle, navéːsto, pu dvèː) z 
manj pogosto različico ḙː (tːga, lːpo) in zelo redko äː (mːl). 
 
Za knjižni ọː največkrat izgovori srednji ː in nenapeti ː z njegovo redko napeto različico 
(tùː/tː, žːgo), zelo redko pa dvoglasnik uo (sùorte). 
 
Za knjižni široki eː je najpogostejši eː, redko ḙː (starːjša), v nekaterih primerih äː (mːn, 
rːkəl/ráːkəl), najredkeje pa aː (rːkəl/ráːkəl). 
 
Za knjižne oː, əːr in oː +  ni posebnosti, izgovor je enak.  
 
Za knjižni aː je najpogostejši aː, v besedi daleč eː (déːləč), najredkeje pa delno oslabi v ḁː ali 
ə (nːjbul in stˈrəšnu). 
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov je pri I-3-Cš kljub maloštevilčnim podaljšavam zaznati bolj 
malo, razlike s knjižnim jezikom pa so še: i v nekaterih primerih delno onemi v temen ali svetel 
polglasnik (ˈnəč, ˈs),  izglasni -o se izgovarja kot -u (taˈku, ˈku), a redkeje kot temen ali svetel 
polglasnik (za bˈrət, ˈnəm;  tḁˈkt, ˈsj), pred j pa kot e (ˈkej, zˈdej/ˈzej, ˈsej). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-3-Cš doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico , u, e, o, ə z manj pogosto različico  in ḁ z manj pogosto različico a. 
 
Nenaglašeni i z različico  je redek, najpogosteje onemi, zlasti v izglasju, pogosto tudi delno 
oslabi v ə, redko v  ali . 
 
Primerov za nenaglašeni u za u je malo, v enem primeru je onemel za zvočnikom (dərgàːč), v 




Nenaglašeni e zelo pogosto delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, 
velikokrat onemi, zlasti v izglasju, v enem primeru je na njegovem mestu a (navéːsto).  
 
Nenaglašeni o je najpogostejši v izglasju (končnica!), a veliko redkejši od u, ki se pogosto 
pojavlja na njegovem mestu; v nekaterih primerih delno onemi  ali ə, popolnoma onemi le 
redko. V enem primeru vidimo na njegovem mestu a (damː), v besedi obavezno je pod 
stranskim naglasom izgovorjen (kratko ali dolgo) naglašeno (ˈobaviznu/òːbavːznu).  
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se največkrat pojavlja v delno oslabljeni različici ḁ, redkeje kot ə ali , pred j 
položajno kot e (móːje, zmìẹrej, de, kej), najredkeje pa popolnoma onemi.  
 
Zvočniki 




Pri I-3-Cš zasledimo nekaj manjših razlik s knjižnim jezikom, kot so: r-r > r-13 (tḁˈkt ‛takrat’) 




Najdemo primere za izgovor predloga s s polglasnikom ali podvojeno (s žːgo, s sèːstro, ss 
Šmxéːla, š slːžbe), za posplošitev predloga x (x ˈnəm), za zanikanje s predmetom v rodilniku 
(nìː blu denáːrja), analogijo po množini (uxo > ušeso) in končnico -te za -ste: (analogija po 
nepriponskih glagolih, grite ‛greste’). 
 
 
13 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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7.3.4 Informatorka I-3-Dš 
7.3.4.1 Besedilo 
I-3-Dš: U Nóːvəm mːstu səm živːla do péːdga lːta na Florjàːnovəm tːrgu, putːm pa tːkej. 
In skːs – tˈle smo živːl óːče, máːma, ˈjest in bˈrḁt. Prːj, góːr je bi še strìːc sːvóːjo famːlijo, 
putːm je narːdu pa zràːvən xːšo.  
 
S: Káːšnu bi pa réːkla, d je blu pa žiljéːnje u Nóːvəm mːstu, pḁč je blu dóːst drugàːčnu, 
kːkər je dóːns?  
 
I-3-Dš: Jàː, səˈvəde je blu drugàːčnu. ˈBọl je blː ... ˈBọl je blː žváːxn. Recːmo ˈvəs cːntər 
je bi u mːstu – tkː, k zdːj ni nikjːr ˈ nəč, takˈrəːt je blː ˈse žːvu, póːl tˈle-j-bla ˈ tut tːržənca. 
ˈJs kt mːjxna pːnčka səm na tːržənci prdàːjala, póːl so táːke stulːce pustáːlal, ˈne, d so 
mːl góːr za prudàːjat. Tː smo vːdnu zḁčːl ž u nedːlo zvečːr pustáːlat, pa səm zmːri 
xudːla éːnmu gospːdu pmáːgat stulːce nóːsət. 
 
S: Kàːj ste pa prudáːjal? 
 
I-3-Dš: ˈse sːrte, tkː, k zdèːj. Mːsəm – vèːč je blː izbːre. Tː je blu kmetìːskix pridːlko, 
póːl so ble cːmo žːve živáːl, kukːši pa táːke stvarìː. Drugàːč-pa tːt: mudːlčki, Rìːbənčni, 
copàːte, ˈs táːke stvarː. ˈKər ˈčəš. 
 
S: Kàː pa so bli ˈkəšni sːjmi tːt, u Nóːvəm méːstu?  
 
I-3-Dš: So blː, ˈampk tːst se tːk ne spòːmnəm, káːšn ... So blː pa rəcːmo vːdnu tut takː 
Mikláːžu pa tùː – tː-j blòː. Čpròː póːl u socalːzmu nèː, ˈne. J bi póːl ˈpo, ˈpo 
pːtndvːjstəm dcéːmbru, póːl je pa blùː do nóːga lːta, ˈampk sicèːr pa jàː. 
 
S: Kakː j-pa tùː zglːdalu, te séːjmi?  
 
I-3-Dš: Tkː, k zèːj. Stːjnice po tːrgu, máː, ˈne. Drugàːč pa tˈle góːr ... Tˈle góːr je blùː pa 
ˈtut za Miklàːža tː, k so bli privàːtniki, k so prudàːjal privàːtnu obərtnːki, so še zmːrej prd 
Miklàːžəm, prd nóːvim lːtom pa tkː. Drùːgix se pa tkùː ne spòːmnəm, drugàːč j-bi pa tkː: 
tːržən dàːn pundːlk pa pːtək, ˈku .. kot zˈdej, še vːdnu ːstu vḙlàː.  
 
S: Kàː pa mi laxˈku puvːš kej o domáːčix upravìːlix, k ste ix gdàːj kl dːlal?  
 
I-3-Dš: ˈKu səm bla ˈjs mla...  
 
S: Kakː je tùː zglːdalu recːmo? 
 
I-3-Dš: Klèːle so ble recːmo – kˈle, ku so zdèːj blːki – so ble sáːma, ˈne níːve, pːlja, k ix je 
mːla – mːj strìːc u bːstvu, ˈne, Plːško je bi prčèːn z áːtetovo séːstro in tː j blː ˈse 
níːxovu, dóːl, ˈkle, k màːte vi xi... j bi kuzòːc, ˈne. In tlèː so dːlal – mìː smo blː, k smo se 
ˈsəm pərselíːl, smo blìː ˈko na kmːtix. Je bˈla tàːle Jàːkštova xːša, Kráːjnčva, náːša pa góːr 
Fːrščkova. Tːle lesːrano pa náːšo smo ːstu čáːsa dːlal. O-tùːki dóːl – ˈvəč ˈnəč. Nːki čáːsa, 
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ˈne, ˈse póːl so začːl. In tˈle so ble sàːme nːve, u glàːnəm je blùː šənːca, kurːza, se táːku. In 
smo ˈtut xudíːl pumáːgat dːlat pa pudːl smo se po tːj kurːzi pa se sːrte smo pučːnal, ˈne. 
Tlèːle so ble sàːme nːve. Vːrtəc je pa že bìː, ˈtəm u ... Mi níːsmo xudːl u vːrtəc, mìː smo 




I-3-Dš: Jàː. Éːna nəs je pazìːla, ˈne. 
 
S: Kakùː pa tùː zglːdalu, ˈkukər vàːruška, al ˈkaj? 
 
I-3-Dš: Óːna j-bla ˈtut pər ˈnəs. Pər ˈnəs živːla, skùːxala in – pəršˈla j təkrːt, k smo se mː 
slíːl tùːki góːr, tkː dḁ je bla še nːki čáːsa pər ˈnəs ˈtəm na Florjáːnovəm tːrgu, mugːče ˈtəm 




I-3-Dš: Zər-tːga, k me ˈni nikàːmər pustːla in ku smo mìː ˈsəm góːr pəršlìː, méːn se je ... ku-
b se mi svːt zrúːšu. Klèːle met sàːme níːve pa met cigáːne. Mːsləm pa cigáːni so xudːl. ˈJ-
səm bla navàːjena na mːstu, ˈj-səm se pu mːstu putːpala, js ˈsəm – so me susːde mːrkale 
pa uʒpóːdi so ble tː čeláːrske delàːnice pa tː. ˈJ-səm bla skùːs ˈtəm. So mi dajáːl usi – "Boš 
néːsla čːle ppráːt?" Pa səm ˈkər pučàːkala, pa tḁkː, ˈne. {smeh} ˈSe-j blu xːtər fːrtik, ˈne. 
 
S: Pa tùː je melu dóːst ljudìː tku slùːškinje? 
 
I-3-Dš: Jàː, təˈkət vlːk. ˈZər-tːga, kər, ˈkər pa u vːrcu nìː-blu, ˈne, tːlk prstːra, d bi laxˈku  
ˈsi bli, ˈne. 
 
7.3.4.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  Mikláːžu : Miklàːža 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
káːšn : ˈampk  
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
səˈvəde, tːt/ˈtut, nèː/ˈne, laxˈku, 
zdːj/zdèː/zèːj, vèːč, čpròː, sicèːr, 
prčèːn, təkrːt, káːšn, tlèː/tˈle 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
nóːsət ‛nositi’ 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: – 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: strìːc, kmetìːskix, stvarìː, 
Rìːbənčni, níːve, mìː, pərselíːl, blìː, 
xudíːl, níːsmo, pazìːla, slíːl, dnìː, níːsəm 
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ː v b.: famːlijo, xːšo, recːmo/cːmo/ 
rəcːmo, žːvu, stulːce, xudːla, mːsəm/ 
mːsləm, žːve, stvarː, blː, tːst, u 
socalːzmu, obərtnːki, ːstu, xːša, nːve, 
šənːca, pudːl, mː, prselːl, pustːla, 
xːtər, vlːk 
ẹː ali ḙː pred r v b.: izbːre, ?lesːrano 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: tːt, drùːgix, tùːki, slùːškinjo, 
skùːxala, zrúːšu 
ː v b.: tːkej, pːnčka, kurːza, kurːzi 
u v b.: ˈtut 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: živːla, lːta, putːm, narːdu, 
cːntər, u nedːlo, zmːri, pridːlko, 
mudːlčki, pːtndvːjstəm, pundːlk, 
pːtək, Plːško, dːlal, na kmːtix, nːki, 
vːš, zər-tːga, mːstu, putːpala, 
susːde, mːrkale, tː 
ḙː v b.: mːstu, živːl, nikjːr, mːl, 
vːdnu, zḁčːl, zvečːr, zmːrej, mːla, 
dːlal, začːl, po tːj, pučːnal, živːla, 
svːt, čːle 
ə v b.: səˈvəde 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: gospːdu, kukːši, blːki, pːlja, 
mːj, Fːrščkova, sːrte 
ː v b.: sːrte, stːjnice, tːle, mugːče, 
prstːra 
oː v b.: spòːmnəm, blòː/blː 
uː v b.: tùː, blùː, skùːs 
ː v b.: skːs, blː/blòː, tkː, tː, tːk, 
takː, tːlk 
u v b.: laxˈku 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: éːnmu, dcéːmbru, s séːstro, 
éːna, méːn, néːsla, (klèːle, tlèːle) 
ḙː pred j v b.: prːj 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: u Nóːvəm, óːče, góːr, sːvóːjo, 
póːl, nóːsət, do nóːga, dóːl, kuzòːc, 
óːna, uʒpóːdi  
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: kuzòːc 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: na tːrgu, tːržənca, na 
tːržənci, tːržən, vːrtəc, u vːrcu 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: máːma, zràːvən, prudàːjat, 
živáːl, copàːte, z áːtetovo 
ḙː pred j v b.: mːjxna, pːtndvːjstəm 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: ˈni, ˈsi 
ə v b.: ˈnəč  
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈse, ˈne, tˈle/kˈle, ˈčəš, ˈsəm 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: vèːč, sicèːr, 
prčèːn, tlèː 
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 v b.: ˈs 
ə v b.: ˈvəč 
 - za knj. o ima govor: o v b.: ˈko, ˈpo 
ọ v b.: ˈbọl 
u v b.: ˈku 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: ˈvəs 
 - za knj. a ima govor: a v b.: ˈampk, bˈla, pəršˈla 
ḁ v b.: bˈrḁt 
 v b.: ˈjs/ˈjst 
ə v b.: takˈrət/təˈkət/təkrːt, ˈkər, ˈtəm, 
ˈnəs 
əː po podaljšavi kratkega 
samoglasnika v b.: takˈrət/təˈkət/təkrːt 
oː pred  po podaljšavi kratkega 
samoglasnika v b.: čpròː 
e pred j v b.: ˈjest, zˈdej, ˈse, ˈkej 
ẹː/eː pred j po podaljšanju kratkega  
samoglasnika v b.: zdːj/zdèːj/zèːj 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: živːla, privàːtniki 
 v b.: žváːxn, živáːl, u socalːzmu 
 v b.: k, pːtndvːjstəm 
ə v b.: nóːsət, mːsəm, spòːmnəm, 
štərnáːjst, mːsləm 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
tːržənca, na tːržənci, Rìːbənčni, 
pərselíːl, pər, pəršˈla, pəršlìː 
 v b.: pmáːgat, blòː, ˈkej ‛nič kaj’ 
  - za knj. u ima govor: u v b.: drugàːčnu, pustːla 
 v b.: tˈle ‛tule’ 
– velikokrat je u izgovorjen nekoliko 
reducirano, kot  ali , vendar je 
velikokrat izgovorjen tako kratko, da ni 
mogoče ugotoviti, kako je tvorjen, zato 
tega v transkripciji nisem posebej 
označevala  
 - za knj. e ima govor: e v b.: zvečːr, čeláːrske, delàːnice 
ḙ v b.: vḙlàː 
 v b.: ž, káːšn, čpròː, j, 
pːtndvːjstəm, dcéːmbru, prd, 
Jàːkštova, slíːl, prselːl, vlːk 
ə v b.: u Nóːvəm, na Florjàːnovəm, 
zràːvən, cːntər, rəcːmo, 
pːtndvːjstəm, Miklàːžəm, tːržən, 
pːtək, u glàːnəm, šənːca, vːrtəc, 
níːsəm 
 v b.: péːdga, éːnmu, cːmo ‛recimo’ 
 - za knj. o ima govor: o v b.: recːmo, z áːtetovo, séːstro 
u v b.: putːm, blu, drugàːčnu, žːvu, 
stulːce, pustáːlal, prudàːjat, vːdnu, 
pustáːlat, xudːla, kukːši, mudːlčki, 
prudàːjal, privàːtnu, pundːlk, ku, 
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níːxovu, kuzòːc, ːstu, táːku, xudíːl, 
pumáːgat, pudːl, kurːzi, kurːza, 
pučːnal, mːstu, pu, putːpala, susːde, 
uʒpóːdi, mugːče, pučàːkala 
 v b.: kt, prdàːjala, pmáːgat, 
prčèːn, ppráːt, prstːra, žváːxn 
 v b.: k 
ə v b.: nikàːmər 
 in drugotni ə pred zvočnikom: xːtər 
 v b.: vlːk 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: səm  
 - za knj. a ima govor: a v b.: bla, putːpala, mːjxna, pːnčka 
e v b.: de 
ḁ v b.: zḁčːl, dḁ, tḁkː 
 v b.: d, ˈampk, Rìːbənčni 
ə v b.: nəs, təkrːt/təˈkət 
e pred j b.: tːkej, səˈvəde, zmːrej 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -il > -u - narːdu ‛naredil’, zrúːšu ‛zrušil’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: lj v b.: pːlja 
l v b.: pustáːlal, u nedːlo, pustáːlat, 
pundːlk, vḙlàː, čeláːrske, čːle 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: slùːškinjo 
n v b.: níːve, níːxovu, pučːnal 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v:  
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot :  
 
v b.: živːla, živáːl 
v b.: pridːlko, ˈsi 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot  
in l: 
- pred zvočniki kot : 
 
v b.: blːki, blùː 
v b.: famːlijo, čːle 
v b.: bi, pridːlko 
 
v b.: pustáːlat 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: slùːškinjo, famːlijo 
v b.: nikjːr, je 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- təˈkət ‛takrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: péːdga, slùːškinjo, met 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
kukːši, gospːdu, skùːxala 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
privàːtniki, drùːgix, xːšo 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: Fːrščkova 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - preglas: -aj > -ej > -i - zmːri ‛zmeraj’, tùːki ‛tukaj’, nːki 
‛nekaj’, uʒpóːdi ‛odspodaj’ 
 - zlitje skupine -tc- v -c-:  - u vːrcu ‛v vrtcu’ 
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 - onemitev soglasnika v soglasniški 
skupini v hitrem govoru: -sl- > -s- 
- mːsəm ‛mislim’ 
 - k-k > k-: - káːšn ‛kakšen’ 
 - onemitev d v skupini zd-: - zèːj ‛zdaj’ 
 - onemitev (x)o- v hitrem govoru: - ˈčəš ‛(ho)češ’ 
 - onemitev p v skupini pš-: - šənːca ‛pšenica’ 
 - nastanek zapore pri hitrem govoru: - ˈjest ‛jaz’ 
 - tl- > kl-: - kˈle ‛tule’ 
4 Oblikoslovje  
4.2 - gl. moči in morati se izenačujeta: – (ni primera v besedilu, sicer pa mːgla 
(moči) : mːgla (morati)) 
4.3 - poudarjalna členica -lele ali -le: klèːle, tlèːle, tːle, tàːle, kˈle ‛tule’ 
 - zanikanje brez rodilnika:  ˈampk tːst se tːk ne spòːmnəm 
 
7.3.4.3 Komentar k analizi govora informatorke I-3-Dš:  
Naglas 
Značilnost informatorke I-3-Dš so zelo pogoste podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov 
v zadnjem besednem zlogu (zdːj/zdèː/zèːj, vèːč, čpròː, sicèːr, prčèːn, təkrːt, káːšn), 
nekaj pa je tudi naglasnih dvojnic (tːt/ˈtut, nèː/ˈne, tlèː/tˈle). 
 
Dolgi samoglasniki 
Informatorka I-3-Dš ima same dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː. 
Kot foneme lahko obravnavamo: iː/ː, uː/ː, ẹː/ḙː, ọː/ː, eː, oː in aː, ḙː pred j pa je redka različica 
eː. 
 
Za knjižni iː večinoma izgovarja nenapeti ː, vendar skoraj v enakem številu tudi  napeti iː 
(žːvu, stulːce; strìːc, kmetìːskix), pred r pa ḙː (izbːre, lesːrano). 
 
Za knjižni uː najpogosteje uresničuje napeti uː, za nekatere knjižne ozke ọː pa pogosteje 
nenapeti ː (slùːškinjo, skùːxala in pːnčka, kurːza; tːk, takː in tùː, blùː).  
 
Za knjižni ẹː najpogosteje uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, zelo pogosto, zlasti ob 
zvočnikih (mːstu, živːl, nikjːr) tudi srednji ḙː, najredkeje kratek naglašeni ə (səˈvəde).   
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, in zelo pogosto tudi srednji ː 
(sːrte, stːjnice, tːle, mugːče, prstːra), najredkeje široki oː (spòːmnəm, blòː) in zelo redko 
kratek naglašeni u (laxˈku). 
 
Za knjižni široki eː je največkrat glas, enak knjižnemu, redko, zlasti pred j, pa srednji ḙː (prːj). 
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Za knjižne oː, əːr in oː +  ni nobenih posebnosti.   
 
Za knjižni aː je najpogostejši aː in pred j v nekaterih besedah ḙː (mːjxna, pːtndvːjstəm). 
 
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov se je v besedilu pri I-3-Dš je kljub podaljšavam pojavilo 
dokaj veliko. Knjižni i izgovori ali kot i, redkeje kot ə. Za kratki naglašeni u v besedilu ni 
primera. Za knjižni kratki naglašeni e ni veliko posebnosti, ali ga izgovori enako ali podaljšano, 
redko kot svetel ali temen polglasnik. Razlike s knjižnim jezikom so pri kratkem naglašenem 
o izgovorjava -o kot -u (ˈku), v enem primeru pa z diftongom ọ (ˈbọl). Knjižni kratki naglašeni 
a pogosto izgovori kot temen (takˈrət/təˈkət/təkrːt, ˈkər, ˈtəm, ˈnəs), za j redkeje svetel 
(ˈjs/ˈjst/ˈjest) polglasnik in pred j kot e (zˈdej, ˈse, ˈkej); vse lahko izgovarja tudi dolgo.  
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-3-Dš doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico  in , u, e z različico ḙ, o, ə z manj pogosto različico  in a z manj pogosto različico 
ḁ. 
 
Nenaglašeni i z različicama  in  za knjižni i je redek, najpogosteje onemi, pogosto tudi delno 
oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə. Pogost je novi -i iz -aj (zmːri 
‛zmeraj’, tùːki ‛tukaj’, nːki ‛nekaj’, uʒpóːdi ‛odspodaj’). 
 
Primerov za nenaglašeni u za u je malo, primeri pa taki, da je u na istem mestu tudi v knjižnem 
jeziku, v enem primeru pa onemi; u je veliko pogostejši na mestu knjižnega o in tudi kot novi, 
nastal iz zveze -il (narːdu). Izgovarja ga zelo kratko in pogosto rahlo oslabljeno ali znižano. 
 
Nenaglašeni e se najpogosteje nahaja v izglasju (končnice!) ali namesto a pred j, zelo pogosto 
delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, v nekaterih primerih onemi, 
zelo redko pa je izgovorjen kot srednji ḙ.  
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Nenaglašeni o je sicer pogost (končnice!), a veliko redkejši od u ali , ki se pogosto pojavlja 
na njegovem mestu; v nekaterih primerih delno oslabi v enega od izgovornih različic 
polglasnika, tj. /ə, tudi v položaju ob zvočniku, onemi pa le redko. 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se izgovarja kot a, pogosto kot ḁ, redkeje kot ə ali , pred j pa položajno kot e. 
 
Zvočniki 
Pri I-3-Dš ni ni večjih posebnosti; za knjižni lj najpogosteje govori l in redkeje lj, za knjižni nj 
pa pogosteje n in redkeje nj. 
 
Nezvočniki 
Pri I-3-Dš zasledimo nekaj razlik s knjižnim jezikom, kot so: r-r > r-14 (təˈkət) in k-k > k- 
(káːšn), zlitje skupine -tc- v -c- (u vːrcu ‛v vrtcu’), pogoste so onemitve soglasnikov v 
soglasniški skupini, npr. onemitev -s- v soglasniški skupini -sl- (mːsəm ‛mislim’), onemitev d 
v skupini zd- (zèːj ‛zdaj’), onemitev p v skupini pš- (šənːca ‛pšenica’), onemitev (x)o- (ˈčəš 
‛(ho)češ’), nastanek zapore (ˈjest ‛jaz’) ter prehod tl- > kl- (kˈle ‛tule’). 
 
Oblikoslovje 
Najdemo primere za zanikanje brez rodilnika (ˈampk tːst se tːk ne spòːmnəm) in za 
poudarjalni členici -lele oz. -le (klèːle, tlèːle, tːle, tàːle, kˈle ‛tule’). 
 
7.3.5 Informator I-3-Ek 
7.3.5.1 Besedilo 
I-3-Ek: ˈKər éːnkrət: "Stːj, gdː grː?" Úːčko je blu taˈkət, úːčko, ˈne.  
"Kàːj?! Kàːšən úːčko?"  
"Kàː pa sprašùːjəš, sej vːš, gdùː-j tùː." 
Pa səm skòːču (!) ˈtəm čz en plːt lesːn, k-so bli takùː s kráːjeco. Səm se pográːbu za lːvo 
rukː, pa čes pˈlt, pa səm čːs skóːču. ˈTəm, ku zàːjc. /../ Prːdəm u vàːs Mtˈle. Potːrkam. 
{trka na mizo} 
"Gdùː pa ˈje?"  
Səm rːku: "Partizàːn." 
 
14 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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"ˈJa kàː pa dːlaš tovàːrš tùːkej, so Nːmci pa domobràːnci u váːs." 
"ˈJa," səm rːku, "sàːm səm osˈto. Kàːm se pa naj skrːjem?"  
"ˈJa," pràː, "vːš kàːj," pràː, "u štáːlo pːjt, pa se u líːstje zarìːj."  
Je bla pa živíːna nːtər, nːt je blː pa líːstje, ˈne, za nasˈto. In čez nːč səm se u tíːstu líːstje 
zaˈru, pa príːdejo Nːmci, ˈno. Glːdajo ... "Kàːjn!" – nbːnga ne nːt, ˈne. Pa so šlìː. ˈJs pa 
nːt. 
Prːde zjúːtrej žːnska: "Tovàːriš, s še tùːkej?" 
"ˈŠe!" 
"Pučáːkej, grem zˈdej puglːat ˈjest." 
So mːl Nːmci pa zmèːrej navàːdo, d so zasːde pustáːvəl, ˈ ne. Je šˈla pu cːli (!) váːsi puglːat, 
če so /nerazum./. Pa príːde, pa pràː: "ˈKər vːn prìːt, tìː-m dáːla jːst."  
Čes trìː dnìː pa príːdəm ˈjst u Lːško dolíːno, so réːkəl: "Rùːdita ne bo ˈveč." Se zbudìːm pa 
popːlnoma zdˈro, ˈnəč ràːnjn. Ku dùːx səm se pukáːzo.  
 
Vːste, ˈj-səm velíːku bràː prːj, kot študèːnt, ˈne, taˈkḁt je blu tu prepovːdanu. Júːtrove 
romàːne, tako zváːne. Kàːrəl Màːja, ˈne. Tː so bˈle pu cerkvːnm ìːndeksu, tː níːs smːla 
čìːtat tː tẹ kníːge, da ste bˈla izklùːčena is katːliške vːre. U cːrkvi je blu tː prepovːdanu. 
Mláːdi smo pa tùː pužːral, ku ... {smeh} Jàː, takː je blː. ˈse sːrte smo doživːl. ˈJa, nàːjbl, 
ku me-j tìːst páːtər Akvìːm, ku me-j nasːko, òːrkamadːna! 
 
Je pəršˈla starèːjša ženːca k spːdi, ˈne, u župnːšče. Pa prːde: "Màːmca, kàːj bo dóːbərga?" 
"K spːdi səm pəršˈla." 
"Àː!" je rːku, "Màːmca, dóːns pa na bo ˈnč!" 
"ˈJa, kokùː pa d ˈne?"  
"ˈNč, ˈne, dóːns pa ne spovedùːjm."  
"ˈJa, zakàːj pa nèː?" 
Pràː: "Ztː, k je Bùːk umːru!" 
"Jòːxaˈtḁna, kàːj pvéːste. Káːšno bolːzn je pa ˈmu?" {smeh} 
 
Pa je šˈla tùːt ženːca stáːra u vàːs, za nː pa mˈlət partizàːn. Pa stːp pa stːp pa stːp pa nkàːkor 
ne mːra, póːl pa ˈle doxːtu ˈjo pa pràː: "Màːmca puslùːšte. Že nːkej čáːsa za vàːmi stːpam 
pa skùːs poslːšam ˈvəs, d nːki bərmràːte," ˈne. 
"Xːm," pràː, "ˈnəč ne mərbràːm, ˈampk mːlm!"  
"Jòː, a mːlte? Ooòː, takùː! Za kːga pa mːlte?" 
"Jàː," práː, "za móːje sinòːve!" 
"ˈJa, kokː?" 
Je réːkla: "Vːš, puglèːj. ˈJs mam štːr sinòːve. Dvàː sta šlàː x domobràːncm, dvàː pa x 
pḁrtizàːnm. In mːlm, d bi obːji zmàːgal."  







7.3.5.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  skóːču : skòːču (!); u váːs (Lsg): u vàːs 
(Asg) 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
bolːzn : ˈja 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
plːt/pˈlt, nèː/ˈne, vːn, študèːnt, puglèːj, 
mˈlət 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
– 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: ẹː/ḙː/eː 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: u líːstje, zarìːj, živíːna, u tíːstu, 
príːdejo, príːde, prìːt, tìː, trìː, dnìː, 
príːdəm, dolíːno, zbudìːm, velíːku, 
ìːndeksu, níːs, čìːtat, kníːge, tìːst, 
Akvìːm 
ː v b.: prːdəm, skrːjem, prːde, 
pužːral, ženːca, u župnːšče, doxːtu, 
resnːčne 
ẹː pred r v b.: štːr 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: úːčko, sprašùːjəš, tùːkej, zjúːtrej, 
Rùːdita, dùːx, Júːtrove, izklùːčena, 
spovedùːjm, tùːt, puslùːšte 
ː v b.: poslːšam 
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: vːš, lesːn, za lːvo, čːs, dːlaš, 
Nːmci, pːjt, glːdajo, zasːde, cːli, 
jːst, prepovːdanu, cerkvːnm, smːla, 
tː, vːre, rːku, nːkej 
ḙː v b.: grː, rːku, Nːmci, žːnska, 
puglːat, mːl, vːste, u cːrkvi, doživːl, 
nːki 
eː v b.: zmèːrej 
ẹː v b.: nasːko 
ḙː v b.: bolːzn 
eː v b.: pvéːste 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: stːj, gdː, plːt/pˈlt, rukː, 
nːč, u Lːško (dolíːno), is katːliške, ne 
mːra, za kːga, obːji 
ː v b.: nːtər, nːt, popːlnoma, sːrte, 
k spːdi, za nː, stːp, stːpam, mːlm, 
mːlte 
uː v b.: gdùː, tùː, takùː, kokùː, Bùːk, 
skùːs 
ː v b.: blː, takː, ztː, tː, kokː 
 v b.: plːt/pˈlt 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: éːnkrət, réːkəl, starèːjša, réːkla  
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ẹː pred j v b.: prːj 
əː v b.: nbːnga (analogija po Nsg) 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: skòːču, òːrkamadːna, dóːbərga, 
jòːxaˈtḁna, póːl, móːje, sinòːve 
ḁː v b.: òːrkamadːna 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: potːrkam, umːru 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: zàːjc, partizàːn, domobràːnci, 
ràːnjn, romàːne, stáːra, dvàː 
oː v b.: dóːns 
ə v b.: mˈlət 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: ˈnəč 
 v b.: ˈnč 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne, Mtˈle, ˈje, ˈveč, bˈle, ˈse, ˈle 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: študèːnt, puglèːj 
 - za knj. o ima govor: o v b.: ˈno, ˈjo 
 - za knj. ə ima govor: ẹː po podaljšanju v b.: vːn 
 - za knj. a ima govor: a v b.: šˈla, bˈla, ˈja, pəršˈla, ˈampk 
ḁ v b.: taˈkḁt, jòːxaˈtḁna 
 v b.: ˈjs/ˈjst 
ə v b.: ˈkər, taˈkət, ˈtəm, ˈvəs 
e pred j v b.: zˈdej, ˈjest 
o pred  v b.: osˈto, nasˈto, zdˈro 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: za vàːmi, sinòːve 
 v b.: s 
 v b.: níːs, nkàːkor, mːlm 
ə v b.: pustáːvəl 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
nːtər, réːkəl, pəršˈla 
 v b.: bli, tovàːrš, doživːl 
  - za knj. u ima govor: u v b.: zbudìːm, župnːšče 
 - za knj. e ima govor: e v b.: skrːjem, cerkvːnm, ìːndeksu 
a v b.: na bo 
 v b.: čz, ràːnjn, cerkvːnm, 
spovedùːjm, x domobràːncm 
ə v b.: sprašùːjəš, prːdəm/príːdəm  
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
dóːbərga 
 v b.: zàːjc 
o pred  v b.: s kráːjeco 
 - za knj. o ima govor: o v b.: domobràːnci, navàːdo, tako 
u v b.: blu, rukː, ku, u tíːstu, pučáːkej, 
puglːat, pustáːvəl, pu, se pukáːzo, 
velíːku, tu, prepovːdanu, pužːral, 
puslùːšte, puglèːj 
 v b.: nàːjbl, pvéːste 
 v b.: nbːnga, x pḁrtizàːnm 
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 - za knj. ə ima govor: ə v b.: səm, mərbràːm, bolːzn, páːtər, 
dóːns 








a v b.: naj, navàːdo 
o v b.: kokùː/kokː 
ḁ v b.: x pḁrtizàːnm 
 v b.: d, ztː, ˈampk 
ə v b.: éːnkrət 
e pred j v b.: sej, tùːkej, zjúːtrej, 
pučáːkej, zmèːrej, nːkej 
o pred  v b.: se pukáːzo, nasːko 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -əl > -u 
- -el > -u 
- -il, -ˈi > -u/-ˈu 
- rːku ‛rekel’, umːru 
- ˈmu ‛imel’, doxːtu 
- skòːču ‛skočil’, pográːbu ‛pograbil’, 
zaˈru ‛zaril’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: l v b.: izklùːčena, nàːjbl 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: ràːnjn 
n v b.: kníːge, za nː 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot :  
 
v b.: vːš, lːvo 
v b.: s kráːjeco, pràː 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l in : 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
 
v b.: plːt 
v b.: líːstje 
v b.: bràː 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j: 
 
v b.: zjúːtrej 
v b.: u líːstje 
 - prekozložna disimilacija: r-r > r- - taˈkət/taˈkḁt ‛takrat’ 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: čːs, gdː, prìːt, Bùːk 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
žːnska, puglèːj, dùːx 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
táːke, kníːge, doxːtu 
3.2.4 - skupina šč se ne zlije/asimilira v š: župnːšče 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - prekozložna disimilacija: k-k > k- - káːšno ‛kakšno’, kàːšən ‛kakšen’ 
 - diferenciacija sogl. sklopa -kg- > -k-: - kàː ‛kaj’  
 - -VdV- > -VV-:  - puglːat ‛pogledati’  
 - -aj > -ej > -i: - nːki ‛nekaj’ 
 - mr- > br: - bərmràːte ‛mrmrate’, mərbràːm 
‛mrmram’ 
4 Oblikoslovje  
4.2 - gl. moči in morati se izenačujeta: ne mːra ‛ne more’ 
 - zanikanje: brez rodilnika níːs smːla čìːtat tː tẹ kníːge 
 - posplošitev predloga x: x domobràːncm, x pḁrtizàːnm 
 - nikalnica ni: ne 
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7.3.5.3 Komentar k analizi govora informatorja I-3-Ek:  
Naglas 
Značilnost informatorja I-3-Ek so dokaj pogoste podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov 
v zadnjem zlogu (vːn, študèːnt, puglèːj), nekatere besede, ki imajo v knjižnem jeziku dolg 
naglas, naglasi kratko (mˈlət), opazimo tudi primere dvojnic (plːt/pˈlt, nèː/ˈne). 
 
Dolgi samoglasniki 
Informator I-3-Ek ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, 
aː, zelo redko tudi dvoglasnike ẹː, ḙː in eː. Kot foneme lahko obravnavamo: iː, uː, ẹː, ḙː, ọː in 
ː, eː, oː, əː (skupaj z r) in aː, medtem ko je ː pogosta različica ː, ː pogosta različica uː, ḙː 
pogosta, eː, ẹː, ḙː in eː pa redke različice ẹː. Večinoma gre za proste različice, čeprav se, vsaj 
na osnovi izpisanega gradiva, nekatere pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob 
zvočnikih). 
 
Za knjižni iː najpogosteje izgovarja napeti iː, čeprav zelo pogosto tudi nenapeti ː (u líːstje, 
zarìːj, živíːna; pužːral, ženːca, u župnːšče) pred r pa ẹː (štːr).  
 
Za knjižni uː se največkrat pojavlja napeti uː, zelo redko nenapeti ː, za nekatere knjižne ozke 
ọː pa je pogost izgovor tako uː kot ː (úːčko, sprašùːjəš, tùːkej in kokùː, Bùːk, skùːs; poslːšam 
in blː, takː). 
 
Za knjižni ẹː večinoma uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, zelo pogosto, zlasti ob 
zvočnikih (npr. grː, rːku, Nːmci, žːnska) srednji ḙː, zelo redko široki eː (zmèːrej) in 
najredkeje dvoglasnike ẹː, ḙː ali eː (nasːko, bolːzn, pvéːste).  
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, zelo pogosto tudi srednji ː 
(popːlnoma, sːrte, k spːdi), zelo redko pa kratko naglašeni srednji  (plːt/pˈlt). 
 
Za knjižni široki eː izgovarja glas, enak knjižnemu, zelo redko ozki ẹː, pred j, (prːj) ali əː 
(nbːnga) (analogija po N). 
 
Za knjižni oː najpogosteje izgovori oː, zelo redko, morda po zareku, kot ḁː (òːrkamadːna). 
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Za knjižni əːr ni posebnosti, izgovor je enak kot v knjižnem jeziku, za knjižni oː +  pa v 
besedilu ni primerov.  
 
Za knjižni aː je najpogostješi aː, zelo redko, v besedi danes, oː (dóːns), v enem primeru pa 
knjižni dolgi aː izgovori kot kratki ə (mˈlət) (analogija po star).  
 
Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov pri I-3-Ek ni zelo veliko, razlike s knjižnim jezikom pa so:  
i v enem primeru izgovori kot svetel polglasnik (ˈnč), a pogosto kot temen, redkeje svetel 
polglasnik (ˈkər, taˈkət, ˈtəm, ˈvəs; ˈjs/ˈjst) ali kot polglasniku približan ḁ (taˈkḁt, jòːxaˈtḁna) 
in pred  kot o (osˈto, nasˈto, zdˈro) ter pred j kot e (zˈdej, ˈjest). 
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri I-3-Ek doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico , u, e, o, ə z manj pogosto različico  in a z manj pogosto različico ḁ. 
 
Nenaglašeni i z različico  je redek, najpogosteje onemi, pogosto tudi delno oslabi v , redko v 
ə, najpogosteje delno onemi za zvočnikom (nːtər, réːkəl, pəršˈla). 
 
Primerov za nenaglašeni u je malo in ni nobenih posebnosti (zbudìːm, župnːšče); u je 
pogostejši na mestu knjižnega o. 
 
Nenaglašeni e se najpogosteje nahaja v izglasju (v končnicah, čeprav za to ni veliko primerov) 
ali namesto a pred j, zelo pogosto delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. 
/ə, in včasih onemi ob zvočnikih (dóːbərga), v enem primeru pa se zanj pojavi a (na bo), 
medtem ko se pred  asimilira v o (s kráːjeco). 
 
Nenaglašeni o je najpogostejši v izglasju (končnica!), a veliko redkejši od u oziroma , ki se 
pogosto pojavlja na njegovem mestu; redko delno onemi v . 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
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Nenaglašeni a pogosto pojavlja kot ə ali kot , redkeje kot ḁ, najredkeje kot o (kokùː/kokː), 




Pri I-3-Ek ni veliko posebnosti; za knjižni lj govori l in redkeje ĺ, za knjižni nj večkrat govori 
n in redkeje nj.  
 
Nezvočniki 
Pri I-3-Ek zasledimo nekaj manjših razlik s knjižnim jezikom, kot so: r-r > r-15 (taˈkət/taˈkḁt 
‛takrat’) in k-k > k- (káːšno ‛kakšno’, kàːšən ‛kakšen’), diferenciacija sogl. sklopa -kg- > -k- 
(kàː ‛kaj’), onemitev medsamoglasniškega d (puglːat ‛pogledati’), preglas -aj > -ej > -i (nːki 
‛nekaj’) in prehod mr v br (bərmràːte ‛mrmrate’, mərbràːm ‛mrmram’).  
 
Oblikoslovje 
Najdemo primer, ko za glagol moči uporabi obliko glagola morati (ne mːra ‛ne more’), 
najdemo primer za zanikanje z rodilnikom (níːs smːla čìːtat tː tẹ kníːge), primere za 
posplošitev predloga x (x domobràːncm, x pḁrtizàːnm) in nikalnico ni kot ne.  
 
7.3.6 Informatorka I-3-Fk 
7.3.6.1 Besedilo 
I-3-Fk: Po kóːncu pːtinštːrəsədga lːta so seštːval, ˈne, prebivàːlstvo preštːval in je blː 
mnˈde okrːk štːr tìːsoč prebivàːlco, o-tːga jix je šlùː zlùː velíːku se otselíːlu u Lubláːno, 
pəršlùː je pa tut velíːku is podežèːlja, ˈne, v tː mːsto. In svːde, tː mːsto potːm gledː na tàː 
obsèːk prixajujːčix ludìː ni ˈveč ... žíːle níːso več zdəržáːle. /../ Tùː je blùː premáːl elːktrike, 
premáːl stanovàːń, premáːl xráːne in tku naprèːj. ˈAmpk u-glàːnəm, kər smo ˈsi isxàːjal s 
kmːto, usàːk je mː še mːžnost jət dumòː. /../ Na kmːtəx (je) kej dùːbu, vːš. Móːja máːma 
je domàː iz Váːte vasìː – vːš, kje je Váːta vàːs – nòː in js se spomìːnjam ... Mːle, smo mːl 
tak vozìːčək na dvàː kolːsa (!), pa je máːma ga tkùː ga, d-j ˈšu vozìːčək pˈred njòː. In se 
pòːmnəm, d-j méːne kot mèːjxənga otróːka dala u tìːst vozìːčək ˈin smo šlèː u Váːto vàːs 
ozːroma ˈše naprːj – Romàːnja vàːs, ke-j bˈla njːna ma.. séːstra poročéːna u mlìːnu, de so nəm 
móːko dàːl, ˈne. Táːku, rːšna vːš kuk, tùːk, de smo preživːl. In se spòːmnəm, ku smo šlèː, 
cːlo pːt je pa moja máːma pːla, d je ... səm se mːla kot tòːki vòːki. Nòː in k smo pərˈšəl 
ˈtəm u Srːbərniče, ku se Kːrka nàːjbul prblíːža cːsti, vːš pa je lːvu pa xːsta. In pːlemo in 
kər nenàːdoma, se spòːmnəm, k-j negdùː zapìː: "Stːj, gdòː grː!?" Náːša máːma opstàːne in 
je pərˈšu en braˈdət možàːkar, je mu káːpo pa zvːzde j-mu pa pùːško. Príːde blìːžje pa pràː: 
"Òː, Terezìːna, k si tìː?" – moja máːma je bla Teréːzija – "Terezìːna, tu si tìː!?" Tː j-bi pa en 
 
15 Pojav zadeva zvočnik, a ga zaradi podobnosti obravnavamo skupaj z nezvočniškimi pojavi. 
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vaščàːn, partizáːni so bli ˈtəm in so takˈrət minìẹral cːsto ... ˈNo, tapːru je blùː: "Terezìːna, k-
s pərnéːsla kej cigarːt? K-náːša máːma je práːla pa-j dubíːvala tut od vojàːko cigarːte, ˈne, pa 
ix je tkùː nosìːla. ˈNo in póː so pa ˈše-ni tríːje pəršlìː in so zagrabːl vozìːčək z menːj vrèːt in 
smo šli čìːst op Kːrki, s cːste dòːl pa čìːst op Kːrki pa takùː, pa je pa máːma réːkla: "Kàː pa 
je?" Pràː: "Tlèː smo minːral cːsto, kər bojo šlìː Nːmci." In če ˈne, bi laxko mèː nagáːzle, ˈne. 
Čes trìː dnìː smo šle nazàːj, j-bla-na velìːka lùːkna, àːmpk je mnˈde tìːsta eksplozːja ni ˈnəč 
bla xàːska, je prːj eksplodːrala, prèːdən so Nːmci pəršlìː, ˈne. ˈAmpk js sàːkič, ku səm se 
pelàːla ˈtəm u Srːbərniče, mi tùː príːde na mìːsu, ˈne. 
 
7.3.6.2 Sinhrona analiza 
1 Naglas Primeri iz besedila 
1.1 Novomeški govor ima tonemski naglas:  seštːval : gledː 
1.2 Naglašeni samoglasniki so lahko dolgi 
in kratki: 
séːstra : ˈne 
 - različne dolžine samoglasnikov kot v 
KJ imajo naslednje besede: 
obsèːk, šlèː, pəršlìː, vrèːt, tlèː, ˈno/nòː, 
ˈampk/àːmpk 
1.3 Mesto naglasa:  
 - različno mesto naglasa kot v KJ imajo 
naslednje besede: 
– 
2 Samoglasniki  
2.1 Dolgi samoglasniki  
2.1.2 enoglasniki/monoftongi: iː, ː, uː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, aː 
2.1.2 dvoglasniki/diftongi: iẹ 
2.1.3 Primerjava s KJ:  
 - za knj. iː ima govor: 
 
 
iː v b.: tìːsoč, velíːku, se otselíːlu, ludìː, 
žíːle, níːso, vasìː, se spomìːnjam, 
vozìːčək, tìːst, u mlìːnu, prblíːža, 
zapìː, príːde, blìːžje, Terezìːna, tìː, 
dubíːvala, nosìːla, tríːje, čìːst, trìː, dnìː, 
velìːka, tìːsta, mìːsu 
ː v b.: zagrabːl, eksplozːja 
ẹː/ḙː/iẹ pred r v b.: ozːroma, minːral, 
eksplodːrala, štːr, minìẹral 
əː v b.: pːtinštːrəsədga 
 - za knj. uː ima govor: uː v b.: pùːško, lùːkna  
 - za knj. ẹː ima govor: ẹː v b.: pːtinštːrəsədga, lːta, 
seštːval, preštːval, tːga, potːm, 
gledː na, elːktrike, s kmːto, mː, na 
kmːtəx, vːš, njːna, preživːl, cːlo, 
mːla, u Srːbərniče, cːsti, lːvu, 
zvːzde, cigarːt, cigarːte, s cːste, 
cːsto, Nːmci 
ḙː v b.: mːle, mːl, naprːj, rːšna, 
pːla, pːlemo, grː 
eː v b.: prèːdən, mèː 
əː v b.: svːde 
 - za knj. ọː ima govor: ọː v b.: blː, okrːk, tː, mːsto, 
prixajujːčix, mːžnost, pːt, stːj, z 
menːj 
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ː v b.: xːsta 
oː v b.: njòː, pòːmnəm/spòːmnəm, 
móːko, tòːki vòːki, gdòː 
uː v b.: šlùː, zlùː, pəršlùː, tùː, blùː, 
dùːbu, tkùː/takùː, tùːk, negdùː 
ː v b.: tː 
 - za knj. eː ima govor: eː v b.: is podežèːlja, naprèːj, méːne, 
séːstra, poročéːna, Teréːzija, pərnéːsla, 
réːkla 
ḙː pred j v b.: prːj 
 - za knj. oː ima govor: oː v b.: kóːncu, dumòː, móːja, otróːka, 
dòːl 
 - za knj. oː +  (volk) ima govor: oː v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. əːr (vrt) ima govor: əːr v b.: Kːrka, tapːru, op Kːrki 
 - za knj. aː ima govor: aː v b.: prebivàːlstvo, zdəržáːle, premáːl, 
xráːne, máːma, domàː, dvàː 
eː pred j v b.: mèːjxənga 
2.2 Kratki naglašeni samoglasniki  
2.2.1 - za knj. i ima govor: i v b.: ˈin 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pərˈšəl 
ə v b.: ˈnəč 
 - za knj. u ima govor: u v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. e ima govor: e v b.: ˈne, ˈveč, pˈred, ˈše 
eː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: obsèːk, šlèː, vrèːt, 
tlèː 
 - za knj. o ima govor: o v b.: ˈno/nòː 
oː po podaljšanju kratkega 
samoglasnika v b.: ˈno/nòː 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: – (ni primera v besedilu) 
 - za knj. a ima govor: a v b.: ˈampk 
e v b.: mnˈde 
ə v b.: ˈtəm, braˈdət, takˈrət 
2.3 Kratki nenaglašeni samoglasniki  
2.3.1 - za knj. i ima govor: i v b.: cigarːt, prixajujːčix 
 v b.: prblíːža  
ə v b.: jət, na kmːtəx, pòːmnəm 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
pəršlùː, pərˈšəl, pərˈšu, pərnéːsla, pəršlìː 
 v b.: nagáːzle 
  - za knj. u ima govor: u v b.: tut, u mlìːnu 
 - za knj. e ima govor: e v b.: prebivàːlstvo, preživːl, cigarːte  
 v b.: mnˈde 
ə v b.: u-glàːnəm, kər 
 in drugotni ə pred zvočnikom: 
mèːjxənga 
 v b.: svːde 
o pred  v b.: prebivàːlco 
 - za knj. o ima govor: o v b.: potːm, domàː, laxko 
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u v b.: velíːku, se otselíːlu, tku, dumòː, 
táːku, kuk, ku, nàːjbul, lːvu, tu, 
dubíːvala 
 v b.: k 
 v b.: premáːl, čìːst 
 - za knj. ə ima govor: ə v b.: səm, u Srːbərniče, vozìːčək, 
prèːdən 
 - za knj. a ima govor: a v b.: xːsta, mèːjxənga, otróːka, dala 
e v b.: svːde, kej, de 
 v b.: ˈampk/àːmpk, js, d 
ə v b.: nəm 
 v b.: tkùː 
2.4 Zlitja/asimilacije soglasnikov s 
samoglasniki 
 
 - -əl > -u 
- -il > -u 
- -vo > -u 
- ji- > i 
- ˈšu ‛šel’, pərˈšu ‛prišel’, mìːsu ‛misel’ 
- dùːbu ‛dobil’ 
- tapːru ‛taprvo’ 
- ix ‛jih’ 
3 Soglasniki  
3.1 Zvočniki  
 - za knj. lj ima govor: lj v b.: is podežèːlja 
l v b.: u Lubláːno, ludìː, nàːjbul, 
pːlemo, pelàːla 
 - za knj. nj ima govor: nj v b.: se spomìːnjam, njòː, Romàːnja 
(vas), njːna 
ń v b.: stanovàːń 
n v b.: lùːkna 
 - v se izgovarja:  
- pred samoglasniki kot v: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot :  
 
v b.: vojàːko, velìːka 
v b.: ˈsi, iz Váːte (vasìː), prebivàːlco 
 - l se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot l: 
- pred sprednjimi kot l: 
- pred nezv. nezvoč. in v izglasju kot : 
 
v b.: cːlo, lùːkna 
v b.: elːktrike, velíːku 
v b.: mː, zapìː 
 - j se izgovarja:  
- pred zadnjimi samoglasniki kot j: 
- pred sprednjimi kot j ali : 
 
v b.: prixajujːčix 
v b.: blìːžje 
3.2 Nezvočniki  
3.2.1 Govor pozna premeno po zvenečnosti: okrːk, se otselíːlu, obsèːk, isxàːjal, 
negdùː, opstàːne, vrèːt 
3.2.2 - mehkonebniki/velari ne spremenijo 
svoje narave: 
kolːsa (!), cigarːt, xráːne 
3.2.3 - mehkonebniki/velari se ne mehčajo 
pred sprednjimi samoglasniki: 
elːktrike, – (ni primera za g in x pred 
sprednjimi samoglasniki) 
3.2.4 - skupina šč se ohranja med 
samoglasnikoma, pred soglasnikom pa 
se asimilira  v š: 
vaščàːn, rːšna 
3.2.6 - drugi soglasniški pojavi:  
 - onemitev soglasnika v soglasniški 
skupini v hitrem govoru:  
-sp- > -p- 
 
 
- pòːmnəm ‛spomnim’ 
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-VdV- > -VV- - pːtinštːrəsədga ‛petinštiridesetega’ 
 - protetični j: - jət ‛iti’ 
 
7.3.6.3 Komentar k analizi govora informatorke I-3-Fk:  
Naglas 
Značilnost informatorke I-3-Fk so pogoste podaljšave kratkih naglašenih samoglasnikov v 




Informatorka I-3-Fk ima večinoma dolge enoglasnike, in sicer iː, ː, uː, ẹː, ọː, ḙː, ː, eː, oː, əː, 
aː, zelo redko se pojavi dvoglasnik iẹ. Kot foneme lahko obravnavamo: iː, uː, ẹː, ọː, eː, oː, aː 
in əː (skupaj z r), medtem ko je ː različica iː, ḙː, eː in əː so različice ẹː, ː, oː pa različici ọː. 
Večinoma gre za proste različice, čeprav se, vsaj na osnovi izpisanega gradiva, nekatere 
pogosteje pojavljajo v določenih položajih (npr. ob zvočnikih). 
 
Za knjižni iː najpogosteje izgovarja napeti iː, redko nenapet ː (zagrabːl, eksplozːja), 
najredkeje əː (pːtinštːrəsədga), pred r pa ẹː, ḙː ali iẹ (eksplodːrala, štːr, minìẹral).  
 
Za knjižni uː in nekatere knjižne ozke ọː se pojavlja napeti uː (pùːško, lùːkna in tùː, blùː). 
 
Za knjižni ẹː uresničuje glas, enak knjižnemu, torej ẹː, pogosto tudi, zlasti ob zvočnikih (mːle, 
mːl, naprːj, rːšna, pːla, pːlemo, grː) srednji ḙː. Redko se pojavi eː (prèːdən, mèː), 
najredkeje pa əː (svːde). 
 
Za knjižni ọː najpogosteje uresničuje ozki ọː, enak knjižnemu, nekajkrat tudi široki oː (njòː, 
pòːmnəm/spòːmnəm, móːko, tòːki vòːki, gdòː), najredkeje srednji ː (xːsta). 
 
Za knjižni široki eː in je največkrat glas, enak knjižnemu, pred j tudi srednji ḙː (prːj).  
Za knjižne oː, əːr in oː +  informatorka izgovarja enake glasove kot v knjižnem jeziku.  
 






Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglešnih samoglasnikih je pri I-3-Fk zaradi podaljšav zaznati bolj malo, razlike s 
knjižnim jezikom pa so še: a pogosto izgovori kot temen polglasnik (ˈtəm, braˈdət, takˈrət) in 
redko kot e (mnˈde).  
 
Kratki nenaglašeni samoglasniki  
Ti pri I-3-Fk doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do onemitev, preglasa 
in ožanja. Med foneme (nekatere z zelo majhno pogostostjo ponovitev) lahko štejemo i z 
različico , u, e, o, ə z manj pogosto različico  in a. 
 
Nenaglašeni i z različico  je redek, najpogosteje onemi, pogosto tudi delno oslabi v enega od 
izgovornih različic polglasnika, tj. /ə. 
 
Primerov za nenaglašeni u za u je malo; u je pogostejši na mestu knjižnega o. 
 
Nenaglašeni e zelo pogosto delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə, in 
zelo redko onemi, govori ga namesto a pred j, pred  pa se asimilira v o. 
 
Nenaglašeni o je sicer pogost, a veliko redkejši od u, ki se pogosto pojavlja na njegovem mestu; 
onemi pa le redko. 
 
Nenaglašeni ə je zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto sprednjo različico  pojavlja tako 
na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene druge samoglasnike ter kot drugotni 
samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega koli samoglasnika za njim. 
 
Nenaglašeni a se pojavlja pogosto kot ə ali , redkeje kot onemeli glas in pred  in j položajno 
kot o oziroma e. 
 
Zvočniki 
Pri I-3-Fk ni večjih posebnosti; za knjižni lj večkrat izgovori l, vendar tudi lj, za knjižni nj je 







Pri I-3-Fk zasledimo nekaj razlik s knižnim jezikom, kot so: onemitev medsamoglasniškega d 
v števnikih (pːtinštːrəsədga), onemitev s v soglasniški skupini sp- (pòːmnəm), pojavi se tudi 
protetični j- (jət ‛iti’). 
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8 Tabelni prikaz spremenljivk in različic 
8.1 Spremenljivke in različice dolgih samoglasnikov 







 iː iː ː 
informatorji 
I-1-A: jàː, tr〈ìː〉əsəti màːj, tr〈ìː〉əsəti màːj 
n〈ː〉səm kəm naprèːj 
r〈ː〉nu 
I-1-B: fùːl je teškùː nard〈ìː〉t u tːm sm〈ː〉slu 
I-1-C: nːki skàːti u bliž〈íː〉ni 
pr〈ː〉dəš se 
napovːdat 
I-1-D: n〈ìː〉 bla tùː Vːlka plan〈íː〉na 
smo dvː ːre rab〈ː〉l, 









 uː uː ː ali u 
informatorji 
I-1-A: ˈkər naéːnkrət "b〈ùː〉m!" 
se sk〈ː〉pej 
zmːšajo; ˈt〈u〉t 
I-1-B: fːlk fùːl podcenj〈ùː〉je 
ˈtut u arxitekt〈ː〉ri se 
tùː vìːt 
I-1-C: jàː zakĺ〈ùː〉čək dnːva pa tkùː – 
I-1-D: smo jːl gːbovo j〈úː〉xo 









 ẹː ẹː ḙː, ẹː, ḙː, eː ali äː 
informatorji 
I-1-A: t〈ː〉kma je bla ob devéːtix zveč〈ː〉r 
začnéːjo zbːrat u 
m〈ː〉stu; éːno l〈ː〉to 
nazàːj; k so bli 
pregl〈èː〉di Vijːl 
I-1-B: t〈ː〉xnike, s k〈ː〉rimi so gradːl 
ljudj〈ː〉 na tːstu 
gl〈ː〉dajo; tː ne 
pm〈éː〉n 
I-1-C: ot pòːnoči do dv〈ː〉x 





I-1-D: samu èːn s〈ː〉ndvič zjúːtrej 
je blː ˈkər x〈ː〉cnu; 









 ọː ọː ː, oː, uː oz. ː ali u 
informatorji 
I-1-A: al je b〈ː〉mbo vːrglu 
〈ː〉səm ùːr prèːj; ne 
bom nik〈ùː〉l pozáːbu; 
šl〈ː〉 se je za pukàːl 
I-1-B: u novèːjšix bl〈ː〉kix 
bar〈ː〉k je ˈpač sàːmo 
rask〈ː〉šje; ˈj-sːe 
tak〈òː〉j spòːmnəm; 
fùːl b〈ùː〉l impresːra; 
so óːkna tuk b〈ː〉lša; 
laxˈku si pərv〈ː〉ščəš 
I-1-C: rːs katastr〈ː〉fa 
pomːvat pos〈ː〉do; 
o-deséːtix do 
p〈òː〉noči; tešk〈ùː〉 je 
I-1-D: kóːnčnu nìː več x〈ː〉sta 
kje-je g〈ː〉ndola; 
soš〈ː〉lko iz 
osnòːne; k smo 
zat〈ùː〉 ˈke pəršlìː; 








 eː eː ḙː pred j, äː 
informatorji 
I-1-A: nːsəm kəm napr〈èː〉j rːnu – 
I-1-B: kvalitːtənga za žil〈éː〉nje – 
I-1-C: ampk nač〈éː〉loma 
jèː za en méːtər napr〈ː〉j 
I-1-D: táːku kːslu vr〈éː〉me 
N〈ː〉jc; zàːdna 









 oː oː ọː, ː, o ali oː 
informatorji 
I-1-A: tː so r〈óː〉ke táːke p〈óː〉 pa jàː 
I-1-B: sàːka s〈óː〉ba je bˈla posːbej 
nːki zanimíːga pa 
d〈ː〉bərga; laxˈku si 
pərvːščəš vːčja 
〈ː〉kna; méːn spˈlox 
néː-bi blùː 
k〈òː〉mftərbəl 
I-1-C: mːrta pač skərbːt za 〈óː〉gən – 









 aː aː ḙː 
informatorji 
I-1-A: ˈtəm so f〈áː〉ntje – 
I-1-B: bːl primːrna 
stanov〈àː〉nja – 
I-1-C: so blː pred〈áː〉ləč ìːtak ku si m〈ː〉jxən 
I-1-D: kr〈áː〉vice so blèː – 
 






 iː iː ː 
informatorji 
I-2-A: se l〈íː〉stje al nːki otpáːde 
méːne nòːš v〈ː〉dla z 
mt〈ː〉ko 
I-2-B: méːne boš mːro tr〈ìː〉krat próːsət 
səm pukl〈ː〉co póːl 
Jàːkata 
I-2-C: nìː mẹla glìːx 
kmet〈ìː〉je – 







 uː uː ː ali u 
informatorji 
I-2-A: une páːlčke k〈úː〉pəš se bojo ˈže na〈ː〉čle; ˈt〈u〉t 
I-2-B: čs pùː 〈ùː〉re stvàːr je sig〈ː〉rnu 
bˈla; ˈt〈u〉t 
I-2-C: mːla je p〈ùː〉jske – 







 ẹː ẹː ḙː, eː ali ẹː 
informatorji 
I-2-A: xːtər se bol〈ː〉zən 
rasšːr 
mːsəljo, da bːmo 
prežv〈ː〉l; z l〈ː〉ti tu 
príːde 
I-2-B: xudìːla na pl〈ː〉sni 
krːžk če te bo sprej〈ː〉la 
I-2-C: so m〈ː〉l pa sos〈ː〉dje tùː so mi pov〈ː〉dal 











 ọː ọː ː, oː, uː oz. ː, u, uọ, 
ọ ali ẹː 
informatorji 
I-2-A: màːš stìːk z r〈ː〉žo 
mːsəljo, de b〈ː〉jo; 
pràː, da səm 
čar〈òː〉nica; sux〈ùː〉 





I-2-B: igˈr b〈ː〉bne 
na plːsni kr〈ː〉žk; 
səm si tˈk〈u〉 
zap〈òː〉mnu; ˈtəm 
nekak〈ùː〉; zˈdej pa tìː 
p〈ː〉jt 
I-2-C: nìː glix éːn 
dog〈ː〉dək 
šot〈òː〉re smo mːl; 
〈u〉rənk kmetìːjo; 
pərvezáːl na drev〈ùː〉 
I-2-D: ix bomo u š〈ː〉lo spráːvəl 
ˈsi mikrof〈ː〉ni 
prečːrtani; k〈óː〉mu 
na čːst; se je lep〈ùː〉 
dàːlu dːlat; ta 








 eː eː ḙː pred j, äː, əː oz. ə 
informatorji 
I-2-A: tàːščin j〈éː〉zik orxid〈ː〉j, màːš kej; 
ni nuˈb〈ə〉ne, ˈne 
I-2-B: tùː že nov〈éː〉mbər je mḙ p〈ː〉d; pəršˈla brèːz us〈ː〉ga 
I-2-C: me je napàːdu pet〈éː〉lin – 
I-2-D: je desːt 







 oː oː oː 
informatorji 
I-2-A: màːš fùːl svetl〈óː〉be – 
I-2-B: pàːlčke tkùː u r〈òː〉ki – 
I-2-C: tuk stáːre otr〈óː〉ke – 
I-2-D: dp〈òː〉dne nːki začːla 









 aː aː a, ḙː oz. eː, oː, åː 
informatorji 
I-2-A: pa sl〈áː〉mo mam že pːtindv〈ː〉jst lːt 
I-2-B: ˈno, éːno stv〈àː〉r ˈm〈a〉; da bo ˈčəš 
d〈óː〉nəs 
I-2-C: səm kr〈áː〉vice p〈áː〉sla 
ku səm bla 
m〈èː〉jčkna 












 iː iː ː, i oz. , eː in əː 
informatorji 
I-3-Aš: pustáːvəl sèː ob z〈ìː〉t 
skáːko okul x〈ː〉še; 
n〈ː〉 blu gˈl〈i〉x 
tr〈ː〉inšt〈ː〉rsədga 
léːta; n〈éː〉smo mːl 
dóːst pux〈ː〉štva; 
trːinšt〈ː〉rsdga so 
ˈse pustáːvəl pret 
x〈ː〉šo 
I-3-Bš: m〈ìː〉 smo mːl 
gospodáːrji pa 
gospod〈ː〉ne; ˈč〈〉st 
u-rːdu j blː; n〈èː〉s 
bi nikːl nəč frːj; 
I-3-Cš: r〈ìː〉stanc smo réːkəl 
pràːlice al pa 
kn〈ː〉ge; tːga gˈl〈i〉x 
ni blː; n〈èː〉 strašːla 
ˈnəs 
I-3-Dš: je blu kmet〈ìː〉skix 
pridːlko 
čpròː póːl u 
socal〈ː〉zmu nèː 
I-3-Ek: je bla pa živ〈íː〉na nːtər 
je pəršˈla starèːjša 
žen〈ː〉ca k spːdi 
I-3-Fk: ž〈íː〉le níːso več zdəržáːle 
t〈ìː〉sta eksploz〈ː〉ja 








 uː uː ː ali u 
informatorji 
I-3-Aš: sàːme l〈ùː〉kne so 
bliẹ póː-j pa dr〈ː〉k 
I-3-Bš: si ˈšu póːl u sl〈ùː〉žbo smo se sm〈ː〉čal 
I-3-Cš: d〈ùː〉rx je ˈnəm bráːla 
šle š sl〈ː〉žbe 
zvẹčìẹr; ˈt〈u〉t 
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I-3-Dš: mìː smo mːl 
sl〈ùː〉škinjo 
ˈjs kt mːjxna 
p〈ː〉nčka; t〈u〉t 
I-3-Ek: tovàːriš, s še t〈ùː〉kej skùːs posl〈ː〉šam ˈvəs 










ḙː, eː, äː, iẹ oz. ìe, ẹː 
oz. ḙː oz. eː, äː ali ə 
oz. əː oz.  
informatorji 
I-3-Aš: pər št〈ː〉rni n〈ː〉ki gr pod zìẹmlo 
dḁ gr〈ː〉mo čz 
mùːst; pa sˈmo 
preživ〈éː〉l; smo 
m〈ː〉l velːk otrùːk; 
tùː-j blu ˈnəs p〈ìẹ〉t 
utrːk; pər štːrni 
n〈ː〉ki gr; pːrvič 
m-j dáːla j〈ː〉st; 
ˈnəč l〈éː〉pzga ne 
blː; pa sˈp〈〉t mlàːjši 
bˈrət 
I-3-Bš: pos〈ː〉bej ob 
deséːtix máːšo 
fóːtər ti je zˈm〈ẹ〉rəm; 
máːma je d〈ː〉lala 
domàː; tˈkət smo 
m〈éː〉l ˈse; pa zvečːr 
sp〈ìẹ〉t; d-s zač〈ìe〉 
fùọtrat; nekjː éːnu 
d〈ː〉lu; səˈv〈ə〉de 
I-3-Cš: – 
k tàːncaš pu tl〈ː〉x; 
skːs is Šmix〈éː〉la; 
ena starːjša 
ž〈i〉nska; ˈsi ukul 
nj〈ìẹ〉; t〈ː〉ga gˈlix ni 
blː; tː pa mːrəm 
puv〈éː〉dat; purːko 
smo m〈ː〉l 
I-3-Dš: səm živ〈ː〉la do 
péːdga l〈ː〉ta 
smo v〈ː〉dnu zḁč〈ː〉l; 
səˈv〈ə〉de je blu 
drugàːčnu 
I-3-Ek: čz en plːt les〈ː〉n 
pa príːdejo N〈ː〉mci; 
pa zm〈èː〉rej navàːdo; 
ku me-j nas〈ː〉ko; 
káːšno bol〈ː〉zn je 
pa ˈmu; kàːj 
pv〈éː〉ste 
I-3-Fk: je blùː premáːl el〈ː〉ktrike 
je pa moja máːma 
p〈ː〉la; pr〈èː〉dən so 











ọː ọː ː, , oː, uː oz. ː, u, uọ, uo 
informatorji 
I-3-Aš: – 
so m〈ː〉gəl kráːvo 
dːt; dḁ ne b〈òː〉jo 
vːdəl; k〈ùː〉lkər ix je 
ujìẹ; t〈ː〉 s 
sp〈ː〉mnəm; sta bla  
x〈ùọ〉st 
I-3-Bš: j m〈ː〉gla bət 
ˈse s〈ː〉rte je blː; 
sk〈ùː〉s smo mːl; 




tː smo se pur〈ː〉čəl; 
ni nːgdḁr mèːla 
š〈ùː〉l dóːst; nàːjbulš 
je bˈla ž〈ː〉ga; ˈse 
s〈ùo〉rte ːgre 
I-3-Dš: éːnmu gosp〈ː〉du 
pmáːgat 
st〈ː〉jnice po tːrgu; 
se t〈ː〉k ne 
sp〈òː〉mnəm; ˈs-səm 
bla sk〈ùː〉s ˈtəm; 〈tː〉 
j bl〈ː〉; bi laxˈk〈u〉 
ˈsi bli 
I-3-Ek: is kat〈ː〉liške vːre 
za kːga pa m〈ː〉lte; 
gd〈ùː〉 pa ˈje; tak〈ː〉 
je bl〈ː〉; pa čes 
pˈl〈〉t 
I-3-Fk: v t〈ː〉 mːsto 
lːvu pa x〈ː〉sta; so 
nəm m〈óː〉ko dàːl; k-
j negd〈ùː〉 zapìː; 










eː eː ẹː, iẹ, ḙː pred j, äː, aː, əː oz. ə 
informatorji 
I-3-Aš: ˈse žil〈éː〉nje gr pod z〈ìẹ〉mlo 
I-3-Bš: ob des〈éː〉tix máːšo – 
I-3-Cš: 〈éː〉na t〈éː〉ta-j r〈éː〉ka 
ena star〈ː〉jša 
žinska; m〈ː〉n so se 
nːjbul; tː smo 
r〈áː〉kəl 
I-3-Dš: z áːtetovo s〈éː〉stro pr〈ː〉j 
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I-3-Ek: je pəršˈla star〈èː〉jša ženːca 
ˈj-səm velíːku bràː 
pr〈ː〉j; nb〈ː〉nga 
ne nːt 










 oː oː ː, uo,  ḁː 
informatorji 
I-3-Aš: néːsmo mːl d〈óː〉st puxːštva 
ːnadva sta bla  
xùọst 
I-3-Bš: so tiẹ náːše breg〈òː〉ve 
k-s pərˈšu dåm〈ː〉; 
je bi f〈uó〉tər ˈsḁm u 
slːžbi 
I-3-Cš: ˈku 〈óː〉če ˈnḁš – 
I-3-Dš: uʒp〈óː〉di so ble – 
I-3-Ek: za m〈óː〉je sin〈òː〉ve òːrkamad〈ː〉na 








 aː aː a, ḙː oz. eː, oː ḁː, ə 
informatorji 
I-3-Aš: z əno p〈àː〉lco 
tː se ˈm〈a〉 
spːmnəm; səm bla 
təˈkət m〈èː〉jxna 
I-3-Bš: velːk tːx pərj〈àː〉tlu k səm bi ˈbul m〈èː〉jxən 
I-3-Cš: č m〈àː〉š den〈àː〉r 
pa pèːš taˈku 
d〈éː〉ləč; mːn so se 
n〈ː〉jbul; stˈr〈ə〉šnu 
I-3-Dš: cːmo žːve živ〈áː〉l ˈjs kt m〈ː〉jxna pːnčka 
I-3-Ek: domobr〈àː〉nci u v〈áː〉s 
d〈óː〉ns pa na bo ˈnč; 
za nː pa mˈl〈ə〉t 
partizàːn 







8.2 Spremenljivke in različice kratkih naglašenih samoglasnikov 








 i i ˑ, iː oz. ː, ə oz. əː 
informatorji 
I-1-A: ˈs〈i〉 drːsi, šàːli 
màː drugàːčən 
nač〈ˑ〉n; za n〈ìː〉x 
čìːst običàːjnu 
I-1-B: – – 
I-1-C: gréːjo pa ˈs〈i〉 domòː 
tu je ń〈ìː〉m nàːjvːčja 
žùːrka; ponavàːt ni 
ˈn〈ə〉č 
I-1-D: sta ˈč〈i〉m prèːj xóːtla 
smo se póːl rašl〈ː〉; 
ˈn〈ə〉č nismo mːl 
sàːbo; in n〈ː〉č ˈpač 
póːl 
 
 spremenljivka knjižni in knjižnemu 
enak narečni glas narečna različica 
 u u uː 
informatorji 
I-1-A: – – 
I-1-B: – – 
I-1-C: – – 








 e e eː, ə 
informatorji 
I-1-A: ˈn〈e〉 ˈsəm Vijːle š ma v〈èː〉č 
I-1-B: ˈv〈e〉č maš svetlóːbe pač k zapr〈èː〉š 
I-1-C: pa ˈš〈e〉 ta starːjši laxˈku ma čùːjejo 
dl〈èː〉 
I-1-D: vóːde nama je ˈž〈e〉 zmàːnkalu 
máː bːl razgl〈èː〉t; 








 o o oː, u 
informatorji 
I-1-A: ˈn〈o〉, kàː pa je zèːj tː taˈk〈u〉 je strːslu 
I-1-B: méːn spˈl〈o〉x néː-bi blùː 
k so z ùːnim, n〈òː〉; 
čìːst ˈk〈u〉 bi 
I-1-C: ku-j blu tùː, ˈn〈o〉 zvečːr je zb〈òː〉r; k-
laxˈk〈u〉 ma čùːjejo 









 ə ə əː 
informatorji 
I-1-A: pa ˈs〈ə〉x tːx – 
I-1-B: ˈv〈ə〉s tàː sijàːj – 
I-1-C: – če je d〈ː〉š 










aː, e oz. eː, u, ḁ oz.  
oz. ə oz. əː in o pred 
 
informatorji 
I-1-A: ográːja j bˈl〈a〉 
ne vːm, k〈áː〉-je blː; 
nasːlje al pa k〈èː〉j; 
takùː d tˈk〈〉t; 
déːrejo ˈk〈ə〉kšno 
navːjanje; pa pˈr〈o〉 
takùː 
I-1-B: ˈp〈a〉č, k so ùːne zavːsice 
kr je blùː 
n〈àː〉jlàːžje; 
drugàːčne ku zˈd〈e〉j; 
ˈk〈u〉kər so čàːsix 
blàː; ˈp〈ḁ〉č méːne 
fùːl; amˈp〈〉k recːmo 
fːlk; ku maš ˈt〈ə〉m 
cː 
I-1-C: ˈj〈a〉x, odvːsnu 
če bo k〈àː〉r kːli; 
ampak ˈs〈e〉j 
ponavàːt; pa še ˈj〈〉s 
səm bùːl; prdemo mìː 
k ˈv〈ə〉m; ˈse puglːal 
pl〈ː〉c 
I-1-D: láːčna sva bˈl〈a〉 
smo zatùː ˈk〈e〉 
pəršlìː; dḁ sàːj 
vːdmo k〈èː〉j; ùːra je 
blàː pa takˈr〈ə〉t; sta 















 i i iː, ə 
informatorji 
I-2-A: – k ˈn〈ə〉č ne cvetː 
I-2-B: ˈ〈i〉n je igrː – 
I-2-C: – səm k n〈ìː〉m xudìːla 
I-2-D: so bli ˈs〈i〉 tːx 
je b〈ìː〉 pa pːrvu 
lːtu; ˈn〈ə〉č nːsmo 
smːl 
 
 spremenljivka knjižni in knjižnemu enak narečni glas narečna različica 
 u u uː 
informatorji 
I-2-A: – – 
I-2-B: – – 
I-2-C: – – 







 e e eː, ḙ,  oz. ə 
informatorji 
I-2-A: tùː ráːda pučˈn〈e〉m – 
I-2-B: plˈž〈e〉n na bːbən 
pəršˈla br〈èː〉z usːga; 
tìːs dàːn si ˈm〈ḙ〉; da 
bo ˈč〈ə〉š dóːnəs 
I-2-C: običàːjnu, ˈn〈e〉 preˈc〈ə〉m tːx 
dogːtko 
I-2-D: ˈs〈e〉 dóːl zmetàːla 
ta bːlše pəršl〈èː〉; 








 o o oː, u 
informatorji 
I-2-A: takùː, ˈn〈o〉, jàː màː dərgàːč, n〈òː〉; če màːš tˈk〈u〉 velːku 
I-2-B: ˈn〈o〉 in je bi bːbnar 
je 〈òː〉n rːku; səm si 
tˈk〈u〉 zapòːmnu 
I-2-C: – otr〈òː〉k tkùːlele 
I-2-D: səm spˈl〈o〉x glːdla 
če-j ˈbi spl〈òː〉x 









 ə ə əː 
informatorji 
I-2-A: – – 
I-2-B: k sva šlàː ˈv〈ə〉n – 
I-2-C: – – 







 a a aː, e,  oz. ḁ oz. ə oz. əː in o ali ọ pred  
informatorji 
I-2-A: in je ˈs〈a〉 pozːbla 
otpáːde gd〈àː〉j se 
líːstje; raziskùːjəš pa 
ˈk〈e〉j; ˈj〈〉s se ne 
ukváːrjam s tːm; 
ˈn〈ə〉š je sˈt〈ə〉r že; je 
spːt pogˈn〈o〉 
I-2-B: sva pəršˈl〈a〉 ˈtəm 
ˈs〈e〉j se je víːdlu; 
taˈk〈〉t me puglːdu; 
tàːk véːlik ˈf〈ə〉nt 
I-2-C: k səm bˈl〈a〉 
na mːrje gd〈àː〉j; 
ˈj〈ə〉s pa bˈr〈ə〉t; j〈ː〉s 
tùː ne vːm; je 
kunˈč〈ọ〉 xíːtər 
I-2-D: – 
nːmam ˈk〈e〉j réːčt; 
ˈj〈〉s dḁjáːla ˈčs; 
ˈp〈ḁ〉č u trːx mːscix; 
ˈt〈ə〉m səm mːla; 
čepˈr〈ọ〉 səm réːkla 
 







 i i , ə 
informatorji 
I-3-Aš: – ˈn〈ə〉č léːpzga ne blː 
I-3-Bš: – – 
I-3-Cš: smo bl pa ˈs〈i〉 
smo se ˈs〈〉 
spráːvəl; ˈn〈ə〉č kej 
táːzga 
I-3-Dš: me ˈn〈i〉 nikàːmər pustːla ˈvəč ˈn〈ə〉č 
I-3-Ek: – ˈn〈ə〉č ràːnjn; dóːns 
pa na bo ˈn〈〉č 










 u u – 
informatorji 
I-3-Aš: – – 
I-3-Bš: – – 
I-3-Cš: – – 
I-3-Dš: – – 
I-3-Ek: – – 








 e e eː,  oz. ə 
informatorji 
I-3-Aš: j bi kˈl〈e〉 
prˈč〈e〉n s〈èː〉 ob zìːt 
I-3-Bš: ˈs〈e〉 sːrte je blː pˈr〈〉t pːrvo recːmo 
I-3-Cš: p-ˈs〈e〉 sùorte ːgre – 
I-3-Dš: tː j blː ˈs〈e〉 
v〈èː〉č je blː izbːre; 
ˈs〈〉 táːke stvarː; 
ˈkər ˈč〈ə〉š 
I-3-Ek: Rùːdita ne bo ˈv〈e〉č kot štud〈èː〉nt 








 o o oː, u, ə, ọ 
informatorji 
I-3-Aš: pa sˈm〈o〉 preživéːl g〈〉r pod zìẹmlo 
I-3-Bš: – 
səm bi ˈb〈u〉l 
mèːjxən; saˈm〈u〉 
žːpnik; še ˈb〈ə〉l 
màːńši 





ˈk〈u〉 səm bla; ˈb〈ọ〉l 
je blː žváːxn 
I-3-Ek: pa príːdejo Nːmci, 
ˈn〈o〉 – 
















 ə ə ẹː 
informatorji 
I-3-Aš: – – 
I-3-Bš: ˈX〈ə〉! – 
I-3-Cš: še dəˈn〈ə〉s béːre – 
I-3-Dš: ˈv〈ə〉s cːntər je bi – 
I-3-Ek: – ˈkər v〈ː〉n prìːt 










aː, uː, e oz. eː,  oz. ḁ 
oz. ə oz. əː in o oz. oː 
pred  
informatorji 
I-3-Aš: bla ˈs〈a〉 prelːknana 
al k〈àː〉j-s vem; 
k〈ùː〉kər je méːn; 
ˈj〈〉s səm bla; mlàːjši 
bˈr〈ə〉t; so mːgəl 
kráːvo d〈ː〉t; 
čepˈr〈o〉 smo mːl 
velːk 
I-3-Bš: ˈ〈a〉mpək čz dàːn 
k〈àː〉r kːli je blː; 
tˈk〈〉t, k səm bi; 
nèː blu ˈč〈ḁ〉s; pər 
ˈn〈ə〉s; je zˈn〈o〉 
smučː dːlat 
I-3-Cš: nàːjbulš je bˈl〈a〉 žːga 
ˈs〈e〉j ˈtut ˈz〈e〉j; 
tḁˈk〈〉t ni blu ràːdija; 
ˈku óːče ˈn〈ḁ〉š; ˈse 
néːsəm za bˈr〈ə〉t 
I-3-Dš: pəršˈl〈a〉 j təkrːt 
kot zˈd〈e〉j; tkː, k 
z〈èː〉j; ˈj〈〉st je 
níːsəm; ˈjest in bˈr〈ḁ〉t; 
səm ˈk〈ə〉r pučàːkala; 
pəršˈla j təkr〈ː〉t; 
čpr〈òː〉 póːl 
I-3-Ek: ste bˈl〈a〉 izklùːčena 
grem zˈd〈e〉j puglːat; 
ˈj〈〉s mam štːr 
sinòːve; taˈk〈ḁ〉t je 
blu; úːčko je blu 
taˈk〈ə〉t; za nasˈt〈o〉 
I-3-Fk: ˈ〈a〉mpk u-glàːnəm je blː mnˈd〈e〉; en braˈd〈ə〉t možàːkar 
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8.3 Spremenljivke in različice kratkih nenaglašenih samoglasnikov 






 i i , , , ə,  in drugotni ə pred zvočnikom,  
informatorji 
I-1-A: 〈i〉gráːl so z Olːmp〈i〉jo 
pːt m〈〉nːt 
prekːnjena; fáːntje, 
k〈〉 so na steroːdix; 
k xːd〈ə〉š; k səm 
pːrvič p〈ə〉rˈšu; 
tːkma je b〈〉la 
I-1-B: materjáːl〈i〉 pa 
tːxn〈i〉ke 
pːjstle, k〈〉 so z 
ùːnim; ˈj-sːe takòːj 
spòːmn〈ə〉m; niso 
mːg〈ə〉l nərdìːt; vːš 
kúːx〈〉na posːbej 
I-1-C: nːk〈i〉 skàːt〈i〉 u bl〈i〉žíːn〈i〉 
da s〈〉 tìː; nːsəm 
dož〈〉vːla tːga; se 
zmːn〈ə〉š za pravìːla; 
mːrjo premáːk〈ə〉nt 
táːbor; ˈsəm ene 
dvàːkat b〈〉ˈla 
I-1-D: sàːj máː 
〈i〉skorːstəl 
ˈmən ku éːno 
m〈〉nːto; po Vːlki 
planíːn〈〉; tːsti, k〈〉 
so ˈpač prodàːjal; pùː-









 u u  in drugotni ə pred 
zvočnikom 
informatorji 
I-1-A: màː dr〈u〉gàːčən načˑn – 
I-1-B: u tːm smːsl〈u〉 pa d〈ə〉rgàːčne 
tːxnike 
I-1-C: sp〈u〉stíːmo zastàːvo – 







 e e 
eː, , ə,  in drugotni 
ə pred zvočnikom, , 
o pred  
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informatorji 
I-1-A: ob d〈e〉véːtix 
zv〈e〉čːr 
še z〈〉lː dóːgu; 
màː drugàːč〈ə〉n 
načˑn; kàː so 
nər〈〉dːl; trːəsət 
pulicàːj〈o〉 
I-1-B: fːlk fùːl 
podcenjùːj〈e〉 








I-1-C: ˈsəm dotáːkn〈e〉 
zastàːv〈e〉 
ˈsəm, če s〈èː〉; ne smː 
vèːč sod〈〉lvːt; smòː 
zvːd〈ə〉l; more 
góːr〈〉t óːgən; ma 
do kanùːj〈o〉 
I-1-D: táːku kːslu vréːm〈e〉 
smo s〈〉 peláːl; tkː 











ˈo, ọ, -u oz. -u- in - 
oz. --, , ə,  in 
drugotni ə pred 
zvočnikom,  
informatorji 
I-1-A: pòːni naxːrptniki pir〈o〉tːxnike 
u Màːrib〈ọ〉ru; taˈku 
je strːsl〈u〉; šlː se je 
za p〈u〉kàːl; k〈〉 səm 
bi; velíːk〈〉 ix je 
táːkix 
I-1-B: bːl primːrna 
stan〈o〉vàːnja 




prexːdna;  màːnše 
pr〈〉stːre; k〈〉 
màːjo pːstle; ˈkuk〈ə〉r 
so čàːsix; dòːb〈ə〉r, 
sej; máː〈〉 prstːra 
I-1-C: p〈o〉mːvat 
p〈o〉sːd〈o〉 
ˈjax, odvːsn〈u〉; ni 
dàːlu ìːt póːl 
p〈u〉glːdat; glìːx 
dóːb〈ə〉r zaspìːš 
I-1-D: u nẹk〈o〉 gstːln〈o〉 
kóːnčn〈u〉 prːdemo; 
bi mìː x〈u〉dːl; néː-bi 











 ə ə ,  
informatorji 
I-1-A: s〈ə〉m rːku s〈〉m preprːčan 
I-1-B: da màːš opčːt〈ə〉k – 
I-1-C: na prìːmər kàːz〈ə〉n je kòːn〈〉c 










ˈa, ḁ, , ə,  in 
drugotni ə po 
onemitvi pred 
zvočnikom, , e pred 
j in o pred  
informatorji 
I-1-A: táːkšn〈a〉 b〈a〉klàːd〈a〉 
ob dˈv〈a〉nàːjstix; 
amp〈〉k ˈtut navàːdni; 
ˈkər naéːnkr〈ə〉t; se 
skːp〈e〉j 
I-1-B: primːrn〈a〉 st〈a〉novàːnj〈a〉 
n〈ḁ〉rdìːš xjùːǯ sóːbo; 
z〈〉r〈〉-tːga so; 
z〈ə〉r〈ə〉-tːga, kr; 
niso mːgəl n〈ə〉rdìːt; 
t〈〉kː ˈne; s〈e〉j vːš; 
ˈsəm dːl〈o〉 
I-1-C: zmːnəš z〈a〉 pr〈a〉vìːl〈a〉 
jo mːr〈ḁ〉; amp〈〉k 
načéːloma jèː; 
mːr〈ə〉š se prìːdət; 
mːr〈〉jo 
premáːkənt; zjúːtr〈e〉j 
mamo zbòːr; js səm 
slːš〈o〉 
I-1-D: p〈a〉č xóːtl〈a〉 
amp〈ḁ〉k še zmːr; 
amp〈〉k dóːbər; 


















 i i , , ə,  in drugotni ə pred zvočnikom,  
informatorji 
I-2-A: orx〈i〉dːj, màːš kej 
ùːn〈〉x nìːmaš; k〈〉 




I-2-B: m〈i〉 je blu zan〈i〉míːvu 
lpùː próːs〈ə〉t; tùː se 
mi je tíːs〈ə〉nlu;  je 
b〈〉lùː dóːbru 
I-2-C: móːj〈i〉 stáːrš〈i〉 
sosːdje, k〈〉 so mːl; 
smo se drúːž〈ə〉l; 
p〈ə〉rvezáːl na drevùː; 
ˈjəs səm b〈〉la 
I-2-D: do kóːnca ùːre 
t〈i〉šíːna 
kuzmːtičark, k〈〉 so; 
u šːlo spráːv〈ə〉l; 
začːl nːki 
p〈ə〉rklǻːplat; 








 u u  in drugotni ə pred zvočnikom,  
informatorji 
I-2-A: ˈjs se ne 
〈u〉kváːrjam d〈ə〉rgàːč pa ne vːm 
I-2-B: u pːrvəm razrːd〈u〉 – 












 e e 
, ə,  in drugotni ə 
pred zvočnikom, , o 
pred  
informatorji 
I-2-A: u n〈e〉rːdu j〈e〉 táːkəm 
špàːgo vlːč〈〉jo; 
kartːn vːrž〈ə〉m 
góːr; méːne nòːš 
vːd〈〉la 
I-2-B: j〈e〉 ˈtəm n〈e〉kakùː 
l〈〉pùː próːsət; rːs 
tùː xːč〈ə〉š; éːn〈〉ga 
mːj〈〉ga sorːdnika 
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I-2-C: stáːr〈e〉 otróːk〈e〉 
səm bla mèːjčk〈〉na; 
p〈ə〉téːlən u žúːpi; al 
kej táːš〈ə〉nga; 
éːn〈〉ga ot tːx 
stáːrš〈o〉 
I-2-D: pəržgàːl kàːm〈e〉r〈e〉 
in čv〈〉káːl; váːšix 









 o o 
oː, ˈo, -u oz. -u- in --
, , ə,  in drugotni ə 
pred zvočnikom,  
informatorji 
I-2-A: stìːk z rːž〈o〉 
trːba ˈs〈o〉bːvat; 
sàːk〈u〉 lːt〈u〉; bom 
tkùː p〈u〉vːdla; z 
m〈〉tːko nùọt; 
xːt〈ə〉r se bolːzən 
rasšːr; prːbej ˈne 
kup〈〉ˈvət 
I-2-B: n〈o〉g〈o〉mːtni krːžk 
je bl〈u〉 zanimíːv〈u〉; 
in səm p〈u〉klːco; 
boš pa mː 
k〈〉ncèːrt; k〈〉 je bla 
póːl; màː〈〉 
sprexàːjo 




Gorjàːncix; k〈〉 səm 
bˈla; je kunˈčọ 
xíːt〈ə〉r; u-glàːnəm 
bla velíːk〈〉 
I-2-D: saˈmu  gláːv〈o〉 
d nː bl〈u〉 
obvːzn〈u〉; se-j 
éːnkat 〈u〉glasːla; in 
éːnim 
k〈〉məntáːrjəm; k〈〉 








 ə ə  
informatorji I-2-A: un kláːsič〈ə〉n vːrt – I-2-B: plˈžen na bːb〈ə〉n plːsni krːž〈〉k 
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I-2-C: nìː glix éːn 
dogːd〈ə〉k – 







 a a 
ḁ, , ə,  in drugotni ə 
pred zvočnikom, , e 
pred j in o pred  
informatorji 
I-2-A: n〈a〉 n〈a〉pàːk〈a〉x se učːš 
ˈvẹš kàːj n〈ḁ〉rdìːš; 
dóːst, d〈〉; zgníːje u 
áːjm〈ə〉rju; mːr〈〉š 
mːt nːki; pa 
zmːr〈e〉j 
I-2-B: je p〈a〉 xudìːl〈a〉 n〈a〉 
t〈ḁ〉kùːle pàːlčke; je 
póːl éːnk〈〉t; t〈〉kùːle 
úːsta do ušːs; səm ga 
péːl〈o〉 
I-2-C: Bːl〈a〉 kráːjin〈a〉 
amp〈〉k níːvo; tùː se 
j〈ə〉s ˈne spːmnəm; 
smo skùːp〈e〉j xudíːl 
I-2-D: p〈a〉 z〈a〉klučːl〈a〉 
n〈a〉dóːl 




spˈlox glːd〈〉la; do 
dvːx zjúːtr〈e〉j 
 






 i i 
, , e, , ə,  in 




I-3-Aš: pər štːrn〈i〉 nːk〈i〉 
pər ˈvəs so 
part〈〉zàːni; m〈〉-j 
dáːla jːst; je bi  
partizàːn〈〉x; d bojo 
pustrːl〈ə〉l; j bˈla-na 
dərváːr〈ə〉nca; z əno 
pàːl〈〉co 
I-3-Bš: ta pːrv〈i〉 šéːst〈i〉 
ob dːlonik〈〉x nèː 
blu; k〈〉 so tiẹ náːše; 
nikːl n〈ə〉č frːj; 
velːk tːx p〈ə〉rjàːtlu; 
ž〈〉vːna je b〈〉ˈla 
I-3-Cš: n〈i〉 blu ràːd〈i〉ja k-smo bl〈〉; za bˈrət j〈〉; tùː n〈〉kːl, ˈne; 
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smo se purːč〈ə〉l; b 
rːk〈ə〉l; se utróːc〈〉 
igráːl〈〉 
I-3-Dš: so bl〈i〉 
pr〈i〉vàːtn〈i〉k〈i〉 
je blː ž〈〉váːxn; ˈpo 
pːt〈〉ndvːjstəm 
dcéːmbru; ene 
št〈ə〉rnáːjst dnìː; j-bla 
ˈtut tːrž〈ə〉nca; tː-j 
b〈〉lòː 
I-3-Ek: za móːje s〈i〉nòːve 
s〈〉 še tùːkej; tː 
níːs〈〉 smːla; so 
zasːde pustáːv〈ə〉l; 
živíːna nːt〈ə〉r; kàː 
pa dːlaš tovàːr〈〉š 
I-3-Fk: part〈i〉záːn〈i〉 so bl〈i〉 ˈtəm 
nàːjbul pr〈〉blíːža 
cːsti; in se 
spòːmn〈ə〉m; k-s 
p〈ə〉rnéːsla kej 








 u u i, ,  in drugotni ə  pred zvočnikom,  
informatorji 
I-3-Aš: kùːlkər ix je 〈u〉jìẹ j-mḙla  narùọčj〈i〉; d〈ə〉rgàːč nìː bi 
I-3-Bš: zˈno sm〈u〉čː dːlat – 
I-3-Cš: pa pusl〈u〉šáːl smo 
je ˈzej u dːm〈〉; 
d〈ə〉rgàːč pa táː; 
vàːj〈〉 puslːšam 
I-3-Dš: ˈni nikàːmər p〈u〉stːla in t〈〉ˈle so ble 
I-3-Ek: u ž〈u〉pnːšče – 










ẹ, ḙ, a, , ə,  in 
drugotni ə pred 
zvočnikom, , o pred 
 
informatorji 
I-3-Aš: sàːme lùːkn〈e〉 
l〈〉sìẹnu ma 
oblužéːnu; u en 
búːnk〈ə〉r; Italjàːn al 
Nːm〈〉c 
I-3-Bš: r〈e〉cːmo ksːlo n〈a〉dːle ...; in m〈〉sː; fóːt〈ə〉r ti je 
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zˈmẹrəm; òːn zaslːžu 
d〈〉náːrja 
I-3-Cš: č màːš d〈e〉nàːr 
sàːk v〈ẹ〉čìẹr; 
n〈a〉véːsto kːpjo; 




I-3-Dš: m〈e〉t sàːm〈e〉 níːv〈e〉 
ːstu v〈ḙ〉làː; smo se 
pr〈〉selːl; ˈvəs 
cːnt〈ə〉r je bi; 
éːn〈〉mu gospːdu 
I-3-Ek: izklùːč〈e〉na is 
katːlišk〈e〉 vːr〈e〉 
dóːns pa n〈a〉 bo ˈnč; 
ˈnəč ràːnj〈〉n; kàː pa 
sprašùːj〈ə〉š; kàːj bo 
dóːb〈ə〉rga; ˈtəm, ku 
zàːj〈〉c; takùː s 
kráːjec〈o〉 
I-3-Fk: príːd〈e〉 blìːžj〈e〉 
je m〈〉nˈde tìːsta; 
ˈampk u-glàːn〈ə〉m; 
kot mèːjx〈ə〉nga 









 o o 
ˈo oz. oː, -u oz. -u- in 
- oz. --, a, å, , ə,  
in drugotni ə pred 
zvočnikom,  
informatorji 
I-3-Aš: mːgəl kráːv〈o〉 dːt 
čz óːkn〈u〉 sk〈u〉čːla; 
k〈〉kùːši vràːt zavː; 
pa k〈〉 je tː 
pobːro; kùːlk〈ə〉r ix 
je ujìẹ; m-j 
pərpud〈〉vàːla 
I-3-Bš: je dːlala d〈o〉màː 
ˈse pərpràːlen〈u〉; 
so bli glàːn〈〉; kːlo 
g〈〉vːdne; k-s 
pərˈšu d〈å〉mː; k〈〉 
səm bi še; je 
zˈmẹr〈ə〉m póːl; 
ˈčst〈〉 u-rːdu 
I-3-Cš: puslušáːl sm〈o〉 ràːdij〈o〉 
ˈ〈o〉baviznu ˈsa vàːs; 
tː smo 〈òː〉bavːznu; 
taˈku gláːtk〈u〉; smo se 
šlː p〈u〉nóːč; k〈〉 
grite d〈a〉mː; je 
óːna 〈〉màːgala 
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I-3-Dš: z áːtet〈o〉v〈o〉 séːstr〈o〉 
še vːdn〈u〉 ːst〈u〉; po 
tːj k〈u〉rːzi; je blː 
žváːxn〈〉; néːsla 
čːle p〈〉práːt; k〈〉 
smo se mː; ˈni 
nikàːm〈ə〉r pustːla; 
ˈse-j blu xːt〈ə〉r; təˈkət 
vlːk〈〉 
I-3-Ek: d〈o〉m〈o〉bràːnci u váːs 
je bl〈u〉 t〈u〉 
prepovːdan〈u〉; 
p〈u〉čáːkej, grem zˈdej 
p〈u〉glːat; kàːj 
p〈〉véːste; dvàː pa x 
pḁrtizàːn〈〉m 
I-3-Fk: máːma je d〈o〉màː 
velíːk〈u〉 is 
podežèːlja; 
d〈u〉bíːvala tut od 
vojàːko cigarːte; 








 ə ə  
informatorji 
I-3-Aš: u žáːk〈ə〉l zméːto – 
I-3-Bš: k s〈ə〉m bi s〈〉m bi pa frèːj 
I-3-Cš: ràːz〈ə〉n pàːr kmìẹto – 
I-3-Dš: pa s〈ə〉m ˈkər pučàːkala – 
I-3-Ek: ˈnəč ne m〈ə〉rbràːm – 







 a a 
e, o, ḁ, , ə,  in 
drugotni ə pred 
zvočnikom, , e pred 
j in o pred  
informatorji 
I-3-Aš: bːlnic〈a〉 bomb〈a〉ndːr〈a〉n〈a〉 
d〈ḁ〉 ne bòːjo; d〈〉 
bojo pustrːləl; nèː 
s〈ə〉m éːni; skáːk〈o〉 
okul xːše 
I-3-Bš: stàːr〈a〉 n〈a〉vàːd〈a〉 
t〈ḁ〉ˈkḁt je blː; ob 
nedːĺ〈〉x pa jàː; 
tˈk〈ə〉t smo méːl; pa 
zˈmer〈e〉j blː; ˈse 
čːle znːc〈o〉 
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I-3-Cš: p〈a〉 tkː n〈a〉prèːj 
ni nːgd〈ḁ〉r mèːla; 
pa z〈〉tː; ˈamp〈ə〉k 
ˈnəč k〈e〉j, smo ušisu 
d〈〉jàːl 
I-3-Dš: mːjxn〈a〉 pːnčk〈a〉 
pa t〈ḁ〉kː, ˈne; 
ˈamp〈〉k sicèːr pa jàː; 
éːna n〈ə〉s je pazìːla; 
so še zmːr〈e〉j 
I-3-Ek: je šˈla tùːt ženːc〈a〉 stáːr〈a〉 
k〈o〉kùː pa d〈〉 ˈne; 
dvàː pa x 
p〈ḁ〉rtizàːnm; ˈkər 
éːnkr〈ə〉t; so mːl 
Nːmci pa zmèːr〈e〉j; 
ku me-j nasːk〈o〉 
I-3-Fk: mèːjxəng〈a〉 otróːk〈a〉 d〈a〉l〈a〉 
in svːd〈e〉; àːmp〈〉k 
je mnˈde; so n〈ə〉m 
móːko dàːl; ix je 
t〈〉kùː nosìːla 
 
8.4 Spremenljivke in različice zvočnikov  






 lj lj ĺ, l 
informatorji 
I-1-A: za ˈkəkšno nasː〈lj〉e – 
I-1-B: 〈lj〉udjː na tːstu glːdajo k màːjo pːst〈l〉e 
I-1-C: – zak〈ĺ〉ùːčək dnːva; 
ma čùːjejo d〈l〉èː 







 nj nj ń, n in jn 
informatorji 
I-1-A: pːt mnːt prekː〈nj〉ena 
za 〈n〉ìːx čìːst 
običàːjnu 




I-1-C: ìːstu Kostáː〈nj〉eci tu je 〈ń〉ìːm; préːjšə〈n〉 dàːn 
I-1-D: – 
tː je náːša 
iskùːš〈ń〉a; vóːde 










 lj lj ĺ, l 
informatorji 
I-2-A: – u zéːm〈l〉i mːra bit dóːst 
I-2-B: – səm ga péː〈l〉o 
I-2-C: – – 
I-2-D: – mːla ocːn dvòː〈ĺ〉; 







 nj nj ń, n 
informatorji 
I-2-A: dàːš cːlu premožéː〈nj〉e – 
I-2-B: z 〈nj〉egóːvimi bːbni príːdəm nazàːj k 〈n〉ìːma 
I-2-C: okrːk 〈nj〉éːga 
plesáːl səm k 〈n〉ìːm xudìːla 
I-2-D: nərdːm ce〈nj〉evàː〈nj〉e dːlat z 〈n〉ìːmi 
 






 lj lj ĺ, l 
informatorji 
I-3-Aš: – gr pod zìẹm〈l〉o 
I-3-Bš: – ob nedː〈ĺ〉x pa jàː; ˈse čː〈l〉e znːco 
I-3-Cš: – pa ˈse pràː〈l〉ice 
I-3-Dš: pː〈lj〉a, k ix je 
mːla ž u nedː〈l〉o zvečːr 
I-3-Ek: – izk〈l〉ùːčena is katːliške vːre 
I-3-Fk: velíːku is podežèː〈lj〉a 















 nj nj ń, n 
informatorji 
I-3-Aš: ˈpač ˈse žiléː〈nj〉e bla ˈsa prelːk〈n〉ana 
I-3-Bš: – 
še ˈbəl màː〈ń〉ši; 
gospodáːrji pa 
gospodː〈n〉e 
I-3-Cš: okːl 〈nj〉ie zbràːl pa k〈n〉ːge táːke 
I-3-Dš: smo mːl slùːški〈nj〉o se sːrte smo pučː〈n〉al 
I-3-Ek: ˈnəč ràː〈nj〉n za 〈n〉ː pa mˈlət 
partizàːn 





8.5 Najpogostejše različice pri nezvočnikih (vse tri generacije) 
1. r-r > r-: tḁˈkḁt/tˈkət/tˈkət/taˈkət/tḁˈkt/təˈkət/taˈkḁt/tˈkt, éːnkət/éːnkt/éːnkat, dvàːkat, 
velìːkət/velíːkat, páːrkat, desːtkat 
 
2. k-k > k-: káːšn/káːšno/kàːšən/ˈkəšən/kàːšne/ˈkəšne, táːšənga 
 
3. onemitev t ali d v števniku: trːinštːrsdga, pːtinštːrəsədga, dvàːintrːəsət, 
trìːəsəti, ːsəmsəti, toda: pːdəsət 
 
4. sl > s: mːsəm/mìːsəm (pri 6 informatorjih isti primer) 
 
5. onemitev d v zd: ˈzej (pri 4 informatorjih) in zèːj (pri 2 informatorjih) 
 
6. kg  > k: kàː (pri 7 informatorjih) 
 
8.6 Najpogostejše različice pri oblikoslovju (vse tri generacije) 
1. glagola moči in morati se v preteklem deležniku izenačujeta pri 12 informatorjih, 
npr. mːgla ‛morala’, mːgəl ‛morali’ 
 
2. zanikanje brez rodilnika lahko opazimo pri 4 informatorjih, z rodilnikom pa prav 
tako pri 4 informatorjih 
 
3. poudarjalno členico -le ali -lele opazimo pri 4 informatorjih, npr. zˈdəle, tkùːlele  
 
4. kratek nedoločnik opazimo pri 3 informatorjih, npr. stːt ‛stati’, sodlvːt ‛sodelovati’, 
góːrt ‛goreti’, kupˈvət ‛kupovati’ 
 
5. posplošitev predloga x opazimo pri 3 informatorjih, npr. x deséːti máːš, x ˈnəm, x 
pḁrtizàːnm 
 
6. analogijo po a-jevski sklanjatvi opazimo pri 2 informatorkah, in sicer kokùːše ter 
kokːše 
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8.7 Različice pri naglasu/pogostost podaljšav kratkih naglašenih samoglasnikov 
1. generacija  
informator redko občasno pogosto dvojnice 
I-1-A  x   
I-1-B    x 
I-1-C   x  
I-1-D   x  
 
Primeri podaljšanj: razglèːt, rašlː, šlː/šlìː, pəršlː/pəršlìː, èːn, splòːx, tːm, mːn, krùːx, nːč, 
kèːj, po džjùː, zèːj, kèːj/káː, gdàːj, vèːč, nìːx, kːr, vèːč, dːš, ńìːx, ńìːm, kàːr kːli, pəršlìː, splòːx, 
plːc, àːmpk, gdàːj, dlèː; nàːjvːčja 
Primeri dvojnic: spˈlox/splòːx, ˈvẹš/vːš, ˈno/nòː, ˈčist/čìːst, ˈne/néː-bi 
 
2. generacija 
informator redko občasno pogosto dvojnice 
I-2-A x    
I-2-B    x 
I-2-C   x  
I-2-D    x 
 
Primeri podaljšanj: gdàːj, pəršlèː, zèːj, kèːj/káː, gdàːj, vèːč, nìːx 
Primeri dvojnic: ˈne/nèː, ˈtut/tùːdi, ˈsej/sèːj, ˈma/màː, ˈmḙ/mː, igˈr/igrː, ˈon/òːn, 
ˈvḙš/vːš, ˈlej/lèːj, nèː/ˈne, ˈkej/kàːj, ˈbi/bìː, spˈlox/splòːx 
 
3. generacija 
informator redko občasno pogosto dvojnice 
I-3-Aš    x 
I-3-Bš  x   
I-3-Cš    x 
I-3-Dš   x  
I-3-Ek  x   
I-3-Fk   x  
 
Primeri podaljšanj: vːn, študèːnt, puglèːj, zdːj/zdèː/zèːj, vèːč, čpròː, sicèːr, prčèːn, təkrːt, 
káːšn, kàːr kːli, šlː, kàːr, òːn, obsèːk, šlèː, pəršlìː, vrèːt, tlèː 




9 Diahrona analiza govora 
9.1 Naglas in slušni vtis 
Dolenjsko narečje ima tonemski naglas na dolgih zlogih in dinamičnega na kratkih; izjema so 
nekateri vzhodnodolenjski govori. Kot sem navedla v razdelku 5.2, je za vzhodnodolenjsko 
podnarečje, kamor spada tudi novomeški mestni govor, značilna izguba tonemskih opozicij v 
izvorno zadnjih besednih zlogih, kar pomeni, da se na njih uresničuje samo cirkumfleks, 
značilni so manj izraziti tonski poteki kot v osrednjedolenjskih govorih, počasen in 
enakomeren govorni tempo ter neintenziven in nenapet izgovor glasov. Kratki naglasi na 
zadnjih besednih zlogih, in s tem kolikostno nasprotje, pa so dobro ohranjeni (po predavanjih 
V. Smole). 
Kaj od tega velja za novomeški govor? Tega prepoznamo po specifičnem slušnem vtisu, 
katerega nianse je tudi s fonetično/fonološko transkripcijo težko ujeti. Izguba tonemskih 
opozicij v izvorno zadnjih besednih zlogih je potrjena pri vseh informatorjih, medtem ko je pri 
več informatorjih (največ pri 1. generaciji pri I-1-C ter I-1-D, pri 3. generaciji pri I-3-Dš ter I-
3-Fk (opazimo, da ni pogojeno po farah), najmanj pa pri 2. generaciji, in sicer samo pri I-2-C)) 
opazno podaljševanje kratkonaglašenih zadnjih besednih zlogov; tudi tistih, ki vsebujejo delno 
oslabljeni samoglasnik (polglasnik). Skoraj za večino velja tudi počasen in enakomeren 
govorni tempo ter neintenziven in nenapet izgovor samoglasniških glasov, tako da napetost 
izgovora istega fonema variira in je njegovo kvaliteto v posamezni besedi zelo težko natančno 
določiti, še posebej pri kratkih nenaglašenih visokih samoglasnikih, ki so ob enem zelo kratki. 
Manj pa velja, da so tonski poteki manj izraziti, saj je tonski razpon med akutom na najnižji 
točki in cirkumfleksom na najvišji precej velik, podobno kot npr. v grosupeljskem govoru, a je 
slušni vtis zaradi tonske izravnave zadnjih besednih zlogov drugačen; s tem pa drugačen tudi 
od severnih vzhodnodolenjskih govorov, na primer šentruperskega (po konzultacijah z 
mentorico). 
 
9.2 Dolgi naglašeni samoglasniki16 
9.2.1 V vzhodnodolenjskih vaških govorih  
Vzhodnodolenjski vaški govori imajo tipičen dolenjski sistem dolgih samoglasnikov z 
nadaljnjimi razvoji; so torej bolj inovativni od osrednjedolenjskih. iː in uː za etimološka *i in 
*u se izgovarjata nenapeto, ponekod že skoraj e-jevsko in u-jevsko, ali pa kot dvoglasnika iː 
in uː s takimi samoglasniškimi deli; uː iz etimološkega u je izgubil naprej pomaknjen izgovor 
 
16 Čeprav v nadaljevanju ni posebej poudarjano, spodaj navedeno velja za razvoj glasov v slovenskih dolgih 
zlogih vključno s podaljšanimi staro- in novoakutiranimi v nezadnjih besednih zlogih.  
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v üː, kar je povzročilo sovpad z odrazom uː iz podaljšanega cirkumflektiranega etimološkega 
o. 
*ě je ohranil samosvoj odraz in se po prvotni diftongizaciji v eː in kasnejšemu širjenju 
samoglasniškega dela v vzhodnodolenjskih govorih monoftongiral v zelo široki e, torej äː. 
Vzporedno z njim se je naprej razvijal podaljšani cirkumflektirani etimološki o, se diftongiral 
v oː, a se je veliko prej kot eː, in to v vsej dolenjščini, monoftongiral v uː, kar je eden od 
najbolj prepoznavnih dolenjskih glasovnih pojavov. 
Po zgodnji denazalizaciji in sovpadu odrazov za etimološki e in nekdanji nosnik *ę v e ter 
novoakutirani o v nezadnjem besednem zlogu in nosnik *ǫ v o, sta se oba ožala in diftongirala 
v ie in uo; ožanje pa se v vzhodnodolenjskih govorih nadaljuje v smeri napetih iː in uː. 
Po umiku naglasa z zadnjih kratkih zlogov na prednaglasna etimološka e in o in njuni 
podaljšavi v široka eː in oː je tudi dolenjščina dobila nov par dolgih samoglasnikov, ki sta se v 
vzhodni dolenjščini diftongirala v eː in oː, nato pa je šel razvoj lahko dalje v smeri širjenja e 
in proti a; lahko tudi v soodvisnosti od predhodnega soglasnika, npr. žéːna, kóːsa > žáːna, 
káːsa (Smole 2019). 
a se je izgovorno zaokrožil na celem JV slovenskega govornega prostora in ostanke tega 
najdemo še tudi v delu dolenjskih govorov, pri čemer je v vzhodnodolenjskih, kjer jo poznajo, 
ta zaokrožitev zelo rahla, lahko tudi vezana na položaj za rahlo velariziranim l, vsekakor pa ne 
tipična. Enako velja tudi za aː iz polglasnika, ki je z njim razvojno sovpadel. 
Zvezi əːr in oː za  in , predvsem əːr, se je v dolenjščini lahko razvila v aːr, enako v 
vzhodnodolenjskih govorih, vendar se, morda pod vplivom knjižnega jezika, vse bolj pretvarja 
nazaj v əːr. 
 
9.2.1 V novomeškem govoru 
Pogostost napetega in nenapetega izgovora iː in uː za etimološka *i in *u (enako uː za o) pri 
govorcih variira, in sicer:   
- I-1-A ima pogostejši izgovor nenapetih ː in ː; I-1-B večinoma izgovarja napeti iː, 
vendar zelo pogosto tudi nenapeti ː ter največkrat napeti uː; I-1-C večinoma izgovarja 
napeti iː, dokaj pogosto tudi  nenapeti ː ter napeti uː; I-1-D pogosteje izgovarja nenapeti 
ː, vendar v skoraj enaki meri tudi napeti iː. Za etimološki *u je najpogostejši izgovor 
napetega uː, izgovor nenapetega ː pa je pogostejši za o. 
- I-2-A za etimološki *i izgovarja napeti iː in nenapeti ː v približno enakem sorazmerju, 
za *u pa se večkrat pojavlja napeti uː; I-2-B večinoma izgovarja napeti iː, pogosto tudi 
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nenapeti ː in pa največkrat napeti uː; I-2-C izgovarja napeta iː in uː; I-2-D najpogosteje 
izgovarja nenapeti ː in napeti uː.  
- I-3-Aš najpogosteje izgovarja nenapeti ː, za etimološki *u pa je enakovreden izgovor 
napetega uː in nenapetega ː; I-3-Bš najpogosteje izgovarja nenapeta ː in ː; I-3-Cš 
najpogosteje izgovarja nenapeta ː in ː; I-3-Dš skoraj enako pogosto izgovarja nenapeti 
ː in napeti iː ter napeti uː, za o pa pogosteje nenapeti ː; I-3-Ek najpogosteje izgovarja 
napeti iː, čeprav zelo pogosto tudi nenapeti ː, za etimološki *u največkrat pojavlja 
napeti uː, za o pa je pogost izgovor tako uː kot ː; I-3-Fk najpogosteje izgovarja napeta 
iː ter uː.  
Opazimo, da je pri prvi generaciji etimološki *i enakovredno izgovorjen tako nenapeto kot 
napeto, pri etimološkem *u pa bolj ali manj prevladuje napet izgovor. Pri drugi generaciji za 
etimološki *i prevladuje nenapet izgovor, za etimološki *u pa napet izgovor. Pri tretji 
generaciji opazimo, da pri informatorjih iz šmihelske fare prevladujeta nenapeta ː in ː, pri 
informatorjih iz kapiteljske fare pa izgovor napetih iː in uː.  
 
Pri vseh e-jevskih in o-jevskih samoglasnikih opažamo, da so se dvoglasniki skoraj izgubili in 
da se pri večini pojavljajo zelo redko; izjema so informatorji iz šmihelske fare, torej I-3-Aš, I-
3-Bš, I-3-Cš ter I-3-Dš. Zanimivo pa je, da se eː za *ě vsaj v kakšni besedi (z izjemo 
informatorjev iz šmihelske fare) pojavi pri mlajši generaciji (pri I-1-A: lːto in I-1-C: 
napovːdat), ne pa pri starejši informatorki iz kapiteljske župnije (pri I-3-Ek). Odsotnost tega 
refleksa opazimo tudi pri informatorki I-3-Dš, mogoče zato, ker je od vseh informatorjev tretje 
generacije najmlajša, ali pa zato, ker je prvih 5 let življenja živela v kapiteljski fari. Pogosto se 
ẹː za jat pojavi pri I-2-A, zanj pa ima pogosto ḙː, torej e srednje kvalitete (s tːm, vlːčjo, 
vːm, tːj, vːš/vːš, mːt, puvlːče, nːkam, prežvːl, dːlat), vendar tudi ozek e kot za večino 
e in ę (bolːzən, trːba, s tːm, cːlu, nːke, lːpi, lːtos, cvːta), dvoglasnik ima pogosto tudi I-
3-Aš (nːki, jːst, léːta, léːpzga, léːpa, suséːdom, toda: vːm/vèːm, Nːmc, pərletːla, špːgu, 
Nːmcu, preživéːl, mːl), ki ima tudi dvoglasnika za e in ę ter novoakutirani o- in ǫ (riku, brz 
rukìẹ, pìẹt, ujìẹ, lsìẹnu, pod zìẹmlo;  xùọst,  narùọčji, sùọrte, nùọtər, nùọt, rùọžnatu), redko 
ima dvoglasnik za jat I-3-Bš (nèː, nèːs, dːlu), vendar pogosteje kot za druga dva e-jevska 
samoglasnika e srednje kvalitete (mːl, dːlat, rːs/rːs, nedːĺsku, nedːĺa, dːlala, nedːlo, 
nedːle, živːl, naprːj, ob nedːĺx, ob dːlonikx, vːste, nːki, tudi: méːl/mːl, toda: tːga, 
tːx, čːle, nadːle, trːba), zelo redko ima dvoglasnik tudi za e in ę (tìẹ, spìẹt, začìe), kar 
pogosto ima dvoglasnik za jat I-3-Cš (tːga, lːpo, puvéːdat, lèːt, mèːla, zméːšane, pèːš, 
pèːle, navéːsto, pu dvèː, mːl, toda: dvːma, pu tlːx), samo dvoglasnik ima za e in ę (zvẹčìẹr, 
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večìẹr/vẹčìẹr, vrjìẹt, žinska, njìẹ/njìe; zmìẹrej, ušisu, grite), ne pa tudi za novoakutirani o- 
in ǫ (sùorte; toda: mːrəm, mːgu, purːke, purːčəl, purːko), dvoglasnikov nima I-3-Dš, I-3-
Ek pa zelo redko za jat (nasːko, bolːzn, pvéːste). 
Tako lahko rečemo, da se je zgodil ali pa je v teku sovpad jata z odrazi za etimološki e in 
nosnik ę v e različnih kvalitet, nasprotno pa se tipični dolenjski uː za podaljšani 
cirkumflektirani etimološki o – pri nekaterih z več ali manj izjemami (I-2-A: drevː, I-2-B: 
šːle, zapòːmnu, I-2-C: okrːk, spːmnəm, na mːrje, kokːš(k)e, I-2-D: u šːlo, I-3-Dš: 
gospːdu, kukːši, pːlja, mːj, tːle, spòːmnəm, blː/blòː, I-3-Ek: stːj, gdː, nːč) – dobro 
ohranja pri vseh treh generacijah. Ohranja pa se vsaj majhna razlika med širino 
umičnonaglašenih e in o in drugimi e-jevskimi in o-jevskimi samoglasniki; slednji so nekoliko 
ožji. 
Redko slišen nekoliko zaokrožen in tudi nazaj pomaknjen åː se sliši pod posebnimi poudarki 
in nima fonemske vrednosti. 
Zvezi əːr in oː za  in  v izgovoru ne variirata. 
 
9.3 Kratki naglašeni in nenaglašeni samoglasniki  
9.3.1 V vzhodnodolenjskih vaških govorih 
Kot sem že omenila v 5.2 poglavju, je za vzhodnodolenjsko podnarečje za kratke naglašene 
samoglasnike in za nenaglašene zloge značilen položajni razvoj o glede na predhodni 
soglasnik, tj. položajno ukanje in akanje za velari in labiali/labiodentali, za funkcijsko 
palatalnimi soglasniki pa sledi še preglas ter položajno e-jevsko akanje za r in n. Izglasni 
etimološki -o se je v vseh dolenjskih govorih že zgodaj zožal v -u in v severnih 
vzhodnodolenjskih govorih (z izjemo določenih položajev) tudi onemel. Druge oblike t. i. 
moderne vokalne redukcije z diahronega vidika niso tako pomembne; razvidne so iz sinhronih 
analiz in komentarjev. 
 
9.3.2 V novomeškem govoru 
Ukanje, ne samo položajno, je opazno pri vseh treh generacijah, največkrat pri tretji generaciji 
pri informatorjih iz šmihelske fare, ravno obratno pa najmanjkrat pri tretji generaciji pri 
informatorjih iz kapiteljske fare. Ukanje se večkrat pojavi pri drugi generaciji kot pri prvi, kar 
pomeni, da je v zamiranju. 
Akanje je v novomeškem govoru že skoraj popolnoma odpravljeno, opaziti je možno le še 
osameljene primere, in sicer v isti besedi pri informatorju I-3-Bš (dåmː) in informatorki I-3-
Cš (damː).  
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Pri treh informatorjih so prisotni tudi ostanki položajnega e-jevskega akanja za r in n, in sicer 
pri informatorju I-3-Bš v besedi nadːle, pri informatorki I-3-Cš v besedi navéːsto in 
presenetljivo pri informatorju I-3-Ek pri zanikanju na bo.  
Preglas, vendar le še za j in pred njim (zˈdej/ˈzej, ˈsej, ˈkej, ˈjs/ˈjz, zjúːtrej/zúːtrej), je prisoten 
pri vseh generacijah; in poleg drugih pri vseh tudi asimilacija a v o pred  (kunˈčọ, čepˈrọ, 
skáːko, zméːto, pobːro). 
Prehod etimološkega -o v -u tako pri kratkih naglašenih kot kratkih nenaglašenih 




9.4.1 V vzhodnodolenjskih vaških govorih 
Kot je že bilo omenjeno v 5.2 razdelku, fonem ń pred samoglasniki in pred pavzo izgubi 
nazalnost (> j), pred soglasniško skupino pa palatalnost (> n). Fonem ĺ izgubi izgovorno 
palatalnost (> l), ohrani pa funkcijsko, torej povzroča preglas a-ja (Smole 2012: 13). 
 
9.4.1 V novomeškem govoru 
Fonem ĺ je pri vseh treh generacijah povečini izgubil palatalnost, enako lahko rečemo za fonem 
ń, ki tudi pred samoglasniki izgublja palatalnost; zanj – in redkeje za ĺ – pa se pod vplivom 
knjižnega jezika pojavljata tudi ĺ/lj in ń/nj. Ker soglasniki bistveno ne vplivajo na slušno 

















Novomeški govor ni najbolj reprezentativen govor vzhodnodolenjskega podnarečja, saj se je 
zaradi različnih družbenih in političnih razlogov močno spremenil in ga moramo posledično 
imenovati mestni govor, mestni govori pa imajo velikokrat nadnarečne značilnosti. V tem 
diplomskem delu sem raziskovala, kako in v kolikšni meri se kažejo tipične lastnosti 
vzhodnodolenjskega podnarečja pri različnih informatorjih. Informatorje (skupaj 14) sem 
uvrstila v tri generacije, tj. v prvo (4 informatorji), v katero spadajo najmlajši informatorji, v 
drugo (4 informatorji), v katero spadajo osebe, stare med 30 in 60 let, ter v tretjo (6 
informatorjev), kamor spadajo informatorji, stari med 60 in nad 90 let. Dandanes po prvem 
slušnem vtisu zelo težko ločimo med osebo, ki prihaja iz Novega mesta, in osebo, ki prihaja z 
okoliškega podeželja. Ravno obratno velja za informatorje iz starejše generacije, saj je bil pri 
proučevanju njihovega govora izredno pomemben podatek, iz katere fare oziroma župnije 
prihajajo. Pri vseh informatorjih sem analizirala spremenljivke in različice dolgih 
samoglasnikov, kratkih naglašenih in nenaglašenih samoglasnikov, zvočnikov in nezvočnikov 
ter različice v oblikoslovju in pri naglasu. Svoje ugotovitve bom povzela v naslednjih točkah: 
 
1. Dolgi naglašeni samoglasniki:  
Najpogostejša različica za knjižni iː pri vseh treh generacijah je nenapeti ː, kar je tipična 
vzhodnodolenjska lastnost. Pri prvi generaciji je bolj ali manj enakovredno zastopan izgovor 
tako napetega iː kot nenapetega ː. Pri drugi generaciji je pri I-2-A enakovredno zastopan 
izgovor napetega iː in nenapetega ː, pri I-2-B in I-2-C prevladuje izgovor napetega iː, 
informatorka I-2-D pa izgovarja skoraj samo nenapeti ː. Pri tretji generaciji je največ različic. 
Pri informatorjih iz šmihelske fare je pogostejši izgovor nenapetega ː, nekajkrat tudi kratki 
naglašeni i oziroma . 
Za knjižni uː je pri prvi generaciji najpogostejša različica nenapeti ː, čeprav informatorji 
večkrat izgovarjajo uː. Pri drugi generaciji močno prevladuje izgovor napetega uː, I-2-C 
nenapetega ː sploh ne izgovarja. Pri tretji generaciji informatorji iz šmihelske fare 
najpogosteje izgovarjajo nenapeti ː, izjema je zopet I-3-Dš, ki pogosteje govori napeti uː tako 
kot informatorja iz kapiteljske fare.  
Za knjižni ẹː informatorji prve generacije največkrat izgovarjajo srednji ḙː, samo I-1-A večkrat 
govori glas, enak knjižnemu. Pri vseh informatorjih prve generacije se kot različica pojavi eː, 
pri I-1-A in I-1-C tudi dvoglasnik ẹː/ḙː, pri I-1-C pa tudi äː. Pri drugi generaciji je 
presenetljivo pogostejši izgovor ozkega ẹː, izjemoma pri I-2-D je pogostejši srednji ḙː in samo 
pri njej se kot različica pojavi široki eː. Pri I-2-A zasledimo tudi dvoglasnik ẹː. Pri tretji 
generaciji je največ različic, še posebej pri informatorjih iz šmihelske fare: zanimivo je, da 
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informatorka I-3-Cš ozkega ẹː sploh ne izgovarja. Različice pri informatorjih za knjižni ẹː so 
ḙː, eː, äː, iẹ oz. ìe, ẹː oz. ḙː oz. eː, äː ali ə oz. əː oz. , tudi tukaj pa je izjema informatorka I-
3-Dš, ki največkrat izgovarja knjižni ẹː in ima od vseh informatorjev šmihelske fare najmanj 
različic, hkrati se bolj približuje govoru informatorjev iz kapiteljske fare, saj imata manj 
različic kot Šmihelčani.  
Za knjižni ọː skoraj vsi informatorji prve generacije pogosteje govorijo ọː z zelo pogosto 
različico srednji ː, pri I-1-D pa velja ravno obratno. Pogosta različica je široki oː. Tipični 
dolenjski pojav je izgovor uː za cirkumflektirani o in opazila sem, da I-1-A in I-1-D na tem 
mestu večkrat izgovorita nenapeti ː, I-1-B ter I-1-C pa napeti uː. Pri drugi generaciji je 
najpogostejši izgovor ozkega ọː, samo I-2-B pogosteje izgovarja srednji ː, ki je sicer 
najpogostejša različica pri vseh informatorjih, prav tako tudi široki oː. Pri drugi generaciji 
lahko zasledimo tudi dvoglasnika uọ in ọ, enkrat pa ozki ẹː (v besedi pːjt). Za 
cirkumflektirani oː največkrat izgovorijo napeti uː. Tretja generacija, še posebej informatorji 
iz šmihelske fare, ima ponovno največ različic. I-3-Aš in I-3-Cš ozkega ọː sploh ne izgovarjata, 
namesto tega ali dvoglasnik uọ ali srednji ː. Zelo pogosta je različica široki oː, za 
cirkumflektirani o pa najpogosteje izgovorijo nenapeti ː. Informatorja iz kapiteljske fare 
najpogosteje izgovarjata ozki ọː, prav tako I-3-Dš, za cirkumflektirani o pa I-3-Fk napeti uː, I-
3-Ek pa večkrat napeti uː, čeprav zelo pogosto tudi nenapeti ː. 
Knjižni široki eː nima veliko različic. Vseh 14 informatorjev največkrat izgovori široki eː z 
najpogostejšo različico srednji ḙː v položaju pred j. V vseh treh generacijah lahko zaznamo 
redke primere z različico äː, pri I-3-Cš tudi aː. Redka različica je tudi dolgi ali kratki ə, 
najredkejša pa iẹ (pri I-3-Aš) ali ẹː (pri I-3-Ek).  
Tudi za knjižni široki oː je zelo malo različic. Pri prvi generaciji sem jih opazila samo pri I-1-
A (póː) in pri I-1-B (dːbərga, ːkna). Pri drugi generaciji se samo enkrat, v enakem primeru 
kot pri I-1-A, pojavi različica oː. Pri tretji generaciji se dvakrat pojavi nenapeti ː, enkrat 
dvoglasnik uo in enkrat ḁː, najverjetneje po zareku.  
Najpogostejša različica za knjižni aː pri vseh treh generacijah je ḙː oziroma eː, zlasti v besedi 
majhen. Pogosto se pojavi tudi dolg ali kratek ə, v besedi danes pa se pri I-3-B in I-3-Ek pojavi 
oː. Najredkejši različici sta kratki a, pri I-2-D opazimo primere z åː, pri I-3-C pa enkrat tudi ḁː. 
 
2. Kratki naglašeni samoglasniki 
Kratkih naglašenih samoglasnikov je pri vseh informatorjih zaradi pogostih podaljšav tako 
malo, da sem težko oddelila foneme of različic. Pogoste pa so nekatere razlike s knjižnim 
jezikom, ki veljajo za bolj ali manj vse informatorje. Te razlike so: delna onemitev i v nekaterih 
primerih v temen ali svetel polglasnik, izgovor izglasnega -o kot -u, v enem primeru pa z 
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diftongom ọ. Kratek naglašen a se pogosto izgovarja kot temen ali svetel polglasnik, pred j 
kot e(ː) in pred  kot o ali ọ, v nekaterih primerih se lahko izgovori kot ḁ, u ali e.  
 
3. Kratki nenaglašeni samoglasniki 
Ti pri vseh informatorjih doživljajo različne stopnje slabitve – od delnih v polglasnik do 
onemitev, preglasa in ožanja.  
- Pri vseh treh generacijah nenaglašeni i z različico  najpogosteje onemi, zlasti pred 
zvočnikom, pogosto tudi delno oslabi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə 
(pri tretji generaciji tudi v ), med zvezo ia se vrine  j, i pa onemi. Pogost je tudi preglas, 
torej nastane novi -i iz -aj.  
- Pri prvi in drugi generaciji za nenaglašeni u večinoma ni posebnosti, pri nekaterih 
informatorjih se izgovarja redko, nekateri izgovarjajo različico ,  največkrat pa je na 
mestu knjižnega o. Večinoma je izgovor u zelo kratek, oslabljen, vrsta slabitve pa težko 
zaznavna in zato zapisan z u. Pri tretji generaciji je največ različic, to so i,  in drugotni 
ə po onemitvi pred zvočnikom, redkeje pa popolnoma onemi.  
- Pri vseh treh generacijah se nenaglašeni e najpogosteje nahaja v izglasju v končnicah 
ali namesto a pred j, zelo pogosto delno oslabi v enega od izgovornih različic 
polglasnika, tj. /ə in zelo redko onemi, večkrat v položaju pred zvočnikom, pred  pa 
se asimilira v o. Pri tretji generaciji lahko opazimo ostanke položajnega e-jevskega 
akanja, ki je sicer značilno za vzhodnodolenjsko podnarečje, in sicer pri treh 
informatorjih: pri I-3-Bš v besedi nadːle, pri  I-3-Cš v besedi navéːsto in pri I-3-Ek 
pri zanikanju na bo. Zelo redko je je izgovorjen kot srednji ḙ. 
- Nenaglašeni o je pri vseh treh generacijah najpogostejši v izglasju v končnicah, a veliko 
redkejši od u ali , ki se pogosto pojavlja na njegovem mestu; največkrat onemi v 
izglasju. Lahko tudi delno onemi v enega od izgovornih različic polglasnika, tj. /ə. Pri 
tretji generaciji se pri I-3-Bš in I-3-Cš v dveh primerih opazi ostanek akanja, ki je sicer 
v novomeškem govoru že odpravljeno.  
- Pri vseh treh generacijah je nenaglašeni ə zelo pogost, saj se skupaj z manj pogosto 
sprednjo različico  pojavlja tako na mestu knjižnega ə kot za različne delno oslabljene 
druge samoglasnike ter kot drugotni samoglasnik pred zvočnikom po onemitvi katerega 
koli samoglasnika za njim.  
- Tudi pri nenaglašenem a so si vse tri generacije bolj ali manj enotne, saj se skupaj z 
delno oslabljeno različico ḁ pojavlja pogosto kot ə, redkeje kot , kot onemeli glas in 
pred  in j položajno kot o oziroma e, včasih pa tudi onemi. I-3-Ek ga v enem primeru 
izgovori kot o.   
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Ugotovila sem, da je najbolj konservativna v govoru tretja generacija, natančeje informatorji 
iz šmihelske fare, informatorja iz kapiteljske fare pa sta svoj govor na več načinov približala 
knjižnemu govoru, čeprav I-3-Fk bolj kot I-3-Ek, pri informatorjih iz šmihelske fare pa izstopa 
informatorka I-3-Dš, katere govor je velikokrat bolj podoben govoru informatorjev iz 
kapiteljske fare kot iz šmihelske. Pri prvi generaciji bi izpostavila I-1-A in I-1-D, saj se mi 
zdita najbolj narečna govorca, pri drugi generaciji pa I-2-A ter I-2-D. Kot sem že omenila, je 
za manj sproščeno in posledično manj naravno govorico lahko krivo dejstvo, da govorec ve, 
da je sneman. V tem diplomskem delu sem poskusila čim bolj natančno opisati značilnosti 
vzhodnodolenjskega podnarečja na primeru 14 informatorjev Novomeščanov, in sicer na 
glasoslovni ravni. Pri nastajanju dela se mi je porodilo še mnogo idej, ki so predvsem 
sociolingvistične narave, vendar bi s tem močno presegla zastavljen obseg diplomskega dela, 
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